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MINISTERIO DE HACIENDA 
¡Orden señalando el recargo que debe cobrarse por 
Aduanas en las' liquidaciones de los derechos 
Arancel durante la t-ercera decena del mes de 
iptietnbre.—Página 1342. 
P t ra autorizando a D. Gregorio -Abella Palacin, 
' -concesionario de la linea de automóviles Sariñena-
'.Huesca y viceversa, para satisfacer en metálico 
« impuesto de] Timbre.—Páginas 1342 y 1343. 
IVUNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
¡Drden reponiendo en el cargo de Patrono de la Fun-
"-.dación "Premio Juvenal de Vega y Helea", en Cá-
•feres, a D, León Leal Ramos.—Pá^na 1343. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
•ííírclen regulando la adquisición y recogida dé la' 
aceituna de verdeo,—Páginas 1343 y ÍÍ44. 
MtNíSTERIO DE ORDEN PUBLICO 
•fiMas.—Orden disponiendo la separación del Cuerpo 
y-su baja en el Escalafón del Cartero u rbano don 
, Pedro Regalado López.Hernández.—Página 1344;, 
'.ptra. id. al id, D. Bartolomé Dalgaáo Lora.—Pági-
, na 1344. 
Otra id. áí id. D. José Baena Verdot.—Página 1344. 
•ptra id. al id. D. Salvador Ruiz Moreno.—Pág. 1344., 
Otra id. al id. D. Eusebio Navarro Pérez.—Pág. 1344. 
p t r a ratificando la separación decretada al ex Sa r -
: gento de Asalto D. Federico Lopera Cuenca.—Pá-
jgina 1344. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Eimdecoraciones.—Orden autorizando a l Teniente 
Coronel de la Guardia Civil, Gobernador Civil de 
lerida, D. Pernaiido Vázquez Ramos, p a r a usar 
sobre el uniforme la insignia correspondiente al 
:»rado de Sumü-u de la Orden Mehdauia,—Pági-
^ Id. id. a los Oficiales D. Eduardo Rodríguez 
«enda y o t ros . -Página 1345. 
Iftirf ^^ Medalla de bronce de dicha Orden al 
Ifc. -f® Bon'net Malowny.—Pág. 1345. 
W ici. é.1 Comandante de In fan te r ía D. Pascual . 
Rey Arias, pa ra usar sobre el uni forme la insignia 
, de la Orden Mehdauia.—Página 1345. 
Cruz Roja del Mérito MiUtar.-Orden concediendo 
esta condec.oracióiT a doña Hevvig Olmes Nord-» 
' mann.—^Página 1345. 
Devolución de cuotas.—Orden disponiendo se" de-
vuelva a Braulio del Olmo Vicente la can t idad 
que indica.—Página 1345. 
Empleos honoríflco.s.-Orden concediendo los em-
pleos honorarios de Ingenieros que indica a don 
Antonio Magro Más y otro.—Página 1345. -
Otra id. de Terffente de Ingenieros a los Alféreces 
D. Pedro Paniello Grau y ótro.—Página 1345. 
Habilitaciones.—Ofden habi l i tando pa ra empleo su-
perior al Comandante de Caballería, ' ret irado, ¿on, 
Roberto Bahamonde Robles.—Página 1345. 
Medalla Milifar.—Orden concediendo esta condeco-
ración al Cabo del Batallón de Tiradores de I f n i 
D. Florencio Gavilán, por los méritos que cita.— 
Páginas 1345 y 1346. 
Otra id. id. a D. J u á n Rodríguez Santiago Concha, 
por Ídem.—Página 1346. 
Otra id. id. a D. Felipe Arévalo Sanz y otrós, por 
Ídem.—Páginas 1346 y 1347.. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden am-
pliando la de 30 de diciembre últ imo (B. O. nú-
mero 437), sobre pens ión ' a l Teniente provisional 
de Artillería D. Ricardo Espafiol Iglesias.—Pági-
na 1347. 
Otra concediendo esta Medalla al Maestro Herrador 
D. Cristóbal Triviño.—Página 1347. -
Otra id. á D. Ciríaco Huer ta Hernando y otros.— 
Páginas 1347 a 1349. 
Otra id. a p.®'-Teodora Córdoba García y otras.— 
Página 1349. 
Otra id. a D.®»-Josefa Solíveres Vilar y otras.—Pági-
. ñas 1349 y 1350. 
Otra id. a D. Gonzalo Arnica Ferrer y otros.—Pá-
ginas 1350 a 1352. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO ' 
Juicio contradictorio.—Orden General del Ejérci to 
del Norte del 25 de agosto úl t imo sobre expedien-
te de juicio contradictorio p a r a la Cruz Laureada 
de San Fernando a favar ' del Capi tán D. Elíseo 
Goldoy Beltrán.—Página 1352. 
Reserva,—Orden disponiendo pase a situación de 
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reserva el Coronel de Intendencia D. Federico 
Mart ín Gordo.—^Página 1S52. 
Retii-o.-3.—Orden rtctificando, en la foripa que se 
indica, la de fecha 31 agosto de 1938 (Bf O. núme-
ro 1Z), en la que se concedía el retiro al Guardia 
Civil D.- Angel Manjón Domínguez y otros,—Pá-
gina 1S52, 
Otra dispon-lsndo e! pase a situación de retirado del 
Teniente Ccroncl de Carp.bin3ros D. ^Tariano La-
rios Rodríguez.—Página 1352. 
o t r a id. del Auxiliar D. Francisco Cristóbal Mayor. 
Página 1353. 
Otra id. del id.. D. José Bonní Pico.—Página 1363. 
Otra id. del id. D. Federico Gómez Hidalgo.—Pági-
na 1353. 
Otra id. del id. D. Pedro Mart in Rubio.—Pág. 1363. 
Otra id. del Teniente de Infanter ía D. Enrique Chas 
de la Cruz.—Página 1353. 
Otra id. del Tenisr te de Artillería D, Manuel Gil 
Val le . -Página 1353, 
Otra id. del Capitán de la Guardia Civil D. Gorgo-
nic Barco Lede'^ma.—Párna Í353. 
STJE3ECFETARIA DE MARINA 
A,simnac3ón.—Orden concediendo la asimilación de 
Teniente Auditor,'provisicr.al, dr ^u Armada, a don 
Manuel Domíngufz de Mcr'sslve.—Página 1353. 
Reserva Naval.—Orcen c n c e d i e n d o el ingreso en la 
Reserva Naval al Capitán de la Marina Mercante 
don Elias Malaxech 'varr ia Vidafolo.—^Pág. 1353. 
Otra id. id. id. al Capitán de la Marina Mercante 
don Eugenio Lanondp.—Página 1354. 
Otra id. al Radiotelegrafista Civil D. J u a n Hernán-
dez Ruiz.—Página 1354. 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Ins t rucc ión . -Orden designando para asistir a u 
Curso de especialistas a D. Manuel Herífei 
Blanco y otros.—Páginas 1354 y 1355. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION f i 
. RECUPERACION ' 
Desttnos.—Destinando a los Sargentos proviácmia 
promovidos eií la Academia Militar de Zsraséj 
D. Manuel Coll Virtori y otros.—Págs. 1355 
Id. id. al Alférez provisional de Infantería D,5¿ 
no Duprado Méntíes.—Página 1356. 
Ideni id, a los Suboflriales" ir-, D. Luis Rojo Corá 
• y otros.—Páginc-,3 1356 y 1357. 
Idem a los Suboficiales id. D. Ignacio M3streC.i.| 
vero y otros.—Página 3357 
• Idem a los Jefes y Oficiales de C?,ballírí3 
Bal tasar Gil Marcos y otro.s,—Pájs. 1357 y 131 
Idem id a los de Ir íanter ip. D. Pnfacl Robles VÍ?I| 
y otros.—Páginas 1358 y 135Í). 
Ríilitarización.—^Militarizando a Antonio 
Gcñl y otros.—Páginas l^o" a 1361 
AGRICULTURA.—Sok-vici r Nüíiíir>ai! Canaderia,-! 
Cuadro estadisticc tíe las eaf?!-mec'?.-j:s infe:').| 
contagiosas y pEra.j-ltírias.qne han atacado a :5| 
animales domésticos en !a E5D?ña liberada i 
r an te el mes de ji-lio de Pájrínís 13S2al5íi 
ANEXO UNrCO.—Putronato de Huérfanos del átW 
de Infantería.—Estado de ¿uentas del mes dea?» 
to último.—Página 173. 
Anuncios oficiales, anaiicios particulares y Admint 
tr^tción de J«.";t!C!a.—Pá<r;n3s 173 a 178. 
GOBIERNO DE LA NAClOÑ 
MINISTERIO DE H A C I E N D A 
O R D E N 
limo, Sr : D e conformidad con 
lo prevenido en la Orden de la 
Junta Técnica de! Estado de 26 
de enero de 1937, inserta en el 
B O t E T I N O F I C I A L D E L ES-
T A D O de 31 del propio mes, 
Este Ministerio se ha servido 
•disponer que el recargo que debe 
cobrarse por las Adurcias en las 
liquidaciones de los derechos de 
Arancel , correspondientes a las 
mercancías importadas y exporta-
das por las mismas durante la ter-
ce ra .decena del presente mes, y 
cuyo pago hayr. de efectuarse en 
moneda de plata española o bille-
tes del Banco de España, en ver 
de hacerlo en oro, será de ciento 
•ochenta y cinco enteros con no-
venta Y c i n c o centésimas pov 
f i s n t o , . 
Lo que comunico a V . L para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Burgos, 19 de septiembre de 1933 
III A ñ o T r i u n f a l ' 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Aduanas . 
l imo. Sr.: Vista la instancia de 
don Gregorio Abella Palacín, ve-
cino d e ' S e s a (Huesca ) , concesio-
nario de la linea de automóviles de 
Sariñena-HuescaT y viceversa, so-
licitando autorización para satis-
facer en metálico el importe del 
impuesto del Timbre con que por 
el articulo 189 de la Ley están gra-
vados los billetes de viajeros y t.i-
Iones-resguardo de mercanciae que 
expide; 
Resul tando que el número de bi-
Uptcs emitidos por d ' c i t a d o con-
cesionario en el año 1936 fue J 
1.529, s iendo el importe del Top 
bre. corres^^óndiente a los misi 
de '257P/) pesetas y la dozava i 
te. o "jea el importe témino mei 
del T i m b r e correspondiente a t | 
expedidos en un mes, 42,83 písf 
tas; . 
Resu¡'-^-.ndo que el ccnces¡o)»| 
c-tá conforme en que sí'i'f'f 
m peseta-s la cantidad quef" 
_ I ....anfa «IP'' entreítar a buena cue tan' . 
ca.:!a ' mes por el expresji» w | 
cepto; 
Considerando que el artici'»' I 
del Reglamento del T''»''"'," J 
lación con el 189 de la l e ¿ J i 
a este Ministerio para ai^ ' I 
las Empresas de t ranspor tes J 
t isfacer en metálico el impo' J 
Timbre c o r r e s p o n d i e n t e a s» J 
Iletes de viajeros y talones-r 
do de xnercancla y P^M ^ 
acuerdo con las ""«mas. ' uJ 
dad que deban entregar I 
mente a buena cuenta; 
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Consideiv.ndo que I?. contabili-
'dad que ti"'.': establecida el coii-
"c-sioiiario ec que se trata es ga-
r-.ntia de ex'.ctitud en la detcnr.i-
•jiadón y recaudación del impuesto 
•y permite realizar IDS comprobacio-
:ies que se estimen necesarias o 
convenientes; 
' Este Ministerio, de contormu' id 
con lo propuesto por -la Jefatura 
de] Servicio Nacional dé Timbre v 
-Msriopolios, acuerda autorizar a 
don Gregorio Abella Pakcin,-con-
cesionario de la línea de autafaio-
""'•.••viies de Sariñena-Huesca y vice-
'íí versa para que satisfaga en metá-
í lico el importe del Timbre con que 
^í;.están gravados sus. billetes de vir-
jeros y talones-resguardo de rr.cr-
cancias, fiiando en sesenta pesetas 
Ta cantidad gue por este concnoto 
deberá entregar a buena cuenta en 
fin de cada mes. y dispon'end,-) 
Que las cuentas que n'nda a la Ic" 
iatura de! expresado Servicio Na-
•cinna! v los justificantes de l,vs 
mi.ír.iís ii;ibrán de ajustarse a !os 
cde!o> O'ie fi^uv.-'.n.en el Apéii-
3 del Reglamento. 
machas 
ÜO 
Imiii' 
Dios guarde 
' .S. 
Burgos. 14 de septieaibre 
1938.-III Año Triunfal. 
A M A D O . 
Sr. Tefe de] Servicio Nacional de 
l imbrc y Monopolios. 
ni ti 
.'NISTERIO DE E D U C Á C i O N 
N A C i O N A L 
O R D E N 
Ulmo^ Sr : Visto el expediente 
Tl se l-ará mérito y, 
^^-^sultando nue la Junta de Be-
I t e í ' C í n c i a de Cáccrcs nromovió, en 
euJiipJimicnío de la Orden de 5 de 
de 1937, expediente de d -
purauon del Patronato de la F u n -
daaon _ Premio Juvenal de Vega 
™ e a , instituida en aquella ca-
VA t^. y como consecuencia de in-
_tormac.ones que ¿ la sar.ón se es-
l '^aron suficientes, en sesión de 
íí; de agosto del mi.nio r.ño acor-
^ proponer a la- Superioridad la 
^v.tuuc.on entre otros, del Pa-
don León Leal.Ramos, que, 
'S'on de Cultura, y Enseñan.ia 
ij^  Junta Técnica del F.stado en 
i Íl i ' A ^ r x f K , - ^ ' ^ y' se' publi.ó'. 
BOLETÍN OFICIAL DEL, 
E S T A D O del día. 30 del mismo 
mes. 
Resultando que con fecha 30 de 
abril del año actual el interesado 
dirigió á este Ministerio un escrito 
midiendo que se dejase sin efecto 
a resolución' anterior y se susti-
tuyese por otra más acomodada 
su ideología, actuaciones de toda 
su vida, adliesión y servicios 
Glorioso Movimiento Nacional ; 
que se ampliase la información 
practicada con •cuantos . esclareci-
mientos se estimasen precisos para 
corroborar' esta conducta y propo-
niendo en numerosa relación per-
sonalidades cuyos informes podían 
conñnnar la . 
Rcsulíando oue en consonancia 
con lo solicitr<ío se amplió coosi-
derablemen-te'el exnediente, no só-
lo con aquellas referencias y opi-
niones oue se estimaron oportu-
nas de entre las propuestas ñor el 
solicitante, sino con los informes 
que se creyeron pertinentes para 
meior proveer, en todos los cuales 
resnlandece la intachable conducta 
núbüca y privada de don León 
í.e.~.l Ramos, su meritoria labor so-
cial y su clara adhesión al Glo-
vioso Movituiento Nacional . 
Considerando oue la Adminis-
tración pública debe ser la. pri-
mera en rectiScar sus propios 
acuerdos cuando, como en el ca-
so presente, una más amplia y do-
cLimentrida- información ponga .ic 
relieve su improcedencia, princi-
pio que lia de tener .en el Ñucvo 
Estado, copio todas las asp.iracio-
nes de justicia, su más pura, cris.-
talización; que asisten ,.al Ministe-
rio plenas facultades d : revoca-
ción. toda vez que. ni se ha modi-
ficado el derecho objetivo que sir-
vió de base a la resolución, ni ha 
óur-gido ninguna situación de de-
recho subjetivo, que pueda quedar 
lesionada, y por últ imo,. que- por 
la naturaleza de esta resolución, 
debe tener la misma publicidad 
quí> la que queda sin c.feeto. 
Fito Ministévio, a propuesta de 
la Sección de Fündáciones y-pre-
vio, in fomie de ' la . Asesoría Jurí-
dica, ha íesuelto: • 
1.-. O u e quedé sin efecto • !a 
Orden de 26 de ' enero de Í93S 
(B. O. del .día 30y y renúesto. en 
su cargo de Patrono de la Fundá-
ción "Premio Juvenáf 'de Vecjaiv 
Relea" de Gáceres, don León Ltál 
Ramos y, . •• 
• 2.2 Q u e .sé-, puhikii i" es.ta re-' 
•solución en -el . -HOí '" 'TI-N O-FT-
C I A L D E L E.STADO 
Lo que comunico a V. L par4^ 
su conocimiento v demás efectos. 
Dios guíirde a V. L muchos años* 
Vitoria, 31 de agosto de 1938.—! 
III A ñ o Tr iunfaL 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
limo. Sr. Subsecretario de e s t í 
Aíinisterio. 
M I N I S T E R I O DE A G R U 
C U L T U R A 
O R D E N 
limo. Sr.t Hr,hiendo alcanzacloí 
su pleno desarrollo Ja actual co-
secha de aceituna de verdeo, se 
hace preciso, recogiendo la aspira-
ción de ios interesados en el pro-, 
blemai, ordenar la recogida y ven ta 
de éste producto, mediante un or-
.ganismo transitorio que al mismo 
tiempo colabore con los Ministe-i 
rios de Industr ia y Comercio y 
Agricultura en la creación de la 
Rama correspondiente, con arícr 
glo a la Ley de 16 de julio úl t imo. 
A tal fin, dispongo: 
Articulo J.2 — En la presente 
campaña el precio paía la aceitU'^ 
na de verdeo en sus clases de .gor-
dal y manzanilla será de 45 a 65 
pesetas los cincuenta kilos, según 
escala que por calidad y n ú m e r o 
de unidades que entren en kilo es-* 
tablezca la Junta., que al efecto se 
crea por esta misma Orden , 
Avfíenlo 2.2—La • Junta , en el 
supuesto de que la aceituna de la' 
cosecha actual no quedare total-, 
mente absorbida en libre contrat^f 
ción, podrá señalar a los exporta-i 
dores cupos obligatorios de adqui-« 
sición. 
Arficulo 3.2—La referida Júntal 
viene obligada a emitir in fo rme 
ante el Servicio Nacional de Co-« 
mercio y Política Arancelar ia so* 
bre los permisos de exportación" 
de la aceituna de verdeo de la 
campaña presente. 
Articulo 4.Í — La mencionada 
Junta e.stará consti tuida: 
Presidente: D. Pedro Solis Des-^ 
maisieres. 
Vocales: Presidente de la Cá'-! 
mar.^ Oficial Agrícola. Delegado 
Provincial de F. E ' T.' y de las 
J. O . N . S. Presidente de la" Aso-
ciación de^ Exportadores de Acei-
tunas: Presidente de ' la Seccíón-de 
Olivicultura de la Cámara A g r í -
cola. .Un represent-: i ;c de los-Vn-
tamadorcs. 
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Secretario: U n fepresenteJite de 
b. r. N. S. • • 
, l o s representantes de Entidades 
podrán designar un sustituto en-
tre ios pertenecientes a la respec-
tiva Entidad. 
Aríktrlo adicional — Para com-
pletar los antecedentes gire en los 
correspondientes Ministerios se 
vienen reuniendo, la Junta, en el 
plazo más breve pasiible,. famt i la -
rá al Ministerio de Agricultura un 
anteproyecto de la Rsma de la 
aceituna de verdeo, sujetándose a 
las normas establecidas en la Ley 
citada de 16 de julio último y an-
tecedentes de la regulación dicta-
da para la Ra<na de producción de 
la alimeadra, 
Di;o.s giiard-e a V. L naudsas 
añas. 
Burgos, lió- de septiembre de 
III Año Tritaifal. 
PuAIMüNEíO FEENABKSZ 
CUESTA 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Agricultura. 
purar su actuación político-social, 
tenido ea cuenta el informe de la 
Asesoría Júridica de este Ministe-
rio-, y de confo-rmidad con lo pro-
puesto por esa Jefatura del Servi-
d o Nacianal de Correes y Teleco-
nítiHkací.ón,, acueEd» Sea separadO' 
y dado de baja en el Escalafón co-
rrespondente', con pérdida de to-
dos {os dcrech&s, el citado carte-
ro, por bailarse comprendido en 
eí Decreto lí® y disposiciones 
cfjimpiesneaitari'as de la Junta de 
Defensa NacioRaL. 
Dios gaarde a V. 1. muchos 
años. 
Valladolid, 31 de ago-sto de 1938. 
ÍII Am.» Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO 
limo. Sf. Jefe del Ses-sicio Nacio-
laai de Co-néos y Telecomuni-
cactórt. 
MINISTERIO DE ORDEN 
P ü s r j c o 
Oa&I2íEiS 
Bsjas 
ílmo. Sr.: Visto el expadieate 
instruido, al Cartero «.rbano- dan 
Pedro» Regalado López Hernáadez, 
para deputair su actuación político-
social, teniiJo' en cuenta el infor-
me de la Asesoría Jwidiica de este' 
Ministerio, y de caffiSorraiidacl coa 
lo propuesto por esa Jefatura del 
Ser\'icio Nacional de Correos y 
Telecomunicación, acuerdo- sea se-
parado- y dado de baja en el Esr 
;alafQn •coirespondiente, con pér-
dida de tod&s los derechos, el ci-
tado cartero, por Iiallajise com-
prendido en el Decreto 108 y dis-
posiciones complemeataiias de la 
Jui\ta de Dcfertsa Nacional. . 
Dios guarde a V. I. muchos 
añas. 
Valíadoli^d, 31 de agosto de 1.938. 
II? A ñ a Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO 
limo, Sr, Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correas y Telecomum-
cadó-n. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Cartero urbano don 
Bartolomé Delgado Lora, para de-
ri'mo., Sr.: Visto el expediente 
instiurdo al Cartero urbana don 
rosé Baena Verckit, para depurar 
;u actuación político-social, tenido 
en .cuenta, el irsfonrte de la Aseso-
fia JuEÍdcca de este Ministerio, y 
de coof&rmidad con lo próp.uMto 
por esa Jefatura del Servicia Na-
cional de Correos y TcIecomux\i-
cación, acuerdo sea separado y 
lado de baja en el Escalafón co-
rrespondiente, con pérdida de to-
dos los derechos,, el citado carte-
ro, p&r hallarse comprendido en 
el Decreto , 1 0 3 y disposiciones 
coniprementarias de la Junta de 
D'-ifensa Nacional, 
Dios guarde a V. 1. ñiuchos 
años, _ 
Valfadolid, 31 de agosto de 1938.. 
III Año Tr iunfa l 
MARTINEZ ANIDO 
limo, S'r, Jefe del Servicio Nacio-
nal de (Torteos y Telecomunica-
ción. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruida at Cartero urban» don 
Salvadas Rraiz Morena, para de-
purar su actuaciám poPitrco-social, 
psevi-o. iraforíEe de la Asesoría Ju-
rídica de este Mifiisterie, y de con-
formidad coa la proptnesta de esa 
jcfatm'a del Seuvicia Naciemal de 
Cerr.eaA y Teleceimunicació-n, be 
acordado la srparacróa det Cuer-
po y baja en su Escalafón, can 
pérdida de tod«s los derechos, del 
citado cartera, como incursa en.' las 
Decretos números 93 y 1.08 y dis-
posiciones complementarias dé la 
Junta de Defensa Nacional, así 
ccma en el artículo 55 del Reo] 
mertto orgánico del Cuerpo " 
Dios guarde a V. I. 1 
años. 
Valfadofid, 31 de agosto i 
III Año Triunfal. 
M./VETIKEZ Aliffio 
limo. Sr. 'Jefe del-Servicio Neóo. I 
nal de. Correos y Telecomunici-
ciárt. 
JWO. Sr.: Visto el expediente 
instruida al Cartero urbano dot 
Eoseb-ia Navarro Pérez, para de-
pirrar su actuación político-socisl, I 
previc infarme de la Asesoría )u-l 
rídica de este Ministerio, y de con-1 
ftirmidad cen la propuesta de csal 
Jefatura del Servicio Nacio.nal del 
Correos y Telecomuaifación, kl 
acerdada la separacióa del Cuer-' 
•po y baja era sti Escalafón, con pét-í 
dida de todos los derechos del ci-l 
tado- cartero,^ como incurso en losl 
Decretos 93 'y 108 y disposicional 
complementarias de la Junta del 
Defensa Nacional, asi como en el j 
articulo 55 del Reglamento orsá-f 
nico del Cuerpo. I 
Dios guarde a V. I. raucliolj 
años. 
Valladolid, 31 de a.gosto de 1® 
n i A ñ a Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO 
ítmo. Sr. Jefe del Servicio Nación I 
nal de Correos y Tel«omimica-[ 
crón. 
Visto el expediente de revisión 
de separación instruido al es SJt 
scnta de la 17 Compama de Asal-
to de Málaga don Federico Loper» | 
Cuenca; de conformidad con '¡ 
dkiamen de la Asesoría ]uri®« 
de 1-a Jefatura del Servicio W»" 
nal de Seguridad y con lar 
puesta del Hmo. Sr. JcM'-" 
misma, he acordado , 
sepaKacró-n deeret-ada contra e 
cartada en 23 de septiembre » 
19'37 (B. a núm. 343), pors" ' 
tuacrán antipatriótica y , 
a niiestra Glerrascr Moviniien™ 
Nacfenaf. . l„, di 
ValíadaPid, 6 de septiembre ^ 
fStjS.—ÍII Año Trrttefai. . 
• MARTINEZ ANIDO' 
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MINISTERIO DE D E f E N S A 
N A C I O N A I . 
I ® CsndecoraciGECs 
;Se iiutoriza a! Teniente Coro-
nel de la Guardia Civil, Gober-
nador Civil de Lérida, don Fer-
nando Vázquez Ramos, para usar 
st^re el uniforme la insignia co-
r«'spondicnte al Grado de Sumú-u 
de la Or-dcn Mehdauia, de la que 
se' llalla en posesión. 
Ü'ISurgos, 14 de septiembre de 
195S.—111 Año Triunfal.—El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis VaWés Cavaui-
Iles. 
• : |Se autoriza a los OfSciaíes que 
a x^ontinuadón se relacionan, del 
Grupo de Fuei-zas Regulares In-
id^tLis de Meliila núm, 2, para 
iisii' sobre el uniforme las insis-
IHES de la Orden Mehdauia, de 
la que kan sido nombrados Ofi-
ciales: 
^ a p i t á n de Infanteria D. Eduar-
w Rodríguez Rienda. 
íMem ídem don Tose FuUáHa 
Pins. 
iídcm ídem don Enirique Mar-
^ Gonzalo. 
"tídem ídem don Fernando Ca ro 
.(Astro, 
Jdem de Caballería don Fran-
c i ^ Manrique Hernández. 
wüem ídem Sidi Abselam Ben 
iVahamed. 
, teurgos, 14 de septiembre - de 
-111 Año T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis V a l f e Cavsni-
lles. 
tSe_ autoriza al Soldado de Ar-
t i ^ n a , ton destino en Ja Deie-
^ ' o n Gubernativa del Territo-
no de Ifm, don Manuel Bonnet 
^bloTOy, para u^jj^ gobic el uni-
üíden Melidauia, de la que se iia-
Jía ea posesión. 
i m - - I I Í Ano T r i u n f a L - E i Ge-
^ dt l Despadio del 
««"s í^no, J.,iis Vaidés Cavaaii-
autoriza al Comaadaníe de 
^fei l i íado p^ra Te-
Coronel, del G ^ p o de 
Fuerzas 'Regulares Indígeiias de 
Melilla núm. 2, don Pascual Rey 
Arias, para usar sobre ci unifor-
me la insignia de la O r d e n Meh-
dauia, de la que ,lia sido nombra-
do Comendador Ord inar io . 
Burgos, 16 de sepfembi>e de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o XriuBÍal.—Ei Ge-
neral Encargado del Despacko del 
Ministerio, Luis Valdés Cavani-
Hcs. 
Cruz R^ja S«l Mtóto Militar 
Por resolución de 13 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se lir.» d i ñ a d o 
conceder la Cruz Roja del Méri to 
Militar a doña Hevvig Gimes 
N o r d m a n n , por haber prestado 
servicio de enfermera, voluntaria-
mente, en N a v a s del Marqués 
(Avila) , donde SUÍTÍÓ I jombardeos 
enemigos sin abandona r su huma-
nitaria misión. 
Burgos, 16 de septiembre de 
1958.-111 A ñ o Ti- iunfal—El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavani -
lies. • • 
Devolución úe cuotas 
Vista la instancia promovida por 
Braulio del Olmo Vicente, padre 
del mozo fallecido Al iundio del 
Olmo Arias , en súplica de que le 
sea devuelta la cantidad de 220,66 
pesetas, que ingresó a nombre de 
su hi jo en la Depositaría Pagadu-
ría de Flacienda dé Burgos, el día 
7 de diciembre de 1926, según car-
ta de pago núm. 141 de Registro, 
para emigrar a La Habana , d o n d e 
falleció, lie resuelto acceder a lo 
solicitado, como caso comprendido 
en el Reglamento de 28 de octubre 
de 1927 (C. L. núm. 441), debien-
do ser devuelta diclia suma al in-
teresado, prev'ias las formalidades 
reglamentarias. 
Burgos, 17 de septiembre -de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
EmpJeos hofli«ríficos 
Por resolución de S. E. el Geiie-
ralisimo de los Ejércitos Nac iona-
les, se cojicede el empleo de Capi -
tán hoiíorario de Ingenieros al In-
geniero de Caminos don Anton io 
Magro Más, y el de Alférez hono-
rario de Ja misma A r m a al A p a -
rejador de Obras don Anton io Vi -
Uuenda Silves, ambos por el tiem-
Do de duración de' la campaña. 
Burgos, 16 de septiembre de 
1 9 5 S . - I Í I A ñ o T r i u o f a l . - E l G e -
neral Encargado del Despacho del 
^••b'i?isiei-ÍG, Lais VaJdés CavaniJles, 
Por resoíucíóa de S, E. ei Gene-
ralísimo de los Ejérci tos Naciona-
le?, se confiere el ca-iplco de Te-
n i tn t e honorar io del A r m a de in -
genieros, por hallarse Comprendi-
do en las normas señaladas en las 
O i d e a e s de 20 de julio y 8 de ?.gos-
to últ imos (BB. O O , n á m e r o s 21 
y 41), a ios Alféreces de la misma 
•Escala y A r m a doj» Pedro Paniel io 
G r a u y don Domingo Romero Es-
tébanet, quienes can t i aua rán des-
nnados en la Dirección de los Ser-
vicios de l i i íe i idenda del Ejérci to 
del Nor te . 
Burgos, 16 de sept iembre d e 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o T i i i m f a L - E í Ge-
neral Encargado del Despacho de l 
Ministerio, Luis Valdés Cavani-
lles. 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejérci tos Naciona-
les, se habili ta para ejercer el em-
pleo superior inmediato, con arre-
glo a lo que preceptúa ei Decre to 
número 342, de 25 de agos to de 
1937 (B. O. número 510), al Co-
mandan te de Caballería, re t i rado, 
jdon Rober to Bahamonde Robles. 
Burgos, 20 de sept iembre de 
1958.=III A ñ o TTÍmifa l .=El G e - , 
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavani-
Ues. 
Medalla Miiitar 
Por resolución de 3 del actual, 
S. E. el General ís imo de los Ejér-
citos Nacionales se li£< d ignado 
confirmar la concesión d e la Me-
dalla Mili tar al Cabo del Batal lón 
de Tiradores de l£ni d i n Floren-
cio Gavilán, por los méritos que a 
continuación se relacionan. 
Burgos, 7 de septiembre de 1933, 
III A ñ o Tr iunfa l .—El G e n e r a l En-
cargado del Despacho de l Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Méritos que se dian 
El día 7 del mes de agosto 'ú l t i -
mo, y con ocasión de estar reali" 
zando fuego de mortero cont ra ei 
enemigíi, le explotó uñó de los 
morteros propios, produciéndole 
f rac tura de fémur en sxi tercio su-
perior, con desgarre de tejido, ro-
tu ra vascular y probable amputa»-
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' tión. En aquel momento, dando 
t»ruebas de gran soldado, de niu-
rho valor y de espíritu insupera-
ble , sin lanzar iii un. solo Ismenta, 
í e sobrepuso a su dolor y animó 
•n todos los presentes, añadiendo 
flue muere por España, como debe-
m o s morir todos, y da. ánimo in-
cluso a los Oficiales presentís, 
a largándoles la mano, 
Por resolución de 5 del actual, 
S . E. el Géneralísimo de los Ejér-
ci tos Nacionales se ha dignado 
conf i rmar lár concesión de' la Mt--
ídalla Militar al Teniente A l u m n o 
íde Infahtéríai- fallecido, de la Pri-
Tmera Bandera de .La Legión, don 
j u a n Rodríguez Santiago Concha, 
p o r los méritos que a continua-
c ión se relaicionan. 
Bürgos, S de septiembre de 1^33, 
I I I A ñ o Triünfaí .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio; Luis,.VaÍdés Cavanilles., 
Méritos que se cUan : v 
Este Oficial, en su calidad de 
'AluTiino de Infanter ía , tonió parte 
«n la d í fensa del Alcázar de To,^  
ledo, y sin tomarse ningún descrít-
só, pidió y .obtuvo su destinó a ia 
JPrimera. Bandera de - La . Legión, 
en la que constantem.ente sé dís-. 
t inguió por su a d m i r ; i l e espíritu 
militar y extraordinario valor, CU .T-
l idades qué le hicieron destacar de 
tin modo especial durante el ataque 
ique él día 10 de julio de 1937, des-
pués de ' intensa preparación artille-
xa, efectuó el enemigo sobre las p j-; 
siciones que defendía su Bandera 
a l Nor te del kilómetro 21 de In 
carretera r. Chapinería, apoysdo 
:ccn ocho carros, y dura ' i te él cual, 
iil animar a su fuerza con su ac-
'tuación personal, fué mortalmentc 
Jierido, continuando hasta el mo ' 
jnento de su muerte levantando el 
espíritu de su tropa.. 
Por resolución de 5 del actual, 
S . K. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha di?ínado 
conf i rmar la concesión de la Me-
cialla Militar al personal que a 
,continuación se relaciona y por 
;lcs méritos que se expresan: 
]' Sa rgen t í de ia Primera Bandera 
ÍV Í^ F. E. T. y de las J. O. N . S. de 
j'lCastilla, don Felipe Aróvalo Sanr. 
^ (^abo de la ídem ídem ídem, don 
i-Jjr.-ínavenLUia Juárez Alonso. 
' f (]abo de la Secjunda Bandera de 
p " . E. T . y de las L O. N . S. de 
A sturias, don Valent ín Vid aliño 
Couceiro (fal lecido). 
Cabo del Batallón Cazadores de 
Ceriñola núm. 6, don j:\iitor\o 
Fernández Otero. 
Cabo, del Regimiento de Infan-
tería Zaragoza núm. 30, don Fran-
viscó García Aragón (fallecido). 
• ' Cabo del ídem ídem ídem, don 
José ^loyojosa Castro. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quin t ín núm. 25, don 
Antonio An-c)yo Gut iérrez . 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Sicilia núm. S, clíHi' TeódOro 
p.crñándeV -.-Moh. \ - v 
B.xirgos, 9- de septiembre de 
: 1 9 j 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, . Luis Valdés Cavani-
lles. ' . • ^ • 
Méritos contraujos por el Sargen-
ip Ú. Felipe Arévalo Sanz 
EL día 20 de julio, y ,.con motivo, 
del. a s^ to ' Jlevada .a cabo, a ."Pe-
ña .Juliana", .destacó, cxtraprdina-
•riamejite su actuación. Como al 
ié.scaíarTa roc.a el enemi.go lanzara 
s.obi'e'.nuestras fuerzas numerosas 
bombas.:de mano, que nos causa-
ban bajas,, di f iculíándo la subida, 
el Sargento Ar íva lo , . dándose 
cuenta que desde que caían l a s 
.bombas' hasta cíii.e se producía lá 
explosión ti-anscurría algún tiem-
po, se. lanzaba sobre ellas en el 
momento de caer, lanzándolas so-
bre el enemigo, 'Este acto .heroico 
b repitió varias Veces,' hasta que 
una de ellas, en el momento dé 
.Janzarla, le hizo explosión, des-' 
liaciéndóle é l brazo-v pie derecho, 
no obstante ló cuaL mantuvo su 
ánimo heroico, cediendo a todos 
los heridos su prioridad en la eva-
cuación. Al encontrar en el Pues-
1o de Socorro a su hermano, le 
dijo: "Dile a nuestra madre lo de 
mis heridas y que otras h.jn dado 
má^ que yo por España". 
Métitos contraídos por e! Cabo 
don Buenaventura Juárez u-hlonso 
Este Cabo fué el primero que 
c.scaló "Peña Juliana", con gran 
arrojo y decisión insuperable, 
animí.ndo con su actitud destaca-
dísima al resio de las fuerzas, tro-
pezando al final con un ercarpa-
do defendido por el enemigo, a 
pesar de lo cual y del fuego que 
se les hacia, se mantuvieron en sus 
po;;;c¡ones hasta que Se lés ordenó 
el repliegue, después de haber so-
portado la explosión de innume-
.lables granadas de m a n o aue les 
lanzó el enemigo. 
Méritos contraídos por el Cslt 
don Valeníin Vidaliño C O Í ! ¿ , 
Este Cabo, en el ataque que'! 
oncmi.go realizó'.en la tarde del U , 
dvl anterior a la posición, que de-
fendía la Segunda, Bandera de As-
turias,, se distinguió heroicamenfe 
resultando herido dos veces, jf.' 
gá rdose a ser evacuado, y irjim-
cur;.do, al • ver que el cntaija 
arreciaba su fuego con armas au- I 
te máticas, sglió d.e !a posición con 
su fiisil ametrallador, avanzando 
hacia el enem.igo, logrando aca-
llar, coa.:Su fuego dps. de las ná-' 
•quinas..automáticas qué más lips-' 
t iüzaban a la posición, alcanzando 
gloriosa muer te a! .regresar,, por 
disparo de cañón enemi,5o. . 
Méritos contraídos por el.Cénl 
don Antonio Fernández Otero 
• El día 12 de agosto, el enemigo, 
desencadenó r n ataque sobre 
nues t r a s líneas, precedido por una,] 
preparación de artüíeria quf des^ . 
tru'.'ó el parapeto del puesto ocu-
pado por el mencionado Cabo con 
su escuadra, 'quédand-o los defen-J 
sofcs reducidos al Cabo de re'f 
rtn:i?. y ' d o s soldados más. Üin- J 
dos í cuenta c'e que desde el pues-
to que ocupaba no podía Licé! 
fuego eíicicnte sobre el enemigo, 
.sé, adelantó sólo, disparando un I 
fusil ametrallador y" ocupandoI 
unas.: piedras, desde donde e! en:-1 
migo batía' de flanco dos puesto! I 
de su Compañía . En este coffiba-l 
te resultó herido, ncgándo.se a ser I 
retirado, y habiendo consumido,! 
no sólo las bombas de mano des» I 
escuadra, sino también las qB' j 
abandonó el enemigo, y se apo-1 
deró de tres fusiles rusos. I 
Méritos contraídos por el C/'" I 
don Francisco García Mso" I 
Este Cabo, 'cuyo cometido en I 
el de furriel , se lanzó volunU» I 
mente a las trincheras de UP»"' I 
ción de la cota 1.538, y al ver?«« 1 
el Teniente don José SOBÍ- I 
Guardia , al mando de una I 
iniciaba un contraataque P> , I 
arrojar con granadas de ni?.i» I 
enemigo, que había conseg o I 
hacer pie en la posicion. se"" I 
la Sección con la mano ,, I 
destrozada, debido a la ¡ ' ' ^ J 
enemiga. N o obstante, continua' I 
su puesto, lanzando ..alJ 
la mano que le " ell 
c a e r h e r i d o el T e n i e n t e So. o I 
Cabo a quien se ' V fue-I 
personalmente de 'a ' ' " ' • " f , „ i -1 
gü entre una lluvia de bai^ ) J 
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V sin curarse, a pesar de Ja he-
rida que sufre en la mano derecna, 
se incorporó de nuevo a la Sec-
ción, luchando con verdadero he-
joísmo, liasta que una granada 
entiniga le produjo la muerte . 
Méritos coníirídos por d Cabo 
don José Kovo¡osa Lastro 
Este Cabo, herido de gravedad 
y con fuertes dolores por la pér-
dida de un ojo a causa de la me-
tralla enemiga, se negó terminan-
temente a ser evacuado, continúan-
• do en su puesto de combate de la 
posición de la cota L538. dando 
verdadero ejemplo de valor y alto 
espíritu, hasta que, completamente 
desvanecido como consecuencia de 
la herida recibida, fué retirado de 
la linea de fuego por su compa-
ieros. 
Méritos contraidos por el soldado 
'don Antonio Arroyo Gutiérrez 
Este soldado, en las operaciones 
Jlevadas a cabo por su Batallón 
.el día 28 del mes de julio a las 
alturas de las cotas 271 v 526, se 
distinguió de manera extraordina-
ria. Con su fusil ametrallador con-
^ibuyó de forma heroica a la ocu-
pación rápida de los mencionados 
" objetivos, que, llenos de enemigos 
con alta moral por los éxitos al-
canzados al cruzar el rio Ebvo, 
Ijadan de la posición un verdade-
ro baluarte. 
Después de rechazado el ene-
migo, en gran número, intentaba 
Ja recuperación del objetivo, ha-
ciendo fortisimos contraataques, y 
eJ soldado Arrovo, con gran scrc-
JiKiad, valor y espíritu, animando 
el soio a todo el personal que 
detendia la posición, coge grana-
bas de mano por habérsele estro-
Ppaoo e fusil ametrallador, y de 
P't en el parapeto provisional que 
f construido, anima a sus 
compañeros con su entusiasmo y 
piior ciemplar, contribuyendo con 
10 a levantar la tnorr.l de nues-
Ífís tropas rechazándose al ene-
? ,-0, mucho m,is numeroso, y 
^^.usandole una verdadera carni-
, cena 
j^í¿lMos^contraidos por el sohhdo 
V . üon leodoro Vern.¡ndez Mon 
que con alto espi-
el día 31 de julio L 
¡1 operaron que realizó su Bata, 
" la conqufsía de las po-
i de jos objetivos, e 
indirectamente, " otra.g, ayudando 
con su espíritu a elevar la moral 
de su Compañía y a que fueran 
cumplidas las órdenes dictadas 
por el Comandante, con. quien fué 
el último en retirarse al abando-
nar la última cota conquistada y 
el primero en volver a tomarla, 
sosíenicndo un reñidísimo cuerpo 
a cuerpo, cuando a ello se condu-
jo nuevameníe la Compañía. El 
soldado de que se trata ha obra-
de en igual forma en cuantos he-
chos de armas ha tomado parte, 
poniendo de manifiesto su valor 
sereno, arresto combativo y amor 
a la Causa. 
IVIedalta de Sufrimientos po? la 
Patria 
• Por Orden de 30 de diciembre 
último (B. O. núm. 437), se con-
cedió la Medalla de Sufrimientos 
por la Patria., con la pensión de 
705 pesetas, por la herida sufrida 
el día 8 de septiembre de 1937, al 
Alférez provisional de Artillería 
(hoy Teniente provisional), del 16 
Regimiento Ligero, don Ricardo 
Español Iglesias, y comprobado 
que el interesado, después de Ha-
ber sido dado de a.!ía de dicha he-
rida. recayó do nuevo, iñvirtiendo 
85 días más de curación, se amplia 
la mencionada Orden en el sen-
tido de que la pensión señalada 
deberá ser aumentada en 1.275 pe-
setas, percibiendo, además, la in-
demnización de 200 pesetas. 
Burgos, 3 de septiembre de 193S. 
I l í Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo segundo adicional' de la 
Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
número 275), en relación con los 
a.:ticu!os 50 al 52 del Reglamento 
de 10 de marzo de 1920 (C. L. nú-
mero 4), Ley de 13 de mayo de 
1952 (C. L. número 272) y De-
creto de 13 "de febrero de 1936 
(D. O. número 3S), se concede la 
Medalla cíe Sufrimientos por la 
Patria, al Maestro .Herrador Fo/:-
jador del Grupo dé Fnerzas Regu-
lares Indígenas de Teluán, núme-
ro 1, don Cristóbal Triviño Díaz, 
por haber resuitndo herido grave 
el día 7 de octubre, de 1957, 'de-
biendo percibir la pensión ,de 25 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir de'l p-rimero de no-
viembre de 1937! 
13urgoj^3_dc septjembr? de 19j3. 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minist-í" 
rio, Luis \'aldés_ Cavar illes 
Con arreglo a lo dispuesto en Ja 
Ley de 7 de julio dé 1921 (C. L, 
núm. 273), en relación con los ar-
tículos 50 al 52 del Reglamento de 
10 de marzo de 1920 y Decreto de 
-26 de enero de 1937 CB. O. nuint-
ro 99), se concede la iMedall?i de 
Sufrimientos por la Patria al per-
sonal d t l Ejército, Institutos ar-
mados y Milicia de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
J. O. N . S. que a continuación se 
reí acciona: 
Sargento pirovisional del Bata-
llón de Infantería núm. 52, don 
Ciríaco Huer ta Hernando, herido 
grave el día 23 "de Septiembre de. 
1937. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del p r i m e r j 
de octubre de 1937. 
Sargento indígena- número 5699,. 
del Grupo Regulares de Mclilí^,: 
níun. 2, Mohamed Ben Kaddur, 
herido grave, siendo Cabo, el dia 
5 de febrero de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, ü 
partir del primero de marzo de 
1937. i 
Sargento indígena número 7273,. 
del Grupo Regulares de MelilLv 
número 2, Benaixa Ben Yilali, he-
rido graf. e, siendo Cabo, el día 14 
de marzo de 1957. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con Car/.cter vitalicio, a par-, 
tir del primero de abril de 1537. 
Sargento provisional del Regi' 
miento de Infantería San Marcial, 
número 22, don Miguel Sedaño 
Martínez, herido menos grave, 
siendo soldado, el dÍ2' 13.de agos-
to de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pe5ctr.s mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de septiembre de 1936. 
Sargento habilitado del Batallón 
de Montaña Flandes, núm. 5, don 
Eugenio García M.enéndez, herido 
grave el día 14 de f b i i l de 1957. 
Debe percibir la pensión de 12,íO 
.pesetas mensuales, con carácter.vi-
talicio, a partir, del p.imero de ma-
yo dg 1957. ' .a 
Sargento del Tercio de Requetés 
de San Miguel, don Alfonso^ Du-
Eur Idoatc, herido grave el día 15 
de abril de 1937.. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensu.i-
les, con carácter vitrilicio, a^paríir 
del primero de mayo de 1937. 
lÜ.' 
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. Cabo del 14 Regimiento de Ar-
tillería Ligera, don Benedicto Ro-
mán Nieto, herido grave el dia 18 
de febrero de 1937, Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de marzo de 1937. 
Cabo.habili tado del Batallón de 
Monttíña Flandes, núm. 5, don Vi-
cente Pérez de Mendigaren y Gar-
cía, herido grave el dia 17 de ju-
nio de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de julio de 1937. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Flandes, núm. 5, don Blas Ca-
rreras Alvarez, herido grave el día 
14 de abril de 1937. Debe perci-
bir la p e n s i l de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de mayo de 1937 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, don Jerónimo Caballe-
ro Mayo, herido grave el dia 11 de 
abril de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de mayo de 1937. 
Soldado deL Batallón de Mon-
taña Arapiles, número 7, don Pe-
dro Roel Chas, herido grave el dia 
3 de junio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a» par-
tir del primero de julio de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
la Legión, don Fernando Hernán-
dez Mena, herido grave el dia 13 
de octubre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de noviembre 
de 1937. 
Soldado del Tercio General San-
jurjo, don Pedro Jiménez Embid, 
herido grave el dia 28 de octubre 
de 1936. Debe percibir la, pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, don 
José María Longarte Alzóla, heri-
do grave el día 15 de mayo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de junio de 1937. 
Soldado deL Regimiento de In-
fantería Toledo, núm. 26, don José 
Isidro Isidro, herido menos grave 
el dia 17 de abril de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de mayo 
de 1937. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Flandes, núm. 5, don Honorio 
Barrio García, herido dos veces 
menos grave; la primera, el día 8 
de octubre de 1937, y la segunda, 
el dia 28 de mayo de 193S. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
,tas mensuales por cada unaí de di-
chas heridas, la primera, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de noviembre de 19^7, y la se-
gunda, durante cinco años, desde 
el primero de junio de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, don Juan Tirado Con" 
de, herido grave el dia 8 de julio 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ifo de agosto de 1937. 
Soldado del Batállón de Monta-
ña Flandes, núm. 5, don José Cor-
tés Montero, herido menos grave 
el. día 31 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de. abril de 1933. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Flandes, número 5, don Gilber-
to Prieto Soto, herido grave el día 
31 de marzo de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de abril de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Lepanto, núm. 5, don José 
García Albanchez, herido menos 
grave el día 6 de febrero de 1937. 
X>ebe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
marzo de 1937. 
"" Soldado, del Regimiento de In-
fantería Toledo, num. 26, don Ni-
casio Sánchez Merino, herido grs" 
ve el día 16 de abril de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de mayo 
de 1937. 
Soldado del 11. Regimiento de 
Artillería Ligera, don Jesús Ca-
rrillo Cascajar, herido grave el día 
17 de septiembre de 1-937. Debe 
percibir lá pensión de 12,50 pese-
tSs mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de octu" 
bre de 1937.' 
Soldado del 11 Regimiento de 
Artillería Ligera, don Ale j radro 
Díaz Díaz, herido grave el día 7 
de septiembre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del" primero de oc tubre 'de 
1937. 
Soldado del Batallón de Zapa-
dores Minadores, núm. 5, don Ctf 
ferino Ar jones Tellado, herido gta, 
ve el día 11 de septiembre de 193/ 
Debe percibir la pensión de 1 2 , . i | j 
pesetas mensuales, con carácterv¡, 
talicio, a partir del primero de OP 
tubre de 1937. 
Soldado del^Regímiento Ca 
dores de los Castillejos, noveioit 
Caballería, don Marcelino 
Rico, herido grave el dia 26 de it( 
brero de 1937. Debe percibir li 
pensión de 12,50 pesetas mensus, 
les, con carácter vitalicio, a pattit 
del primero de marzo de 1937. 
Soldado del Batallón de Zapu 
dores Minadores, núm. 8, don 
nuel Ferro Miguez, herido gtavt 
el día 25 de julio de 1937. Debí 
percibir la pensión de 12,50 pese' 
tí«3 mensuales, con carácter vitalif 
cío, a partir del primero de agosi 
to de 1937. 
Soldado del Regimiento Cazn 
dores de Farnesio, décimo de Ca-
ballería, vdon-. Primitivo Gonzálei 
de la Fuente, herido grave d día 
3 de septiembre de 1936. Debí 
percibir la pensión de 12,50 pes^  
tas mensuales, con • carácter vitali' 
ció, a partir del primero de octii' 
bre de 1936. 
Guardia Civil de la Comandaa« 
cía de Toledo, don Francisco Ga? 
cía Expósito, herido grave el du 
18 de septiembre de 1936. Debt 
percibir la pensión de 12,50 poe-
tas mensuales, con carácter viti' 
licio, a partir del primero de oc 
tubre de 1536. , 
Guardia del Cuerpo de Según-
dad de Oviedo, don Manud Upa 
Rodríguez, herido menos grave el 
dia 24 de febrero de 1937. Debt 
percibir la pensión de 12,50 p» 
tas men'sualesT con carácter vita..-
ció, a partir del prímero de marJ 
de 1937. • , 
Guardia del Cuerpo de Se ^ 
dad- de Oviedo, don José Co^ 
Díaz, herido menos grave el»' 
de abril de 1937. Debe percj 
pensión de 12,50 pesetas 
les, con carácter vitalicio, a f -
del primero de mayo de ; 
Gu^ardia del Cuerpo de S ^ 
dad de Valladolid, don F 
Calvo Gutiérrez,-herido g» ^^^ 
día 16 de octubre de 
percibir la pensión de / ¿^¿ j l i . , 
tas mensuales, con "i^actet ^ 
ció, a partir del primero 
viembre de 1936 jj».' 
Carabinero de la u ' 
cia, don Juan Ro^ngue-^ 
ta, herido grave el ^¡iií. 
de 1957. Debe percibir la e^n 
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de 12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de julio de 193/. 
Requeté del Tercio de Burgos, 
don Benito de Gracia Zunzarren , 
herido grave el.dia 21 de septiem-
bre de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales 
con carácter vitalicio,.a partir del 
primero de octubre de 1937. 
Requeté de la Milicia de Falaiígc 
Española Tradicionalista y de las 
J, O. N. S. de Alava, don Victo-
rino Miranda Am^stoy, herido 
menos grave el día 8 de abril de 
1938. Debe peícibir la pensión de 
12,50- pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de mayo de 1938. 
Falangista de la Cuar ta Bande-
ra de F. E. T. y d e las J. O . N . S. 
de Granada, don ]osé Mar t ínez 
Martín, herido grave el día 18 de 
febrero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero dé marzo de 1937. 
Falangista de la Cuarta Bandera 
de F. E. I . y de las J. O. N . S. 
de Aragón, don Francisco Gil 
Fonz, herido grave el día 23 de 
marzo de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, á part ir 
del primero de abril de 1937. 
¡. Falangista de la Milicia de Fa" 
• lange Española lr«dicionalista y 
de las J. O. N . S. de Burgos, don 
; Andrés Pérez González, herido 
I grave el día 27 de diciembre de 
I 1956. Debe percibir la pensión de 
: i2,'50 pesetas mensuales, con ca-
• rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de enero de 1937. 
Falangista de la Séptima Bande-
ra de Falange Española Tradicio-
nalista y de las J. O N . S.- de 
Burgos, don Aurelio Angulo Va-
Jiejo, herido menos grave el día 5 
de enero de 1938. Debe percífeir la 
tensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a part ir 
del primero de febrero de 1938. 
5 de septiembre de 193S. 
Ano Tr iunfa l . -E l General En-
; Despacho del Ministe-
; no, Luis Valdés Cavanilles. - -
Con arreglo al R. D, L. de 17 de 
mayo de 1927 y R. O. C. de 50 de 
julio de igual año (CC. LL. nú-
meros 230 y 322) .y Orden de la Se-
cretaria de Guerra de 14 de mayo 
de 1937 (B. O. número 209), se 
concede la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria, con c m c t e r ho-
norífico, alypersonal civil que a 
continuación se relaciona: 
D o ñ a Teodora Córdoba García, 
por el fallecimiento de su hijo, Co-
mandante de Infanter ía q u e . f u é 
del Regimiento Aragón , núm. 17, 
don Luis Rodríguez Córdoba, a 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción de guetra. el día 24 de 
agosto de 1937, 
Doña Amelia da Silva Gomes-
Prata, por el fallecimiento de su es-
poso, Comandante de Infanter ía 
que fué del Regimiento de Mon-
taña Simancas, núm. 40,_don_Vic-
toriano Jareño Hernández , a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 21 de agos-
to de 1936. 
D o ñ a María del Carmen N ú ñ e z 
Rodríguez, por el fallecimiento de 
su -esposo. Capi tán de Corbeta 
Aviador Naval , don José León de 
la Rocha, vilmente asesinado por 
los marxistas en Car tagena el día 
14 de agosto de 1936. 
Doña Jul iana Puente Barbadillo, 
por el fallecimiento de su esposo, 
Teniente de Infanter ía que fué del 
Regimiento San Marcial, número 
22, don Policarpo Cuevas López, 
a consecuencia de heridas recibi-
das en acción de guerra el día 13 
de agosto de 1936. 
D o ñ a Julia Mart ínez Ortega, por 
el fallecimiento de su esposo. Te-
niente de Infa.níeria que f u é del 
Regimiento San Marcial , núm. 22, 
don PaJjlo Mart ínez de la Hoz, a 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción de guer ra el día 6 de 
mayo de 1938. 
Doña Carmen Gutiérrez Sedí -
no, por el fallecimiento de su es-
poso, Teniente de Infanter ía , don 
Maximino García Peña, a conse-
cuencia de heridas recibidas en ac-
ción de guerra, el día 25 de sep-
tiembre de 1936. 
Doña Ceciha. Sánchez Terrero, 
por el fallecimiento de su esposo, 
Teniente de Artillería, don Ben-
jamín Santos Cabezas, a conse-
cuencia de heridas recibidas en ac-
ción de guerra el día 16 de sep-
tiembre de 1936. 
Dqña Manuela Fernández Cas-
tríllón, por el fallecimiento de su 
hijo. Teniente de CabaiUería, don 
Luis AIvarez-Estrada y Fernández-
Castrillón, a consecuencia de he-
ridas recibidas en acción de gue-
rra el día 21 de agosto de 1936. 
Doña . A n a María de Soto y A F 
varez, por el fallecimiento de. su 
hijo. Alférez provisional de In-
fantería, don Anton io Vieitez de 
Soto, a consecuencia de heridas re-
cibidas en accióa de guerra el dia 
26 de marzo de 1938. 
D o ñ a María Camarero Bravo, 
por el fallecimiento de su' esposo, 
Alférez de la Guard ia Civil que 
f u é ^ e la Comandancia de Bur-
gos, don Esteban Diez Sancho, a 
consecuencia de heridas recibidas 
en z'zdón de guerra el dia 30 de 
agosto de 1937. 
D o ñ a Encarnación Llacer Lome-
ña, por el fallecimiento de su es-
poso, Alférez provisional de In-
fantería que f u é del Regimiento 
América, núm. 23, don José Alva-
rez Oliveira, a consecuencia de he-
ridas recibidas en acción de gue" 
rr.a. 
Doña María de los Remedios 
Ahellán Contreras, poír el falleci-
miento de su hijo. Brigada de In-
fantería que f u é del Regimiento 
Zamora , número 29, don M a n u e l 
Mayo Ahellán, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de gue-
rra el día 29 de agosto de 1936; 
Doña Nieves Alcubil la Pastor , 
pór el fallecimiento de su hi jo, 
Cabo de Infanter ía que fué del Re-
gimiento San Marcial, núm. 22,. 
don Ezequíel Mart ínez Alcubil la, 
a consecuencia de heridas recibi-
das en acción de guerra el día 6 
de diciembre de 1936. 
Doña Fehcitas Panadero Terrón , 
por el fallecimiento de su hijo, sol-
dado de' In fan te r ía ,que fué del 
Regimiento Argel , número 27, don 
Luis Marcelino Salgado Panadero, 
a consecuencia de. heridas recibi-
das en acción de guerra el día 15 
de junio de 1937. 
Burgos, 5 de septierñbre de 1938. 
I I I A ñ o T r i u n f a l — E l Gener^.l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Con arreglo al R. D. L. de 17 de 
mayo de 1927 y R. O. C. de 30 d : 
juho de igual año ( C C . LL, nú-
meros y 322) y Orden de la Se-
cretaria de (íjuerra de 14 de ma-
yo de 1937 (B. O . ' n ú m . 209), se 
concede la Medalla de Sufr imien-
tos por la Patria, con carácter ho-
norífico, al personal civil que a 
contiiiusción se relaciona: 
D o ñ a Josefa Soliveres Vi lar , 
por el fallecimiento de su esposo, 
Coronel de Infanter ía que fué del 
Regimiento de M o n t a ñ a ' Siman-
cas, núm, 40, don Anton io Pinilla 
Barceló, a consecuencia de herida^ 
recibidas en acción de guerra fl 
día 21 de agosto de 1936. 
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Doña» Soledad González-Posada 
González-Posada, por el falleci-
Jniento de su esposo. Comandante 
de Infantería que fué del Regr 
jniento de Montaña Simancas, nú-
mero 40, don Antonio Eyaralar Al-
mazan, a consecuencia de heridas 
recibidas en, acción de guerra el 
día 21 de agosto de 1936. 
Doña Concepción Rubiera Zu-
Tjízarreta, por el fallecimiento de 
su esposo, Comandante de Infan-
,tería que fué del Regimiento de 
Montaña Simancas, núm. 40, don 
.'Enrique Eyaralar Alma<zán, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el dia 21 de agos-
to de 1936. 
Doña Francisca Caballero Pina, 
por el fallecimiento de su esposo. 
Comandante de Caba<llería, don 
León Sanz Camino, vilmente ase-
sinado por los marxistas en M.i-
J r i d el día 13 de septiembre de 
9936. 
Doña Josefa Legido Escudero, 
por el fallecimiento de su esposo, 
C^apitán de Infantería que fué del 
Regimiento de Montaña Simanc¿6, 
núm. 40, don Arturo García Mon-
teira, a consecuencia de heridas re-
cibidas en acción de guerra el día 
21 de agosto de 1936. 
Doña Eladia Ramírez Fraile, por 
«1 fallecimiento de su esposo, Te-
niente de lnf;.n!eria que fué del 
•Regimiento Burgos, núm. 31, don 
José Prada Evangelista, a conse-
cuencia de heridas recibidas en ac-
ción de guerra el día 8 de junio 
1938. . 
Doña Teófila Calleja^ Merino, 
por el fallecimiento de su hijo. Al-
férez de Aviación, don Abelardo 
Carazo Caiíleja, a conseci(encia de 
heridas recibidas en acción de gua-
i r a el día 14-de septiembré de 1937 
Doña Carmen Beiner y Niggly, 
por el fallecimiento de su hijo; Al-
férez de Aviación, don Gabri t l 
^a f f i t t e Beiner, a consecuencia de 
neridas recibidas en acción de gue-
rra el día 10 de nií.rzo de 1938. 
Doña Rosario Cervera y Jáco" 
ime, por el fallecimiento de su hijo, 
Alférez de Navio que fué del Cru-
cero "Baleares", don Rafael Cer-
vera y Cervera, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de guc-
íiTa e l día 6 de marzo de 1938. 
Doña Magdalena Ballcster Pa-
.^edes, por el fallecimiento de su 
íiijo, Sargento de Infantería que 
''ué del Regimiento San Quintiu, 
número 25, don Emilio de la Vega 
ia l i es te r , a consj^cuencia de heri-
das recibidas en arción de guerra 
el día 18 de julio de 1937. 
Doña Rosa Vallcorba y Rui::, 
por él fallecimiento de su hijo, 
Cabo de Artillería que fué del Re-
gimiento Pesado, núm. 3, don Ju-
lio Fernández de Caleya y Vall-
corba, a consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra» el 
dia 29 de enero de 1938. 
Doña Manuela Medina Gómez, 
por el fallecimiento de su hijo, sol-
dado que fué del Segundo Tercio 
de La Legión, don Manuel Cabre-
ra Medina, a consecuencia de heri-
das recibidas en acción de guerra 
el día 14 de febrero de 1937. 
Doña Ascensión ©sés García, 
por el fallecimiento de su hijo. 
Soldado que fué del Batallón Ca-
zadores de Ceuta, núm. 7, don Ri-
cardo Pérez Osés, a consecuencia 
de heridas recibidas en acción de 
guerra el dia 16 de febrero de 1957. 
Doña Enriqueta Manrique Gó-
mez, por el fallecimiento de su es-
poso, Guardia Civil que fué de la 
Comandancia de Toledo, don Ale-
jandro Vargas Gálver, a conse-
cuencia de heridas recibidas en ac-
ción de guerra el dia 18 de sep-
tiembre de 1936. 
Doña Manuela Atienza Martí-
nez, por el fallecimiento de su hi jo 
Falangista que fué de la Bandera 
de F. E. T. y de las J. O. N . S. 
de Marruecos, don x\ntonio Ca-
novaca Atienza, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de gue-
rra el día 14 de febrero de 1937. 
Burgos, 7 de septiembre dé 1938. 
111 Año Triunfal,—El General En-
cargado del"Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, . 
Con arreglo a lo dispuesto en !a 
Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
núm. 273) y Decreto de 26 de en-.'-
10 de 1937 (B. O. núm. 99), se 
concede la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria a los JeJes y Ofi-
ciales del Ejército e Institutos ar-
mados que a continuación' se reiu" 
cionan: 
Comandante de Infantería, dol 
Regimiento Palma, núm. 36, don 
Gonzalo Arnica Ferrer, herido 
grave el dia 29 8e marzo de 1933. 
Debe percibir la pensión de 22,50 
pesetas diarias, desde la fecha en 
que fué herido hasta el día en que 
sea dado de alta, no pudiendo dis-
f ru tada más de dos años, y la ia-' 
demnizazión de 5.400 pesetas. 
Comandante de Infanter ía , -don 
Manuel Mart ín Ordovás, herido 
menos grave el dia 11 de marzo de 
1938. Debe percibir la pensión d» 
945 pesetas, correspondiente a il 
días de curación. 
Capitán de Infantería, habilitj-
do para Comandante, del Regj. 
miento Toledo, número 26, don 
Agustín Velasco Gil, herido gravt 
e l día 12 de octubre de 1-937. Dekt 
percibir la pensión de 3.555 pesetas, 
correspondiente a 237 días de cr 
ración, y la indemnización de pe« 
setas 4.500. 
Capitán de Infantería, habiliM-
do para Comandante, del Priratt 
Tercio de La Legión, don Angol 
García López, herido grave, siendo 
Teniente, el día 4 de noviembre da 
1936. De&c percibir la pensión dü 
660 pesetas, correspondiente a 41 
días de curación, y la indemniza-
ción de 1.500 pesetas. 
Capitán de Infanteri:., del Bs-
tallón Cazadores de MeliUa, nú-
mero 3, don Manuel García Nava, 
rro, herido grave el dia 20 de di-
ciembre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 7.545 pesetas, corres-
pondiente a 503 días de curación, 
y la indemnización de 4,500 pese-
tí .S. 
Capitán de Infantería, del Rc" 
gimiento Zamora, núm. 29, don 
Manuel Veloso Pérez, herido me-
nos grave el dia 23 de abril « 
1938. Debe percibir la pensión de 
15 pesetas diarias, desde la feclii 
en que fué herido hasta el día ea 
que sea dado de alta, no pudiendo 
disfrutarla más de dos años, y J 
indemnización de 375 peseta^ 
Capitán de Infantería, del Ora-
po Regulares de Melilla, núm. 
don Luis Serena G u i s c a f r e , heritó 
grave el día 6 de febrero de W 
Debe percibir la pensión de 15 P.s^  
setas diarias, desde la f echa en que 
fué herido hasta el día en que ?a 
dado de aha, no pudiendo dN-'J; 
tar la .más de. dos años, y !a mde» 
nización de 4.500 pesetas. 
Capitán de Infantería, del OW 
po Regulares de Tetuán, nU'", ; 
don Lorenzo Thoinas Perello, ^ 
rido grave, siendo Teniente 
14 de febrero de 1937. Dcbc g 
cibir la pensión de 15 peset';/',; 
rias, desde la fecha en 
rido hasta el día en 
de alta, no pudiendo dis " ^ 
m/>s de dos años, y la '"demn-
ción deo.OOO pesetas. , j 
Capitán d e C.-.ballena, 
Cuerpo de Seguridr^d y 'I".;-
L» C^rirña, don 
Casas, herido grave el , ¡j 
octubre de 1957. Debe pci^b'^ 
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pensión de 15 pesetas diarias, des-
de 1?' fecha en que íue herido has-
^ta el día en que sea dado de a lu . 
;iio pudiendo disfrutarla más de 
Idos aües, y la indemnización de 
i 3.000 pesetas. , , , 
Capitán de Complemento .de In-
fantería, del. Regimiento Vallz.do-
lid, núm. 20, don Andrés "lo.s^t 
Cabezas, herido grave., siendo 1 e-
: nientei' el día 6 de marzo de 1938.-
iDebe- percibir la pensión de 1.875 
ipess.tas; correspondiente a 125 ,días 
¡ de curación, y la indemnización de 
í 2.00Ó pesetas; 
• Capitán rnoro del Grupo. Regu-
! lares de Tetuán, núm. 1, Sid Kad" 
dur Ben Lnhasen Tedlaui, herido 
-menos grave, siendo O f i c i a l ' d e 
.primera jclase, el dia .15 de sep-
I tiémh.re de 19.36. Debe percibir la 
pensión de.555 pesetas,, cofrespon-
, di;nte.a.37 días de curación. 
Teniente de la. Guardia 'Civil, 
j habilitado para Capitán, de la Co-
'niaiid.rpcia de Falencia, don Raí" 
:inu¡ídq Jiménez Amigo, herido 
grave el día 9 de octubre, de 1937. 
T)ei)e .percibir la'.pensión de 3.705 
piesetas," correspondiente á'247 días 
de cüracióii, y la'.indemnízación de 
; 3;0'üO pesetas. 
Téiiiente de Infantería, del Cen-
tro .de^  Movilización y Reserva, nu-
^m.iw 1.1, don Cayo Alamo Sarita-
iTíañr. .herido grave el día 26 de 
diciembre" "de 1937. Debe percibir 
ría pensión de 15 pesetas diarias, 
|cesde la íecha en que fué herido 
fhfstá' el dia" eri que sea dado de 
I ^ a , lio pudiendo-disfrutarla más 
:.de dos'años, y la indemnización 
;dc 3.000 pesetas. 
Teniente de Inf.-vvteria, del Gru-
po Regulares de le;uán, nLim i, 
: don Faustino Blasco Copado, he-
el dia 11 de marzo c!c 
í percibir la pensión c'e 
; .¿.6-5 pesetas, correspondiente a 
i f i días de curación, y la indem-
: nizacion de 3.000 pesetee. 
T í ^ provisional de lnfan-
: «"a, del Regimiento Argel, núme-
. ro 2/, don Manuel Reaño Osuna, 
r F u " ' 26 de abril de 
i m Debe percibir la pensión c!e 
' T u A M ^ J ' ^ r ^ ' ^ ^ ^ t a el dia en 
«istrutarla más de dos a.ños, y la 
; indemnización de 2.000 pese as. 
• •dePKp™^".'^ -'^  clase. 
pensión de 450 pesetas, correspon-
diente a 30 dias de curación, y la 
indemnización de 1.500 pesetas, y 
por Ir. segunda herida, la pensión 
de 3.450 pesetas, correspondiente a 
230 dias de curación, y la indem-
nización de 3.000 pesetas. 
•Teniente de Complemento de 
Infantería, del Regimiento Améri-
ca, número 23, don Juan Mir 
chaus Berecoechea, herido grave 
el día 17 de octubre de 1937.. Debe 
percibir la pensión de ^ pesetas 
diarias, desde la fecha en que fiié 
herido hasta el día en que sea dado 
de alta, no pudiendo disfrutarla 
más de dos años, y la. indemniia" 
ción de 2.0Q0-pesetas. 
Teniente Médico Asimilado, del 
noveno Regimiento de Artillería 
Ligera, don Juan Yeregui Corsini, 
herido menos grave eL día 5 de 
mayo de 193S. Debe percibir la 
pensión de 870 pesetas, correspon-
diente a 58 di?e de curación.. 
-Teniente provisional de Infante-
ría, de. la tercera Bandera de Fa-
lan.ge Española Tradicionalista y 
de las J. O. N. S. de Asturias, don 
António María de la Riya. .García, 
herido menos,grave, siendo Alfé-
rez, el dia 22 de .febrero, de 1937. 
Debe percibir, la' pensión díe. 525 
pesetas, correspondiente a' 35 días 
de curación. 
Teniente (le , Complemento de 
Artilleria, del Segundo Tercio de 
La Legión, don. Manuel Antonio 
de Aranda de la .Jiiva, herido dos 
yeces grave; la primera, siendo 
Aljérez, el dia. 16 de febrero de 
1937, y la segunda, el d'.a 5 de ene-
ro-de 1938. Debe percibir,, por in 
primera herida, la pensión de 1.230 
pesetas, correspondiente a 82 dias 
de curación, y la indemnizació;i 
de 1.600 pesetas, y por la segunda 
herida, la pensión de 1.695 "peso-
tas, correspondiente a 113 dias de 
curación, y la indemnización de 
2.000 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, don Ernesto Vignote Gómez 
de Membrillera, herido menos gra-
ve el día 16 de noviembre de 1936 
Sin pensión, por renuncia expresa 
del interesado en beneficio de! 'íe-
soro. 
Teniente habilitado de Infan-
tería de Marina,* del Departamen-
to Marítimo de Ferrol, don Alfre-
do Porto Armario, herido grave c¡ 
día 29 de diciembre de 1937. Debe 
percibir la. pensión de 15 peseras 
diarias, desde la fecha en que fué 
herido hasta el día en que sea dado 
de alta, no pudiendo disfrutaría 
más de dos años, y la indemniza'' 
ción de 2.400 pesetas. 
Alférez provisional de Infante" 
ria, del Regimiento Tenerife, nú-
mero 38, don Fernando Gayte 
Diaz-Arga<ndoña, herido grave el 
día 12 de octubre de 1937. Debe 
percibir la. pensión de 2.055 pese- . 
tas, correspondiente a 137 días de 
curación, y la indemnización d» 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Segundo Tercio de La Le- . 
gión, don Claudio Pérez Herrhida, 
herido grave el día 16'de abril c'e 
1937. Debe p-ercibir la pensión de" 
15 pesetas diarias, desde la fechá ' 
en que fué herido hasta el día en 
que sea dado de alta, no pudiendo 
disfrutarla más de dos años, y !a 
indemnización de 1.600 pesetas.. 
Alférez provisional de Infante-
ria, del Regimiento Cádiz, núme-; -
ro 33, don Alfredo Pérez Fajardo,-
herido grave el día 16 de septiem-' 
bre de 1937. Debe percibir la pehr 
sión de 15 pesetas diarias, desde 
fecha en que f u i herido hasta el 
día en que ser. dado de alt£k, no 
pudiendo disfrutarla' más de -dos-
años, y la indemnización de 1.600' 
pesetas. •• • / ..f 
Alférez provisional de Infante-^ 
ria, del Regirhiento América, nú-
meiro 23, don Luis Morejón Ca-S-' 
tro, herido grave' el d u 19 de-^  
marzo de 1958. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas 'diárize.'des* 
de la fecha en que fué herido hasta 
el dia en gué sea dado de alta, no : 
pudiendo disfrutarla-más de doí. 
años, y la indemnización de 1.600 
pesetas. 
Alférez provisional de Infante-. 
ría, del Cur.dro Eventual de la 
Séptima Región Militar, don Teo-
doro Martín Gutiérrez, herido gca-
el dia 5 de mayo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 15 pesetas 
diarias, desde la fecha en que fué 
herido hasta el dia en que sea d.ado 
de alta, no pudiendo disfrutrcl.i 
más de dos años., y la índemniz r 
ción dt 1,600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Te-
tuán, núm. 1, don Rafael Jimcnoz 
Muro, herido menos grave el día 
12 de marzo de 1938. Debe percibir 
la pensión de 885 pesetas, corres-
pondiente a 59 días de curación. 
Alférez provisional de Infante- • 
ria, del Regimiento Zamora, nú" 
mero 29, don Antonio Pelayo Fer-
nández, herido grave el uia 10 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué horido h.ís-
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ta el día en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarlat más de 
dos años, y la- indemnización de 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante" 
lía, del G r u p o Regulares • de Te-
tuán, núm. 1, don Manue l Montes 
Oliveros, herido menos grave el 
día 7 de enero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 1.155 pesetas, 
correspondiente a 77 días de cura-
. ción, y la indemnización de 200 
pesetas. 
.lAlférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento San Marcial, 
número 22, don Emilio Cano Es-
parducer, herido grave el día 17 de 
febrero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 1.815 pesetas, corres-
pondiente a '121 días de curación, 
y la indemnización de 1.600.pese-
tas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Me-
lillai, núm. 2, don Juan Anton io 
Blanco Demagadan, herido grave 
el día 14 de octubre de 1937, Debe 
percibir la pensión de 15 pesetas 
diarias, de.'i^e b fecha en que fué 
herido hasta el día en que sea dado 
de alta, no pudiendo disfrutar la 
más de dos años,- y la indemniza-
ción de 1600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento San Quint ín , 
núm, 25, don Cairlos Alvarez Lo-
mas, herido grave el día 26 de ma-
yo de 1938, Debe percibir la pen-
sión de 15 pesetas diarias, desde la 
fecha en que fué herido hasta el 
día en que sea dado de alta, no 
pudiendo disfrutarla más de dos 
años, y la indemnización de 1,600 
pesetas. 
Alférez de Artillería, del 14 Re-
gimiento Ligero, don Antonio Ber-
múdez Román, íierido grave el día 
10 de mayo de 1937. Debe percibíf» 
la pensión de 3.165 pesetas, corres-
pondiente a 211 días de curación, 
y la indemnización de 2,400 pese-
tas. 
Burgos, 8 de septiembre de 1938.' 
I I I A ñ o T r ; u n f a l . - E l General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis .Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría dei Ejército 
Juicio contradictorio 
La Orden General del Ejército 
del Nor t e del día 25 de agosto de 
Í938, dice lo siguiente: 
'j<_. _"A petición de don Manue l Gó-
mez Martínez, Coronel de Cai)¿i-
llería, Juez Instructor de la Quin-
ta Región Militar, y - nombrado 
para instruir el expediente de Jui-
cio contradictorio que se sigue, 
para averiguar si el Capi tán don 
Elíseo Godoy Beltrán, se hizo 
acreedor por su actuación a obte-
ner la Cruz Laurer.ida de San Fer-
nando, se publica el siguiente re-
sumen de lo actuado en dicho ex-
pediente: 
"El Capi tán don Elíseo Godoy 
Beltrán, al mando de su Compa-
ñía de Carros, tomó parte en la 
operación efectuada el día 12 de 
mayo último, p a r a l a ocupación de 
las posiciones enemigas en la Er-
mita de Santa Bárbara, siendo su 
actuación extraordinaria durante el 
desarrollo de toda la operación, y 
especialmente en la conquista* de 
un reducto, que apreciando el cita-
do Capi tán que las posibilidades de 
tiro de los carros disminuían, y con 
el fin de salvar otros carros, q u e 
se hal laban en inminente peligro, 
saltó del suyo, y con bombas de 
mano, ayudado por algunos solda-
dos de, su Unidad , conquistó la 
citada trinchera, apoderándose de 
todos sus defensores, que resistie-
ron en la misma hasta la muerte . 
La Compañía que mandaba el 
.Capitán don Elíseo Godoy Beltrán, 
pasó sobre varías líneas, de trin-
cheras consecutivas, haciendo caso 
omiso del constante y nutr idísimo 
fuego que el enemigo, con todas 
las armas, le hacía, al objeto de 
obstaculizar el avance. Tan. inten-
so .fue. aquel fuego, que inutiliza-
dos quedaron la m^^yoría de los 
tanques, sufr iendo la Compañía 
un cincuenta por ciento de bajas 
y siendo realmente heroico el com-
portamiento y actuación del men-
cionado Capi tán Godoy, que al-
canzó su muerte en la conquista 
de dicha posición". 
Lo que de Orden de S, E. se pu-
blica en la general de este dia para 
conocimiento, exhortando a los se-
ñores Generales, Jefes, Oficialas, 
Suboficiales y Asimilados, Perso-
nal del Cuerpo Auxil iar Subalter-
no del Ejército, Tropa y Marine-
ría, que sepan algq, en contrarío o 
capaz de modificar la apreciación 
de tales hechos, a que se presente 
a declarar ante el Juez Instructor 
citado al principio, en esta Plaza, 
en el plazo de ocho días, a partir 
de su publicación. 
,E1 Genera l j e í e de E. M-, P . A . 
"El Teniente Corónel de E, M., Aj, 
fonso Fernández" . 
Burgos, 1 de septiembre de 1938, 
III A ñ o Triunfa] , 
Reserva 
Por haberlo solicitado por rao, 
tívos de salud, pasa a situaciónje 
reserva el Coronel de Intendci^ 
actualmente en situación de lictj-
cía por enfermo, don Federico 
Mar t ín Gordo , en cuya situaciói 
disfrutará , con carácter provisio-
nal, el haber pasivo mensual de 
975 pesetas, que percibirá a par-
tir de 1-2 de octubre próximo, por 
la. Delegación de Hacienda de 
Ceuta, por fijar su residencia en 
dicha plaza. 
Burgos, 14 de septiembre de 
1938,-111 A ñ o Triunfa! . -EÍ .Mi-
nistro de Defensa Nacional, P. D., 
El Genera l Subsecretario del Ejér. 
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Hetiros 
La Orden fecha 31 de agosto de 
1938 (B. O, núm, 73), por la que 
se concede, entre otros, el retiro al 
prsonal de la Guardia civil, se en-
tenderá rectificada en el sentido de 
que el primer apellido del Guar-
dia civil de primera Angel MM-
jón Domínguez , es como queda 
dicho" y no Manien, como en la 
ínisma f igura. 
Burgos, 14 de septiembre de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o Triunfal , -El Mi-
nistro de Defensa Nacional, P. D., 
El Genera l Subsecretario del Ejér. 
cito, Luis, Valdés Cavanilles. 
Por haber cumplido la edad re-
glamentaría pa ra ello el -día 19 de 
agosto último, pasa a la situación 
de retirado el Teniente Corpiiel ce , 
Carabineros, en la de Reserva, don 
Mar iano Larios Rodríguez, en w-, 
ya situación disfrutará, con carác-
ter provisional, el haber V ^ 
mensual de 825 pesetas 
r responden por contar mas de 
años de servicios efectivos, » 
otras 50 pesetas como pensioins» 
de C r u z de San «Hermenegildo. 
Ambas cantidades deberán, se -
satisfechas a partir de 
septiembre actual por la ° ' 
ción de Hacienda de Badajoz, e-^  
cuya capital f i ja su res|dencia. 
Burgos, 9 de septiembre de i-' 
I I I A ñ o t r í u n f a l - - E l Min.st.0 ^ 
Defensa Nacional, P. D-, El 
ral Subsecretario del Ejercito, t 
Valúes .Cavanilles, 
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for haber sido declar?ido inútil 
total para el servicio, según certifi-
cado que se acompaña; pasa a la 
situación de retirado por fin del 
mes actual, el Auxiliar Mayor de 
Oficinas del Personal del Material 
de Artillería don Francisco Cris-
tóbal Mayor, en' cuya situación 
disfrutará, con carácter provisio-
nal, el haber pasivo mensual de 
•562,50 pesetas, que le corresponden 
, por contar más de 35 años de ser-
' vicios efectivos. Dicha cantidad 
deberá serié satisfecha a -partir de 
primero de octubre próximo por 
3a Delegación de Hacienda de Gui-
púzcoa, por fijar su residencia en 
Eibar, de dicha provincia. 
Burgos, 8 de septiembre de 1938. 
; I l í Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
i yaldés Cavanilles. 
Por haber cumplido la edad re-
glamentaria para ello el día 5 de 
iinayo último, pasa a la situación 
' de retirado el Teniente de la Guar-
dia Civil don José Bonni Pico, en 
cuya situación ^disfrutará, con c.i-
rácter provisional,' el haber pasivo 
mensual de 375 pesetas, que le co-
rresponden por contar más de 35 
años de servicios con abonos y es-
ta comprendido en ' los artículos 
segundo y cuarto de la Ley de 2 
de Julio de 1865. Dicha cantidad 
deberá serle satisfecha a partir de 
primero de junio siguiente por la 
Delegación de Hacienda de Ba-
por fijar su residencia en 
:Arta, de dicha provincia. 
, , 8 de septiembre de 193S. 
111 Ano I r iunfal . -El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gen-.-
ral Subsecretario del Ejército., Luis 
;Valdes Cavanilles. 
. liaber cumplido la edad re-
glamentaria para ello el día 18 de 
recado el Teniente de la Guardia 
don Federico Gómez Hidal-
.0 en cuya situación disfrutará, 
con carácter provisional, el haber 
pa ivo mensual de 375 pesetas, que 
35 P^^ o anos de servicios con .-.bonos y 
^^  Articulo 
de-T¿5 V ] de julio 
serU deberá 
o d e ' P^^tir de prime-
^^«lon de Hacienda de Huelva, 
por fijar su residencia en Beae, de 
dicha provincia. 
Burgos, 8 de septiembre de 1938. 
III Año Tr iunfa l—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., E r C e n c r 
ral Subsecretario del Ejército, -Luis 
Valdés Cavanilles. . 
Por haber cumplido la edad re-
glamentaria para ello el día 29 de 
abril último, pasa a la situación de 
retirado el Teniente de la. Guardia 
Civil don Pedro Martin Rubio, en 
cuya situación disfrutará, con' c r 
rácter provisional, el h£<ber pasivo 
mensual de 375 pesetas que le co-
rresponden por contar más de 35 
años de servicios efectivos y est.ir 
comprendido en el articulo segun-
do de la Ley de 2 de julio de 1865. 
Dicha cantidad deberá serle satis-
fecha a partir de primero de mayo 
siguiente por la Delegación de Ha-
cienda de Pontevedra», en cuya ca-
pital fija sti residencia. 
Burgos, 8 de septiembre de 1938. 
III Año Triui ifal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luís 
Valdés Cavanilles. 
V ~~ 
r o r haber cumplido la edad re-
glamentaria para eUo el día 31 de 
juho último, pasa a la situación de 
retirado el Teniente de Infantería 
don E n r i q i i e Q i a s d e J ¿ „ C ^ en 
c u y a ' ^ í u l c i o n ^ i s f r u t á r á , Ton ca-
rácter provisional, el habar pasivo 
mensual de 562,50 pesetas, que le 
corresponden por contar más de 
30 roos de servicios con abonos y 
estar comprendido en la Ley de 5 
de diciembre de 1955 ("Gaceta", 
núm. 345). Dicha cantidad deberá 
serle satisfecha a partir de primero 
de agosto anterior por la Delega-
ción de Hacienda de Alava, por 
fijar su residencia, en Vitoria, de 
dicha provincia. 
Burgos, 12 de septiembre de 
195S.-I I I Año Tr iunfa l—El Mi-
ni.stro de Defensa Nacional, P. D., 
El Genera l Subsecretario del Ejéc-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Por haber cumplido la edad re-
glamentaria pr.ra ello en el día de 
la fecha, ^ a s a a la situación de re-
tirado el len iente de Artillería don 
Manuel Gil Valle, en cuya situa-
ción disfrutará, con carácter pro" 
visio_nal, el haber p?.3Ívo mensual 
de 562,50 pesetas, que le corres-
ponden, por conta* más de 30 años 
de servicios con abonos, Y estar 
comprendido en la Ley de 5 de di-
ciembre' de 1935 ("Gaceta", nú-
mero 345)". Dicha cantidad deberá 
serle satisfecha a partir de prime-
ro de octubre próximo por la De-
legación de Haciendz. de Cádiz, en 
cuya capital fija su residencia. 
Burgos, 10 de septiembre de 
1938. - I I I Año T r i u n f a l . - E l Mi-
nistro de Defensa Nacional, P. D , 
El General Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Por haber cumplido la edad rs-
glament&ria para ello el dia 9 del 
corriente mes, pasa a la situación 
de retiradg el Capitán de la Guar -
dia Civil, en la de Reserva, don 
Gorgonio Barco Ledesma, en cuya 
situación disfrutíirá, con carácter 
provisional, el haiber pasivo men-
sual de 562^0 pesetas, que le' co-
rresponden por contar más de 35 
años de servicios efectivos, más 
otras 50 pesetas como pensionis-
ta de la Cruz de San Hermenegil-
do. Ambas cantidades deberán 
serle satisfechas a partir de 
ro de octubre próximo por 
legación de Hacienda de Orens?, 
en cuya capital fija su residencia. 
Burgos, 10 de septiembre de 
1938 . - I I Í Año Tr iunfa l—El Mi-
nistro de Defensa Nacional, P. D. , 
El Gerieral Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
prime-
a De-
Subsecretaría de Marina 
Asimilación 
A propuesta del Excmo. S'r. Al-
mirante Jefe del Estado Mayor de 
la Armada, se concede la asimila-
ción de Teniente Auditor, provi-
sional, de la Armada , al Aboga-
do don Manuel Domínguez de 
Monsalve, que pasa a prestar sus 
servicios en la Jurisdicción Cen-
tral de Marina. 
Burgos, -19 de septiembre de 
1938.—III A ñ o Tr iunfa l .=EI Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Manuel Moreu. 
Reserva Navajl 
Se concede ingreso en la Reser-
va Naval con la categoría de Of i -
cial segundo (Alférez de Navio) , 
al Capitán de la Marina Mercan-
te don Elias Malaxechevarria Vi-
dasolo. 
Burgos, 19 d? septiembre de 
1938.-11I Año Tr iun fa l .=E l Con-
tralmirante Subsecretario de Má-» 
j ^ n u e l Moi íu^ 
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Se concede ingreso en la Reser-
va Naval , con la categoría de Ofi-
cial segundo (Alférez de Navio) , 
.ni Capi tán de la Marina Mercan-
te don Eugenio Larrondo Torrón-
tcgui . • 
Burgos, 19 de septiembre de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o Triunfal = E 1 Con : 
t ralmírante Subsecretario de Ma-
rina, Manue l Moreu. 
• Se concede ingreso en la Ke-
sc>-va Naval , con la categoría de 
Oficial tercero Radiotelegrafista 
(Alférez de Fragata) , al Radiote-
lc!;;rafista civil don Juan Ken i án -
dcz Ruiz. 
Murgos, 19 de septiembre de 
1938—III A ñ o Tr iun fa l .=E l Con-
tralmirante Subsecretario de Ma • 
l ina, Manue l M-oreu. 
óubsecrefaría del Aire 
Tnstrucción 
Cumpliendo lo disnuesto .en la 
Orden inserta en el B O L E T I N 
O F I C I A L núm. 409, de feclia 3 
de diciembre último, han sido de-
signados para asistir a un Curso 
de Especialistas los aspirantes que 
figuran en la siguiente relación, 
que deberán presentarse en la Es-
cuela de Especialistas de Málaga-, 
a las diez horas del dia veinticinco 
del actual mes de septiembre. 
D . Manuel Heredero Blanco. 
D . Enrique Pérez Alvite. • 
D . Francisco D u r r a y Brustenga 
D . Isidro Sánchcz Barrero." 
D . Rodolfo Calvo Luna. 
D . Macario Jara González. 
D . Pedro Sáenz Pérez. 
D . Miguel Pérez Filgueira, 
D . Suceso Quin tana de Prado. 
D . Francisco Alemán Santan.i. 
D . Teí)domiro Redondo Villán. 
D . Francisco Florido Herrador . 
D . Manuel Villa<;eñor Bermejo. 
D . Leoncio Vicario A\oreno. 
D . Antonio Zorejle Sousa. ' 
D . Cristóbal Chueca Villanova. 
D . SixtQ Vergara Erdociain. 
D . Emilio Alvarez Torres. 
D . Evaristo Diez Mota. 
D. Rufino Bueno Tejada . 
D . Manuel Varrr Gago. 
D . Francisco del (" a m p o Ci-
miano. 
D , -Enr ique Ter.vT-.C.-'imez, 
1). 'José- Casado Rcsa. . . . 
D. José Gallego Bravo. 
P . Joaquín González Sánchez. 
D. José María Equerain Vél'.'¿. 
D. Ignacio Yoldi Leoz, 
D . José Diaz Rodríguez. 
E). Anselmo Blanco Vidal . 
D.'.^'liguel Rey Lareo. 
D . Luis Ruiz de Arcaute Ibá-
ñez. 
I^. José Miaría Erdozain Goñi . 
D . Ignacio Sistiaga Armada . 
D. Antonio Ferreiro Fernández. 
D . Domingo Santos Prieto, 
D . Enrique Fernández Núñez . 
D . Jesús Tanco Chuchaga . 
D . Ar tu ro DÍPZ Agúi lar . 
D . Félix Viyoldo López. 
Di Amable Moro Piñera. 
D . Juan Antúne-z Santana. 
D. Tomás H e - r e r s Escobar. 
D . Francisco Mesa Calle. 
D . Emiliano Navar ro Sanz. 
D . Alonso Fernández del Cam-
po Sánchez. 
D . Cruz Mart ínez Vi=án. 
D. Ricardo Ugar te Velasco. . 
D. Cecilio del Valle De.ill. 
D . Esteban Montero. Rodríguez, 
D. Carlos Arnaud Moya. 
D. Luis Angulo Jugo-. 
D. Marci£"l M u ñ o z Lorenzo. 
D . José María Sáinz Ezquerra y 
Sáinz Ezquerra . 
D . José Alvarez de Eulate Al-
varez. 
D. Julio Pastor Vara , 
D . Antonio Rubio González. 
D. Juan Carmelo Larrasquitu 
Barruetabella. 
D. T.ucas Mrct in Peláyo. 
D . Félix de Tor res 'Rob les . 
D. Balbino Ceballos de la Cala. 
D . Liborio Ibáñez Eguia. 
1). Victoriano Aguaron Dionis. 
D. Evaristo Laguna Conde. 
D. Manuel García García. 
D. César Paulino N i e t o Lo-
renzo. ' _ 
D. Luis iMartinez Mir?.nda. 
D. Pedro Villegas Merino. 
D . Serafin González Alvarez. 
D. Manuel Gilbets, Caballero. 
D. Luis Antonio de la Ta jada -y 
Hernán Gil. 
D. Francisco Pérez Sánchcz. 
D. Eleuterio G o n z a l e z Zapri" 
tero. 
D. Angel C.-'.llcja Siero. 
D. Mario Llórente Romero. 
D; Nicolás Cortés Ramos, 
D, Manuel . \ y u s o Tejerir .o. , : 
D. César N ú ñ e z Fernández, 
n . losé Roldán Conchíi-Jo. 
D. .-Mvaro-^Mvarez Camino. 
D. Anton 'o . l 'alacios Pérez. 
.. D.. ^ligucl- G a r d a Puente . I-.Ia-
. m a s . . • , ; . 
D. NX'cnccslao^ Ecuinoa Mar in . 
D . 
D. 
D. 
D. 
D. 
D . 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D . 
D. 
D. 
D. 
D. 
D-, 
D, 
D. 
D. 
D. 
D, 
D, 
D. 
D. 
D, 
D, 
D. 
D 
D . 
D . 
D. 
D . 
D . 
D . 
D . 
D: 
D . 
D. 
D. 
D. 
I ) . 
D . 
D . 
D . 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
1). 
1 ) . 
D 
I). 
. D: 
D. 
Santiago Cardona Inchald» 
José Moreo Calvo. 
Alber to Menénder. Gutic, 
rrez. 
Jesús Rebcredo • Rey. 
Antonio Ruiz Renqucl, 
C^íi-los Salillr.s Ibáño:. 
Antonio Fei-nándc-' Blascj, 
Antonio Vara Guerra. 
Manuel Garza Coi-dcini, 
Mirruel Marcos P.i-.'i. 
íSiiij Saiitiago Olalde Bils?.;: 
Eutiquio Mayor Pérc-, 
Paulino Pereira Suárej, 
Norbe - to Martin López, . 
I.uis González Cay. 
Antonio Prieto Gon:ále^, 
Junn Francisco Gómet DÍK, 
Gab'-iel Beltrán de Hcredis 
: y Mendoza. 
•Manuel Pastor Sancho. 
Angel Oribe Yustes. 
Rafael Nogales.-Verdu. 
José Sánchez Esteban. 
Francisco Iribarren Moya, 
Anton io Matea Ramos. ^ 
Al f redo Santiago Arribas 
García. 
Miguel Rubio Martínez,. 
Eduardo Gutiérrez,Gírela. 
Fernando Nogueras LÓDP. 
Sandago Escudero Cisic-
llano. 
Luis ^\acias Vecino. 
Juan Baranguán Arrate. 
Francisco Torres Bur^ueño, 
Roberto Sánchez 
Modes to Bullón Ramírez. 
Manuel. García Ra:"ia Lópc:, 
Manuel Rosal Galán. 
Pascual. -Simón Mari'nr.. 
Joaquin González Piiomá' 
res. 
Bautista Herrón Cisnefds. 
Francisco del Amo Carmciia 
Inocencio' Gómez Gómez, 
Cr«jto López Amorci; 
Manue l Ruiz Repullo. 
Leocadio Santos Cruz. 
José Macazagá Rui?..' 
Antonio Fernández Cont» 
Justo Hergiíedas GallcSí 
Santiago Martin Galiiido; 
Enr ique Val Mariin. ; 
Jaime de Frutos Goniale-
Ignacio Figueredo Zabal? 
Cesáreo Sánchez Alvarez, 
Anton io Diaz Fernández.^  
-losé Moran Menéndez. 
Edalmiro Alvarcr, L(?pc2.; 
D a n i e l Lozano-Sá-níhcz, '• 
Teodoro Paino Lcüii-' ; 
Antonio Moreno ^l'S/»': 
Carlos Cobeta .\n.í?l¿da.-' 
Elias Santos Z.amaireiio, ^ 
José Moienp Gonzaie..-
Juan Soria, i^ioreno. 
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D Carlos Ramón Ballesteros. 
D . J o r g e Muñir Díaz. _ 
D Fernando Iñigo Muñoz. 
D. Antonio Ruiz Molina. • 
D José Luis Marqués Galindo. 
D, Emilio Martin Segarra. 
D. Hipólito Narciso Sánchez 
Huerta. 
D. José Luis Rivas Garr ido. 
D Jesús Sánchez Pérez. 
D ' Jesús Cadarso Villaumbra-
les. 
D. Fr?.ncisco Panero Misiego. 
D. Guillermo Morato Villar. 
D. Manuel Fuertes Rodríf juer , 
D. Adolfo Revuelta Bernal. 
D. Gerardo Losada Carrasco. 
D. Ricardo Campo Vecino. 
D. Ventura Bengpechea Pérez. 
D. Fermín Encinar Gándara . 
D. >Ianuel Sánchez de lá Peña. 
D. Antonio Estévez Nar^arrete. 
ü . Mario Bernedo Rub ' 
D. Luis Lópeí Garrido. 
D. Cándido Fernández Valde-
D. Eusebio Labart?. Costa. 
D. Enrique Rodríguez Domín-
guez. 
D. Lucinio Cosme González. 
D. Luis Prinio Fuentes. 
D. Ernesto ,i\Iontenegro Del-
gado. 
D. Fernando Mata Estalella. 
D. Heli García López Renge!. 
D. Ismael Santamaría Arnáiz . 
D. Jesús Casas Barragán. 
D. Rosendo Espinosa Rivero. 
D. Federico Grande Sátíchez. 
D. Inocencio Luis Herrero Pé-
rez. 
D. Rafsisl Sánchez Mortinez. 
D. Nicolás liipez Puertas. . 
D. Emilio Linares Navar ra . 
D.^Francísco Benito Rodrís^uer. 
D. Manuel Valdivia López. 
D. Fernando Pérez Jiménez. 
L), José Antonio Martínez Gon-
zález. ) 
José Muñoz Zatarain. 
IJ. José Felipe Sa.:ristán Arricta 
ü . Angel Eche-varria Ajona . 
U. Alfredo Marín Conrotte. 
iJ. .losé Moreno An.::^uita. 
I>. Juan Guili Bentallol. 
ÍJ. Mariano Martin Moloeceres. 
^ .José Lasala Gil. " 
IJ. Emilio Ramírez Saiz. 
Joaquín Hernández Carrillo 
Manuel Sánchez Soria, 
n . osé I ui3 Pérez García. 
U- Jua.n Díaz Alvarez. 
U. Leandro García Gómez. 
n Echevarría 
losé Luis Martín García. 
n ' Muñoz I.ónez. 
Uaniel Mardones Cobalindo 
Domiciano H e r n á n Pérez--
ps teban. 
Hipóli to .Xrueba Diego. 
Antonio García Ma4;tin.' 
León Palaicios Padilla. 
Liborio Cuevas Ogazóii . 
Rafael Frades Rolíán. 
José Mar t in Mateos, 
Jesús VacaHr.adaIso. 
José Mar ía Zan'dueta Mu-
narri. 
Eduardo Guer ras Madrigal . 
Lorenzo V'oltes Cabrera , 
A l f redo Rubio Checa. 
Catal ino Gutiérrez Montalvo 
David Estallo Gracia. 
Aureo Serna González. 
Asterio Ugalde Diez. 
Ange l Rojo Valt ierra. 
Rafael Coscolín Ortega. 
Anton io Dí?c Nor iega . 
Santiago García Cué. • 
Marcel ino Mart ínez Fernán-
dez. 
Francisco García Merediz. 
Manue l Gar r ido López. 
Luis Castellar Orra . 
Manue l Valcázar Sanz. 
Marcelino Beriain Miguel. 
Alvi.no C?>rn¡cero Pinilla. 
Julián More jón Morejón, 
Tomás Rodríguez Alén. 
Msximino Gut iér rez Fernán-
de-
José Luis Mar t ín López. 
Al f redo Pérez Vega. 
José M a ñ a Viscarra Etayo. 
Marcos Lalana Fanlo. 
Vicente Serna Bueno. 
Francisco Pérez Mart ín. 
José Luis Aguir re González. 
Lui.s Ru Bajetón. 
Flo-i- BaquedanOfeSánchez. 
Bernabé Vidri?.!es Busta-
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D . 
-T» . 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D: 
D. 
D. 
D. 
mñnre. 
D, Heraclio Benito Esteban. 
D . Antonio Moreira Mart ínez. 
D . Amado x\lfaro Sansoube. 
D . José María Rodríguez Arias. 
D , Tose Hier ro Báez. 
n . Francisco Coll Barceló. 
D . José Cuesta Herr iández. 
D. Luis Cerezo Arguea. 
D. José Soler Farrás, 
Burgos. 19 de septiembre de 
1938.-111 A ñ a Triunfal.-í-El Ge-
neral Subsecretario, Luis Lombaü'te 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinos 
Los BargentOE prcvis ionaks pro-
movidos a este €mp!*!0 per Or<?«ñ 
de 14-9-38 (B. O. núiu, 78), pro-
cedentes de la Academia Militat 
de Zaragoza, pasan destinados en 
la forma que se expresa a conti« 
nuEción: 
Al Batallón de Zapadores MiiUi 
dores niím. 2 
1. Manuel Coll-Victoii. 
2. Eduardo Hugas Oráóñ-ez. 
3. Leopoldo Terrado Carretero 
4. Jul ián Martínez Rey. 
.'). Luis del Val Barrado, 
Al Batallón de Zapadores Mina' 
dores núin. 5 
0. V ic ín te Gua l l a r t Rub io . 
7. Mariano Navarro Pellicef. 
8. Manuel Agud Querol. 
9. Jacinto Diez Garciai 
10. José Ferre Cayol. 
Al Batallón de Zapadores Mina" 
dores iním. 6 
11. Juan Echeverría Gorriti . 
12. Enrique VillaiTubla Srolss. 
13. José Luis Fernández del Cas-, 
tillo. 
14. José M. López Fírnárnlea. 
15. Manuel Elorza Seln. 
16. Ricardo Casin García 
17. Vicente Solana Villa. 
18. Tomás Lazcoz-' Madoz. 
Í9. Jenaro Martínez Sancha. 
20. Víctor Martínez Martínez. 
21, Gregorio Fernández Blanco» 
Ignacio Echeveste_UiTutia, ' 
23. Eusebio Se r rano Bravo. 
24. Jesús Velasco Domingo. 
25. Néstor Martínez González. 
Al Batallón de Zapadores Mina-
dores núm. 7 
28. Pedro Urraca Pérez. 
27. Manuel Ai'caya Apellánia 
28. Timoteo Morales González. 
29. Francisco Visus Rubioi. 
30. 'Jesús Olmeda Andrés. 
Al Batallón de Zapadores Mina-
dores niJm. 8 
31. Luis Diez Martínez. 
32. Francisco Noya Agulleiro. 
33. Joaquín Nortes Martínez. 
34. Mateo Magalíón Magallóii> 
36. José Ramón Ramos-Mateo. 
SO. Jesús Carrera Iglesias. 
37. Eene í ic to Rodipio Novoa. 
38. José Abasóle Gil. 
33. José Gómez Carral . 
40. Aadscs Sánchez Camacho, 
41. F ranc i sco^os t f t Cartelle. 
4:!. Julio Barrigón Diezquilada. 
4,^ . MarcEÍíno Alba Santos. 
44. Ramón Azcona Ibarlucca. 
45. Casiano Mcllnero Ortega. 
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'Al Grupo de Zapadores Mixto 
46. Alfredo Vázquez Rsyes, 
47. Lorenzo Rubio Felipe, 
48. Joaquín Coll Torrente. 
49. GulllerJno Agreda Ramos. 
50. Juan Martínez Herranz. • 
51. Benjamín Gallego Duarte, , 
52. Nicolás García Gutiérrez. 
53. Jos'é María Calvo Romeo. 
54. Ignacio Barandalla Biurrun, -
55. Rafae l Muiño Marticorena, 
56. José Pradil la Murillo. 
57. Román Mayoral Campillo. 
58. Julio Calvo Curiel. 
59. José Julia Pujol, 
60. José Noguera Rige, 
61. Enrique Andreu Martínez, 
62. Félix Pueyo Marco, 
63. Rogelio Frías Oliva.' 
64. Metodio G. Rodríguez Rodrí-
guez, 
65. Eduardo Láinez Gómez. 
66. Antonio Alberti Pifeornell. 
67. Cosme Coirona Corona. 
68. José Valenciaga Garbisu. 
69. Luis Lafite Beiner. 
70. Saturnino Calvo' Nanclares, 
71. Otimio Alvarez Rubio. 
Al Grupo Mixto de Zapadores y 
Telégrafos núm. 3 
'72, Juan Ripoll Cutillas. 
73. Eufemiano Truji l lo González. 
74. Manuel Pozuelo González. 
Al Grupo Mixto de Zapadores y 
Telégrafos núm. 4 
75.-José Báez Báez. ' 
76. Atilano Vélez Sáiz de Baranda . 
77. Antonio López Martínez, 
Al Batallón de Ingenieros de 
Mallorca . 
78. Buenaventura Arán Suau. 
79. José Sanz Ubeda, 
80. Francisco Gomes Quevedo. 
Al Batallón de Zapadores de Ma-
rruecos 
81. Isidro Eguren Múgica. 
82. José López Rodríguez, 
83. Manuel Espinosa Sánchez, 
84. José Berzosa Polo. 
85. Modesto Macias Fernández. 
86. José Hernández Alcaraz. 
87., Manuel Sánchez González. 
88. Fernando Cañizal Fuentes^ 
89. Santiago Sanz Pürtalat in. 
90. José Nobajas Martínez, 
Burgos, 19 de septierñbre de 19S8. 
I I I Año Triunfal.—El General de 
División. Luis Orgaz. 
La Orden de destinos de 14 de 
Junio último (B. O. núm. 572); en 
¡a que se destina al Alférez pro 
yisional (ie Infanter ía" don Maria 
no Duprado Méndez, al Batallón de 
San Fernando, núm. 1, queda recti-
ficada en el sentido de que queda 
sin efecto, por haberse comproba-
do que el interesado es Alférez Ca-
pellán, ' el cual continuará, en el 
Regimiento de In fan te r í a Toledo, 
número 26. 
Burgos, 19 de s-eptiembre dé 1938. 
I I I Año Triunfal.—El GíSneral de 
División, Luis Orgaz, 
Pasan destinados los Suboficiales 
de I n f a n t e r í a que a continuación 
se expresan y en la fo rma que se 
indica. 
A disposición' del Generat'Jefe Di-
recto de la Milicia de F. E. T. y 
de las J. O. N. S. 
Sargento de In fan te r í a don Luis 
Rojo Cortés, a l ta del Hospital de 
Santiago. ' 
Sargento de In f an t e r í a don Justo 
Bérgulo Vaquero, al ta del Hospital 
de Salamanca^ 
Sargento de In f an t e r í a don Ber-
nabé Mínguez de la Torre, 'alta del 
Hospital de Vitoria. • . . 
Sargento de In fan te r í a don José 
Calvo Pérez, alta del Hospital de 
Bilbao. 
Sargento de In fan te r í a don Ber-
nardo Torio Tanda , al ta del Hos-
pital de Santander . 
Sargento de In fan te r í a don En-
rique Helofru" de Milán, al ta del 
Hospital de San Sebastián. 
Sargento de In fan te r í a don Mar-, 
t in Calaza Carr^ira, a l ta del Hospi-' 
ta l de Oviedo. 
Sargento de In fan te r í a don Sa-
bino Calvo Gordejuela, . alta del 
HospitM de Santander , 
Sargento de In f an t e r í a don Jái-
me Alvarez Ponce, alta del Hospital 
de Huelva. 
Sargento de In fan te r í a don An-
tonio Casdo Cortés, alta del Hos-
pital de Marín. ' 
Sargento de I n f a n t e r í a don-Fran-
cisco Guerrero Laborda, alta del 
Hospital de Ecija,, 
Sargento de I n f a n t e r í a don An-
drés Gutiérrez García, alta del Hos-
pital de Málaga., 
S a r ^ n t o de In fan te r í a don Si-
món Matute Ruiz, al ta del Hospital 
de Zaragoza. 
.Sargento de, I n f a n t e r í a don „Jo-
sé María Miqueleiz Esarte, al ta del 
Hospital de Zaragoza. 
Sargento de In fan te r í a don Ma-
nuel Royo Tello, al ta del Hospital 
de Santiago. 
Sargento de In fan te r í a don An-
te fo Salas Cifredo, alta. del Ho'aii 
tal de. Málaga. 
Al Regimiento Infantería Bur«oj 
, número '31 , ° 
Sargento provisional de Infantí. 
r ia don J u a n Barbosa Lorenzo, alfa' 
del Hospital de Lugo, procedenlí 
del Regimiento Burgos núm, 3i, 
Sargento de Infanter ía don fe 
sús Acosta Galán,. alta del ¿a;, 
tal de Badajoz, destino en comá^' 
procedente del Regimiento ToMt 
número 26. - • = 
Sargento de Infantería don Da-
niel Acosta Ortiz, alta del Hospital 
de Badajoz, destino en comisión, 
procedente del Regimiento Castilla 
número 3: 
Al Regimiento Infantería Méríii 
número 35 
Sargento de Infanter ía dan Maxi-
mino Castro Blanco,- alta Hos-
pital de Sigüenza, procedente del 
Regimiento Infanter ía Mérida Et 
raer o 35. 
Sargento de Infantería don Ma. 
nuel Bouzas Rodríguez, alta del 
Hof.pital de Betanzos,, píooedente 
del Regimiento Mérida núm. 36. 
Sárgento de Infantería D. Cons-
tan t ino Blanco Cuna, alta del Hos-
pital de Pontevedra, procedente del 
Regimiento Mérida núm. 35. 
Al Regimiento Infantería Zara-
goza núm. 30. 
Sargento de Infantería don Fé-
lix Benito Pérez, alta del Hospital 
de Santiago, destino en comisión, 
procedente del Regimiento Arneri-. 
ca núm. 23. 
Sargento de Infantería don Teó-
filo Arbelo Peña, alta del Hospital 
de San tander , destino en comislon, 
procedente del Regimiento Infan^-
ría Bailén núm. 24. ' 
Sargento de Infantería don 
verino BaqueqO Galán, alta del Hos-
pi ta l de Pamplona, destino en t • 
misión, procedente del Batallón w 
cilla núm. 8. . , 
Saa-gento de Infantería don » 
lio Bartolomé Aisa, alta del 
tal de O ñ a , destino en c o a * 
procedente del. Regimiento Gau" 
número 19., 
Sargento provisional de iw" 
ter ía don Blas Abadías Calían,j» 
del Hospital de Pamplona, «sw 
en comisión, procedente m 
t a l l ^ Ceriñola 6. 
Al Batallón de Cazadores 'de 
/ Navas núm. } ^ 
Sargento de Infantería don^^^, 
Agreste González, alta del H ^ j. 
de J e r f z de la Frontera, Piocw? -
mí: 
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rtei Batallón de_ Cazadores Las Na-
Infantería don José 
BÍvo i S n s o , alta-del Hospital-de 
p,.ria1oz destino en comisión, pro-
S e n t V d e l Regimiento de Castilla 
nto.ero 3. -
'Al Regimienío Infantería la Vic-
toria núm. 28 
Sargento provisional de Infante-
ría don Jesús Cebollada Vespin, 
procedente del Regimiento Infante-
lia Aiagón número 17. 
Sargento de Infantería don Félix 
^ Cülela Serrano, procedente d-el Re-
í gimiénto Carros de Combate nú-
• mero 2, alta del Hospital de Zarauz, 
destino en comisión. 
'Al Batallón Montaña Sicilia nú-
mero 8 
Sargento provisional de Infante-
Tía don Marcial 3artolom,é. ÍDiez, al-
ta. del Hospital de Lugo, procedente 
del Regimiento San Marcial núme-
ro 22, destino en comisión. 
Sargent.0 de Infantería don Lep-
: cadio Hurguete Zazpe, alta del Hos-
pital de Pamplona, procedente del 
Regimiento Carros de Combate nú-
mero 2, destino en comisión. 
Sargento primero de Infantería 
don Manuel Campos Jiménez, pro-
cedente cW Regimiento Infantería 
Oviedo número 8. V 
« I Sargento de Infantería don Fran-
i ; cisco Casado. Salitámaria, alta del 
^Hu^pital de León, procedente del 
^Batallón Ceriñola número 6, desti-
f t no en comisión.' 
I Sargento Infantería don Alfonso 
K Comín Carmona, alta del Hospital 
I j de Granada, procedente del Regi-
I miento Infantería ¿ p a n t o núm. 5, 
lydcstino en comisión. 
Sargento de Infa,ntería don Ger--
í; r,ián Conde Vicente', alta del Ho^pi-
| ta! de Orense, procedente del Regi-
:.rüiento Infantería San Quintín nú-
Eiero 25, destino en comisión. , 
yil Grupo de Regulares de Tetuán 
número 1 
. Sargento de Infantería don José 
^ Ba.hamonde Bravo, alta del Hospi-
; tal de Coruna, procedeiite del Gru-
r-ü de Regulares de Tetuán núm. 1. 
^JAI Batallón de Montaña Flandes 
número 5 
; Sargento de Infantería don Agus-
: tm Barcena Romano, alta del Hos-
Pital de Santander, procedente del 
•batallón Montaña Flandes núm. 5. 
r^í Regimiento Infantería Bailen 
número 24. 
Sargento de Infantería don Se-
bastián Cayuela Solanq, alta del 
Hospital de Marín, procedente del 
Regimiento Baüén núm. 24. 
Sargento de Infantería don Her-
nnni Bonilla Gabeto, alta de Hospi-
tal, procedente del Regimiento Bai-
lén número 24. ^ 
Al Grupo de Regulares de Alhu-
cemas núm. 5. 
Sargento provisional de Infante-
ría don Valentín Barreira Balboa, 
'alta del Hospital de Zamora, proce-
dente del Grupo de Regulares, de 
Ceuta núm. 3, destino en comisión. 
Al Regimiento Infantería San 
Marcial, núm 22 
Sargento de Infantería don José 
Armiño Zamora, alta del Hospital 
de Santander, procedente del Re-
gimififlto San'Marcial núm. 22. 
Burgos, 16 de septiembre ds 1938 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Suboficiales 
de- Infantería qué a continuación 
se. expresan^ en la forma que se 
in'dica. . 
• Sargento, de Infantería don Ig-
nacio Me^tre Clavero, del Batallón 
de Montaña Sicilia núm. 8, al Re-
gimiento Infantería La Victoria 
número 28. 
Sargento de Infantería don Ma-
nuel Diez Santander, 4fil Regimien-
to Infantería Palma núm. 36„ al 
Regimiento de Cafóos de Combate 
número 2. 
Suboficial retirado de Infantería 
don Alfonso Molinero Cuesta, de a ' 
disposición del General Jefe Direc-
to ds la Milicia de F. E. T. y de 
las J. O. N. S. a disposición del 
General Jefe de la 6.^  Reglón Mi-
litar, , , • 
Sargento de Infant«ría"don Euse-
.bio Camarero Velasco, alta del Hos-
p:tar de Burgos, apto para servicios 
burocráticos, procede«te del Bata-
llón de Montaña Arapiles núrn. 7, 
a disposición del General Jefe de 
la 6.a Región Militar, en comisión. 
Brigada de Infantería don Pas-
cual Gómez Elvira Candenas, de a 
disposición del General J^fe de la 
Séptima Región Militar, a disposi-
ción del General Jefe de la Legión. 
Sargento de Infantería D. Fran-
cisco Pérez Vázquez, apto para ser-
vicios burocráticos, de a- disposl-
cióii del General Jefe de la Segun-
da Región Militar, a disposición del 
General Jefe -de La Legión. 
Sargento de Infanteríai don José 
Rodríguez Iglesias, apto para servi-
cios burocráticos, de a disposición 
del . General Jefe de la 2.'^  Región 
Militar, a disposición Gener.al 
j i f e de La Legión. 
Sargento Mutilado de Guerra de 
Infantería don -Angel Fclez Alzara, 
de a disposición del Ministerio de 
Orcen Público, al Rígimien'-o In-
fantería Galicia núm. 19. 
Suboñcial de Infantería . don 
Leoncio Burres Burriel, del Cen-
tro de Movilización núm. 9, a la 
Caja de Recluta de Zaragoza nú-
mero 31. 
Sargento provisional de Infan-
tería don Gregorio Jiménez Lo-
bera, de a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Norte, a 
disposición del Comandante Ge-
neral de Artillería del Ejército. • 
Sargento ptovLsicnal de Infan-
ria don Bernardo Ballano Taran-
cón, del Regimiento Infantería- San 
Quintín número 25, a disposición 
del Comandante General d-s Arti-
llería del Ejército. 
Burgos, 16 de septiembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz! Yoldi. 
Pasan a los destinos que se indi-
can lós Jefes y Oficiales de Caballe-
ría; que a continuación se relacio-
Tian. 
Al Regimiento de Caballería Vi-
• llarrobledo núm. 1 
Capitán retirado -de Caballería 
don Baltasar Gil Marcos, aipto para 
servicios burocráticos. 
Comandante retirado d« Caballe-
ría don Rosendo Alvarez Bregel, 
procedente de la Región Mili-
tar. 
Al Regimiento de Caballería Tax-
dir núm. 7 
Capitán de Complemento de Ca-
ballería don Luis Desvaíls Trias, 
ascendido por Orden de 6 del ac-
tual (B. O. núm. 71). procedente 
del mismo Cuerpo. 
Capitán de Complemento de Ca-
ballería D. Manuel de Torres Agui-
lar. ascendido por Orden de 7-7-38 
(B. O. núm. 9), procedente del mis-
mo Cuerpo.. 
Ca.pítári de Complemento de Ca-
iballeria don Angel Esteban Gar-
cía Patino, ascendido por Orden de 
7-7-38 (B. O. núm.,. 9), procedente 
del mismo Cuerpo.' 
A disposición del General Jefe del 
Aire . 
Capitán de Comnlemento de Ca-
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balleria don Iban de Bustos Ruiz 
de Arana, procedente del Ejército 
dél Norte. 
A disposición del General Jefe del 
Ejérciío del Norte 
Comandante Habilitado de Caba-
llería don Eduardo Ramírez de Es-
parza García, ascendido por Orden 
(B O. núm. 64), procedente dsl Re-
deiite d-fl Regimiento de Caballería 
CD;?tillejos núm. 9. 
Comandante Habilitado de Caba-
llería don Rafael Martínez Echeva-
rría, ascendido por Orden de 29-8-38 
(E. O. núm. 64, procedente del R?-
gin;iento de Caballería Taxdir nú-
ir=ro 7. 
Teniente provisional de Caballa-
ría don Antonio Sagardía Laurna-
ga procedente df l Regimiento de 
Caballería España núm. 5. 
d¡spo:.¡-:ión del Gfiv.eral Jefe del 
Ejército del Centro 
Tenl?nte Coronel Habilitado de 
Caballería don José María Alvarez 
de Toledo y Samaniego, pscendido 
por Orden de 29-8-38 (B. O. núme-
ro 64). 
A disposición del Genersl Jefe Di-
recto de la MiHcia de F. E. I . y 
de las J. O. N. S. 
Teniente de Caballería don Arse-
nio Bascón Martínez Campos, pro-
cedente de P. E. T. y de las JÓNS. 
de Marruecos, alta del Hospital de 
Las Palmas , 
A disposición del Comandante' 
General de Canarias 
Teniente retirado de Caballería 
don José Lujs Benjumea de Medi-
na . resident€ en Las Palmas. 
Burgos, 16 ds septiembre de 1938 
III Año Triunfa!.—El General de 
División. Luis Orgaz. , 
Pasan á js t inados " le? Jefes y 
Oficiales de Infanter ía c;ne a ccn-
tinuáción se expresan, en la for-
mr que se indica: 
Teniente Ccrorel retirap'o de In-
fants-ría ¿en Rafr-e! Rcb'cs Ve.:Ta, 
a disposición del General ^Jefe del 
Ejército del Centro. 
Comandante de Infanter ía don 
Tomás Salmerón López, del Regi-
miento de Carros de Combate, nú-
mero 2, al Grupo de Regulares de 
Tetuán, núm. 1. 
Comandante de Infanter ía don 
Santiagí) Larios y Diaz Benito, as-
cendido por Orden 12-9-38 (B. O. 
n ú m w o 77), £|J Batallón CazadO(res 
San F e m a n d o núm. 1. 
Capitán de Infanter ía don Gon-
zalo Areiniegft Ruiz de Gama, apto 
para servicio.^ burocráticos, del Ba-
tallón de Montaña Flandes, núme-
ro 5, a la Academia de Sargentos 
provisionales de Vitoria, como pro-
fesor.-
Capitán de Complemento de In-
fanter ía don Gonzalo de Castro 
Bocos, ascendido por Orden 20-8-33 
(B. O. núm. 58), a disposición del 
General J f f e Directo de la Milicia 
de P. E. T. y de las J. O. N. S. 
Capitán de Complemento de In-
fanter ía don Manuel Muñoz Ubs-
da. ascendido por Orden 20-8-38 
(B O. núm. 58), a disposición del 
Genrra i Jefe Directo de la jVñlicia 
de F. E. T. y de las J , tí. N. S. 
Capitán de Complemento In-
fanter ía don J u a n José Delgado 
Yuste, ascendido por Orden 20 de 
agosto 19'38 (B. O. núm. 58), a dis-
po«;cjón del General Jefe "íürec-
to de.la Milicia de F. E. T. y denlas 
J O. N. S. 
Capitán de- Infan te r ía don Julio 
Montero Castro, del Regimiento de 
Infanter ía San-Marcia l , núm. 22, 
a' Batallón de Montaña Sicilia, nú -
mero 8. - • 
Capitán de Infan te r ía don Al-
fonso Rubio López, de a disposición 
del General Jefe de la Sexta Re-
gión Militar, al Batallón Cazado-
res del Serrallo, núm. 8. 
Capitán de Infan te r ía don José 
Fullana Pons, alta del Hospital de 
Níidor, apto para servicios buro-
cráticos, al Grupo de Regulares de 
Melilla, de donde procede. 
C&.pitán de Infanter ía don Igna-
cio Gavira Martín, a disposición 
del Comandante General de Arti-
llería del Ejército. 
Capitán de Infan te r ía don Jesús 
Fernández Ortiz, apto para servi-
cios c'e instrucción, al Regimiento 
ds Infanter ía Bailén, núm. 24, de 
donde procede. 
Capitán de Infan te r ía don An-
gel Gorrochategul, Ira urgí, del Re-
gimiento de Infanter ía Zaragoza, 
número >30, a disposición del Ge-
neral Jefe Dftecto de la Milicia de 
F E. T. r d e Jas-J . O. N. S. 
Capitán de Infan te r ía don Ma-
nuel Benítez Trujillo. del Regi-
miento Carros de Combate núm. 2, 
al Regimiento de In fan te r í a La 
Victoria, núm. 28. 
Capitán de Infanter ía don Luis 
María Damborenea Ca&troviejo, al-
ta del Hospital de Bilbao, proce-
dente del Regimiento de I n f a n t e -
ría San Marcial núm. 22, a dispo-
sición del General J-¿fe de la S é -
tima Región Militar, en 'coínisión. 
Teniente de Infan te r ía don An-
gel Azpitarte Villa-Real, del Gruí), 
de Regulares de Larache, núm 4 
al Grupo de Regulares de Alhui 
cemas, .núm. 5, para mando fe 
Compañía. 
Teniente ds Infantería' don Al. 
fonso Elórduy Foy, alta, del Hoj 
pilal de Bilbao, procedente delBa. 
tallón de Montaña Flandes, 4 
mero 5. a disposición del Genial 
Jefe del Ejército del Norte, eic). 
m.'sión. 
Teniente de Complemento tí3 lu, 
fanter ía don Máximo de la Caili 
I turrino, al ta del Hospital de 3a. 
ragoza, procedente del R-egimie¿ 
to de Infanter ía Valla dolid, núme. 
ro 30, a disposición del General Je, 
fe de la Octava Región Militar, 
en comisión. 
Teniente provisional de Infante 
ria don Adolfo Rodríguez V:ceiit«, 
alta del Hospital de Sevilla, prc^ 
dente del Regimiento Carros dt 
Combate núm, 2, a disposición íel 
General Jefe del Ejército del Sur 
en comisión. 
Teniente de Complemento de lu-
ían te ria don José Iglesias Prfsa, 
procedente del Regimiento de In. 
fan ter ía Zaragoza, núm. 30, al Ba^  
tallón de Montaña Flandes, núme. 
i'o 5, 
Teniente provisional de Infante-
ría don Mariano ParelR-da Bellot 
alta "del Hospital de Valladolld, 
procedenve del R|gimient-o de In-
fanter ía San Marcial, núm. 22 a 
disposición del General Jefe de La 
Legión, en comisión. 
Teniente de-'Infantería don An-
tonio Sánchez Rodríguez; deadi'-
p"sx ión del Coronel Inspector de 
ios Campos de Concentraoión, a lí 
Caja de Reclutas núm. 49, parí 
servicios burocráticos. 
• Teniente de Infantería don Josi 
Mar:uel Benito Hernández, de « 
disposición del General Jefe de f 
Segunda Región Militar, a dispos' 
ción del General Jefe del EierdK 
del Cintro . 
Teniente provisional de Infani> 
ria don-Mariano de la Cruz» 
tin Esperanza, alta del Hospital» 
San Sebastián, apto para sem"» 
burocráticos, procedente díl RW 
miento de Infanter ía San «UB 
tin. núm. 25, a disposición deij^ 
nc-ial Je fe de la Segunda Regw 
Militar, en comisión. 
Teniente de Infantería dW ^ ' 
nuel Gutiérrez Martínez, a«a 
Hospital, apto para servic^® 
instrucción, al Regimiento a« 
fan ter ía S a n Marcial, 
cit'iide procede. 
'r' 
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T-niente de Infantería Mohamed 
n Moh Bou Hach, alta del Hos-
r,Mal de Sevilla, procedente del 
Gruoo de Regulares de Larache, 
x-úmero 4, para el mismo Grupo. 
T'nients provisional de Infante-
ría don Urbano Gómez García, de 
a disocsición del General J ; f e Di-
recto" de la Milicia de F. E. T. y 
d ' las J. O. N. S., a disposición del 
Gíi'sral Jefe de La Legión. -
Teniente provisional de Infan-
tería don Fernando Martín Gil, que 
'cesa como Subinstructor de la Aca-
demia Militar de Toledo, a dispo-
sición del General. Jefe de Lá Le-
•gicn. 
Tsniente provisional de Infante-
ri?. don Alfonso Rodríguez Togo-
ras, de la misma procedencia del 
ei.terior y para igual destino. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Valentín Royo, ds la -mis-
;ina procedencia y para igual des-
fcc que el anterior. 
Teniente provisional de Infan-
^trir. don JUan García de Vinuesa, 
de la" misma procedencia y para 
Igual destino que el anterior. 
• Tfeniente provisional de Infante-
ría don Alvaro Melus Rodríguez, de 
la misma procedencia y para igual 
-destino que el anterior. 
' . Teniente provisional de Infante-
ría don Arturo Hurtado de Men-
doza y Cobo, que cesa como Sub-
instructor de la Academia Militar 
de Toledo, a disposición del Ge-
:.iieral Jefe Directo de la Milicia de 
• F E. T. y de las j . Ó. N. S. 
Teniente provisional de Infan-
tería, don .Santiago Pardo'Canales,-
de la misma procedencia y para 
Igual, destino que eí anterior. 
Teniente provisional de Infante-
na don Enrique Martín Rodríguez, 
de la misma procedencia, a dispo-
sición del General Jefe de la Se-
gunda Brigada Mixta Legionaria. 
* _ Teniente provisional de Infante-
rife, núm. 38. ' 
Teniente provisional de Infante-
ría don Francisco Bagués Alvarez, 
íúe la ^misma .procedencia y para 
igual destino que el anterior. 
Teniente proyisional de. Infant^-
i'ia^dcn José, de Hevia Oliver, de 
"la.-misma..procedencia, que el an-
:tír;or, para el . Batallón de Cazar 
; torfs.-del. Serrallo, ,núm.. .8... 
Teniente provlsionai de Infante-
don Francisco Prieto Borrego, 
^ t t la misma procedencia que el 
anterior, para el Regimiento de In-
fanter ía Argel, núm. 27. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Luis Fraile Lozano, de la 
misma procedencia que el anterior, 
al Grupo de Regulares de Tetuán, 
número 1. , 
Teniente provisional ds In fan te -
ría don Juan Zuazu Murga, de la 
misma procedencia y para igual 
destino que el anterior. • 
Teniente provisional de Infante-
ría don Mánuel Ramírez Gálvez, 
de la misma procedencia que el 
anterior, para el Grupo de Regula-
res de Melilla, núm-. 2. 
Teniente 'provisional de Infante-
ría don Francisco'Esperón García, 
de la misma procedencia y para 
igual destino que el anterior. 
Tíeniente provisional de In fan te -
ría doii Germán Utaillps Alonso, de 
misma procedencia que el an-
terior, para el Grupo' de Regula-
ves de Larache, núm. 4. 
Alférez de Infanter ía don Fran-
cisco Robles. Castillo,.del ;Regimien-
to de Infanter ía Cádiz, núm. 33, a 
di.'posición del General Jefe del 
Ejército del Norte. ' . , • 
Aifére.z de Infantería- don José 
E-ia2 Fernández, del Regim.iento de 
Infanter ía . . Mérida, , .núni-. 35, al 
Grupo.de. Regulares, de Melilla, de 
plantilla. 
Alférez provisional de Infantér ia 
dor- Justo-Otero Croas, apto para 
s-ervicios-burocráticos,-a disposición 
del Ministro de-Orden Público. 
Alférez de Infanter ía don Mi-
guel Romero Serrano, al ta del Hos-
pital de Cádiz, al Grupp de Regu-
lares de Tetuán, núm.- l , -en comi-
sión. -
Alférez p romiona l de Infanter ía 
don Antonio Barrigón -Verdes, del 
Rf^gimlerito de Infanter ía S a n 
Quintín, núm. 25, a disposición del 
General Jefe de La Legión. 
Alférez provisional de Infanter ía 
don José González.Blanco, del Re-
giriiientó de In lánter ía .Lepanto, 
número 5, a dispósición del Gene-
ral Jefe' del Ejército'del" Norte. 
Alférez de Infanter ía don Román 
Alonso .de. Sa.nta . Inés,. del. Bata-
llón de Ametralladoras núnr.. 7, al 
Regimiento de I n f a n t é r ^ . La Vic-
toria, .núm. - 28, para .'servicios de 
instrucción. ^ ! . 
Alférez provisional.d.e i lnfanteria 
•doK Jua-n.Martín..Atemán, ;leJ.ReT 
gimí-ento •.de-InfaKtei^ia-. Oviedo,.-;nú-
mero 8. al Regimiento de Infante-
ría Pavía, núm. 7. 
Alférez provisional de Infanter ía 
don Francisco Blázquez Peña, del 
Regimiento de Infanter ía Pavía, 
número 7. a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Sur. 
Alféreí!- de Infanter ía don Tri-
tón Calderón de la Barca Gutiérrez, 
alta del Ho.spital de Lugo, proce-. 
d^nte del. Reigmiento In fan te r ía 
Burgos núm. 31, a disposición del 
General Jefe del Ejército del Ñor-, 
te. en comisión. 
Alférez provisional de In fan te r ía 
don Luis Fernández Cavada, del 
Ejército del Centro, al Grupo de 
Regulares de Alhucemas núm. 5. 
. Alférez de Infan te r ía don Miguel 
R.ey Ardid, prK>cedente del Regi-
miento Infanter ía Aragón núm. 17, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
•Alférez provisional de In fan te r ía 
dcüi Manuel^Ga-rcia Martín, alta del 
Hospital de' Málaga, a disposición 
del General Jefe del Ejército del 
Norte, en comisión. 
Alférez de Comiplemento de In-
f3.i:-tcría don José María Font Tu-
llot, procedente de la 5.®"- Región 
-Militar, a disposición del General 
-Jefe del Ejército del-Norte. 
Alférez provisional de. In fan te r ía 
don Narciso C:a-b'alleda Doval, a ' 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
Alférez provisional de l i ifanteria ' 
den Juan de Dios Carballeda Ra-, 
me?,- alta del Villa San jur jo , proce-
dente déí Regimiento In fan te r ía 
S^n Quintín número 25, a di&posi-
cvóri del General Jefe del Ej^ército 
del Norte, en comisión.-
Capitán de Infanter ía don José 
Vilch£s Diosdado, alta del Hospi-
tal de Bilbao, a dis.posición del Ce-
r.eral Jefe del Ejército d'el Norte, 
e:i comisión. 
Burgos 15 de septiembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General de 
E)i visión, Luis Orgaz Yol di. 
M i l i t a r i z a c i ó n 
Ea-a rmonía con lo dispuesto en 
la. Orden de .esta Jefa tura de 22 
c!e septiembre de 1937 fB . O . nú -
mero. 342), en relación con -las de 
24 de noviembre y 3 .de diciembre 
(B. O. número 403 y 410) del 
|ai\ismo año, respectivamente, con^ 
cedo la desmovilización provisior. 
nal .-causando baja en los Cuerpos 
respectivos y alta conm-mil i tar i - . 
zados, a los individuos que a con-
tinuación se exm-eearvi 
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Nombre y Apellidos Profesión Reemolazo Cuerpo o Caja de Recluta 
Antonio Zamora Goñi ...' ... ••• 
Jesús García Moreno •••-
Wenceslao Hernández Belloso ... 
Rsmón Delgado Ántolin 
Dalmacio Vázquez Vicente 
Demetrio Domínguez Hernández. 
Juan Caialá Camí 
íuüo Muñoz Guerrero ... .•• 
Manuel Anfícl Pérez Rodriguez... 
íu.an Nublóla Vilumara 
Jaime León García 
E'rancisco Navarro García 
Manuel Acosta González 
Antonio Hernández Ruiz.. . . . . 
Fernando Aracil Campos 
José Fernández Fernández 
José Roldán Díaz ... 
Tomás Ríos Guerrero 
Luis Pérez Hernández 
Manuel Hidalgo García ., 
Manuel Vallejo de Dips 
Jesús Santo lomas Adán 
Antonio Vidal Fernández 
Tlüario Araní^uren Pildáin 
Grcgorií) Galocliino Ruiz 
Tülio Suárez Rodríguez 
Fructuoso Amaro Ruiz Mallo ... 
Manuel García García ... 
L^nacio Fernández Prados 
Tor;é Suárez Miranda 
Ricardo Fernández Prados ... ... 
Manuel García Prieto 
Jacinto Benito Rodriguez 
Alír ído García Castaños..'. 
I 'duardo Suárez González 
Icrnacio Valdés Fernández ... ... 
Manuel Fernández Diaz ... 
O-idio Veiasco Aníuña 
Gerardo Fernández Bernardo . .^ 
ALnnuH García Orviz ... 
í<\arcc!ino García Asenjo 
Dionl'iio Iglesias Corte 
• Ricardo Suárez Suárez 
José Ceferino Antuña 
Celso Rozada Riestra 
José María De.-.a López ... 
Flviro Martínez Fernández ... ... 
Af^ustin Gorrochátegui González. 
Fciuardo Pitarcli Renaur ... 
Marcelino Fernández Diez 
Adel Rodriguez San Juan 
José Rabanal García ... 
Alejandro López Gutiérrez 
Ismael Diez Sitrra 
Francisco Sánchez Alonso 
Esteban Lóoez Calvo ... 
Francisco Corredor Verde 
Toíouín Sanz Alonso ... 
Eíigerio Sanz Arranz. . . ... 
Celedonio Méndez Martín 
Ventura González Blanco 
Francisco Martínez Tamáyo 
Jísús Abad Ciría 
Bt.nifacio Gutiérrez Sancho 
Abundio Bragado Bermejo ..... ÜJ 
Linotipista ... 1929 
Tejedor 1928 
Fundidor ... . . . 192S 
Contramaestre 1928 
Tonelero ... ... . . . ' 1930 
Jefe administrativo ... . . . 1928 
Cardero ... 1929' 
Especialista... •... 1928 
Mecánico ajustador 1928 
Técnico 1932 
Tornero ... 1931 
Peón ... 1928 
Practicante 1928 
Tornero..-. 1928 
Ajustador .. . 1928 
Electricista 1928 
Peón 1928 
Ajustador '. 1928 
ídem , 1928 
Escribiente 1928 
Peón ; 1928 
-Electricista... 1928 
Especialista 1928 
Mecánico montador 1927 
Mecánico 1928 
Plomero ... 19.29 
Carpintero 1930 
Encargado : 1929 
Avadante picador 1931 
Idem ídem 1929 
P icador . . . 1929 
Forjador 1929 
Electricista 1928 
. Picador - 1931 
Idem ... ... 1930 
Trenista ... 1930 
Idem 1929 
Minero 1931 
Guiero 195o 
Picador ... 1930 
Idem 1931 
Idem 1930 
-Barrenista 1-930 
Idem ..." 1929 
Tdím.- : 1930 
Caballista 1932 
Entibador 1929 
Montador Ele • 1928 
Inceiiiero 1928 
Especialista 1929 
Picador 1932 
Idem 1930 
•Idem ...• 1950 
Idem 1930 
Especialista 1928 
Idem ; 1928 
Idem 1928 
IcU-m... 1928 
Idtm 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 
Caja Recluta de Pamplona, 
En la industria. 
Caja de Recluta de Cáceres, 
En la industria, 
San Quintín 25. 
En la industria. ' -
Arapiles 7. . 
Caja Recluta de Salamanca, 
Idem ídem de Lugo. 
Tercero Ligero Artillería Sevli, 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem.. 
Idem ídem. 
Idem ídem 
Idem ídem, 
ídem ídem. 
Idem idem_. 
Idem ídem. 
Caja Recluta de Logroño, 
En la industria. 
Idem Ídem. 
Caja Recluta de Zaragoza, 
Simancas 40. 
Bandera de. F E. T. de Lugo., 
Zaragoza 30. 
15 Regimiento Artillería. 
Zaragoza 30, 
Idem ídem. 
En la industria. 
Caja Recluta de Toledo. 
Zapadores Minadores 8. 
Sr.n Marcial 22. 
C. Combate 2. 
Cíuarnición 353. 
Aitillería núm. 16. La Coruñai 
Simancas 40. 
.Transmiiíiones. División I® , 
8.5 Cía. Intendencia. División! | 
Zapadores Minad. 8, D. 85. 
Burgos 31. 
Zaragoza 30. 
16 Ligero Artillería. 
7*\érida 35. 
Zaragoza 30. 
En la Industria. 
Idem ídem. 
Orden Público OVÍÉOO. . 
C. Combate 2. •.',.) 
Miérida 3.5. ' 
Milán 32. 
Burgos 31. 
En la industria. \ 
Idem ídem. . i ^ 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem, 
Idem ídem. 
Idem ídem. , 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
NÚM., 8"3' 
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Nombre y Apellidos . Profesión Recmphzo Cuerpo o Caja de Rcclut-i 
francisco Lluva Rmcoa 
Mauricio Maestre balan 
Mateo Fernández González .., . . . 
Alfonso'Arranz Marmero . . . 
Fnrigue de Lapuente González . . . 
Alejandro González^ Carrasco . . . 
Pablo Granados Rodríguez 
Boy Jiménez Lavega 
Mariano xMarcilla Arnaut 
Jitan Manuel Ruiz ... 
José Alvarez Alvarez 
Isidro Martínez Gómez ,••. 
Rcsalino Pérez Fernández 
Pablo Carro í>^artinez 
Nicolás Cachón Martínez * 
Domiciano Soíuela Macía 
Antonio Gómez Alvarez -..., 
Igariano Abella Terrón . 
Bernardino Pérez Fernández...- . . . 
Aquilino Arias Cubero . . . 
Nicolás Meléndez Martínez 
Victoriano Ramón Martínez 
Emiliano Rodríguez Terrón" 
José Alfonso Rodríguez' 
Vicente Arias Cubero 
Andrés González Martínez ' 
Qpsar Martínez Martínez 
Elía.'? Fernández Menéndez 
Moisés Luis Ledesma Gutiérrez. . . 
José Ramón Valmaña Sampedro. 
Nicolás Revilla Medina . . . 
Zacarías González Peña ... 
osé María. Antuña Clares 
I uan Sánchez Parla ... 
% l i o Hernando Abad 
•José Morán González 
-César Cea Fernández 
Antonio Fernández Vidal ..'. . . . 
Ladislao de Franc:sco Romero . . . 
knacio Sec;üi>a Blanco . 
Juan Manuel A_pui!ar Montero ... 
Francisco Ped.rera Gil .. . . . . . . 
Alonso López Rby 
lian González Pére-
Dsé Manuel Romero'Fernández'!! 
^earo Rodas López ... 
Frtocisco Pablo Cabezas 
José Díaz Cenorio ^ . . . 
José Caufia González 
Juan Luis Reyes del R MO Francisco Batanero Daza 
Kaimndo Coral Villarejo'.'.'. 
^ s e Núüez Peña 
f a n u e l Borreguero Ruiz . ' V 
Aniomo Muñoz Clavijo ... 
ose García Ibáñez 
ttancisco Díaz Gómez ..' 
Wias Jiménez Escribano ... V.'. 
Gabriel fóez García 
yancisco GaKÍa Ortega 
f í o s A ' Tofregrosa 
J ^ Serrazo Rodríguez 
Picador, . 1928 ; Ln la industria, 
Idera. . . . . . 1928 Idem ídem. 
Idem ; '.. . . . , 1928 Idem ídem'. 
Molde'ador . . . 1928 Idem ídem. 
Machero ... 1928 Idem ídem. 
Fundidor . . . 1928 Id'.'íii ídem. ' 
Tornero 1928 Idem ídem. 
L'speciali;;t3 . . . 1928 Idem ídem. 
Encargado . . . 1935 Idem ídem. 
AYudante montador ... . . . 1930 Academia Ar t . e Ingen. Segovia. 
Ayudan t e picador. . . . . . . . 1929 En lá industr ia . 
Picador . . . 1929 ídem ídem. 
A y u d a n t e picador . . . . . . . . . 1930 Idem ídem. 
Idem ídem . . . . . . . . . 1930 LJern ídem. 
Idem ídem .. . . . . . . . 1930, Caja , Recluía de León. 
Picador . . . 1931 En !a industria. 
ídei-n . . . 1931 ídem ídem.' 
Idem .. . 1931 ' dem ¡dem.. 
A y u d a n t e picador ,.. l'952 k ' em ídem. 
Picador-- . . . . . . . 1932 Idem íden-i. 
A y u d a n t e picador?.; . . . . . . 1934 Idem ídem. . 
Idem ídem. . . . . . 1934 Idem ídem. 
Picador . . . 1935 i d í m ídem. 
A y u d a n t e picador, . . . 1935 ídera ídem.. 
Picador ... . . . . . . 1935 Idem ídem. 
Ayudan t e picador : . . . 1936 ídem íders. 
ídem ídem ... . . . 1936 ídem ídem. 
Picador ... 1932 Arti l lería iMontaña 2. 
U f e F ... I93I San Marcial 22. 
Troquelfsta . . . 1930 F E T B u r g o s ; 63 Gen. Mot . Burgos 
"O * 
r e o n 1928 En la industr ia . 
Fontanero . . . 1928 Idem idetn. 
Especializado' ; . . . 1928 F. E. T. de Aragón. 
Electricista . . . 1928 En la. industria. 
Mecánico . . . 1928 Idem ídem 
Picador . . . . . . 1930 Idem ídem. 
Idem ..'.• 1932 Idem ídem. 
Idem ' . . . . . . 1932 Octavo G r u p o Intendencia Cor . ' 
Especialista ..-. . . . 1928 En la industr ia . 
Idem .. 1928 Idem ídem. 
Vasionero . . . 192S Idem ídem. 
Peón r.lbañil ...• 1928 Idem ídem. 
Va.goncro . . . 1928 Idem ideia. 
Peón del' Ext ... 1928 Idem ídem. 
Vagonero ' . . . 1928 Idem ídem. 
I-ampistero . . . 1928 Idem idera. 
Vagonero . . . 1928 Idem i-dem. 
Idem .- . . . . 1928 ídem ídem. 
Peón ... 1928 Idem ídem. 
Picador "... . . . . . . . . . 1928 ídem. ídem. 
Ternero . . . • 1928 ídem ídem. 
Peón ..; • 1928 Idem ídem. 
Ajus t ador . . . . . . 1928 ídem ídem. 
Peón ... . . . 1928 ídem ídem. 
A jus t ado r ... 1928 Ídem ídem. 
Moldisía . . . . . . 1928 Idem ídem. 
Ajus t ador . . . i . . . . . . 1928 ídem ídem. 
Idem .. . 1928 Idem ídem. 
Tornero . . . 1928 ídem ídem. 
Sobrestante . . . 192S ídem ídem. 
Peón ... . . . 1928 ídem ídem. 
Peón . . . • 1928 • Idem ídem. 
p.. Tí 
de septiembre de 1958.—III = Gone ra l de División, Luis Orgaz . 
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A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l M i n i s t e r i o d e A g r i c d í u r a m 
SIEIPWSCII€ ID 
e p i z o o t i a s ' 
Cuadro estadisiico de las enfermedades infecto-coniagiosas y parasitarias que han atacado a los ium- • 
les domésticos en ¡a ESPAÑA LIBERADA durante el mes de julio de 1938, según los datosii!i¡ l:v| 
iidos a este Servicio por las Inspecciones provinciales del Cuerpo Nacional de Veterinarios. " 
ENFERÍYIEDAD 
Aborto Epizoótico. 
Carbunco bacteri-
d i a n o ^ ^ j^, 
PROVINCIA Municipios 
Coruña. . . , 
Lugo ... > . . . 
Oviedo... ' : . 
Soria ..• . . . • 
Alava ••• .•,• .... .... .•• 
Avila ... . . . • 
Burgos.. . .' ,. • 
Cáceres . . . ••• .. . ... .... ... •• 
Idem ••• ••. .; : 
Idem ••• ..V ••• .V .•• ; 
Idem •• ...: ... .... . . . ..... ... .. 
Cádiz. . . ..; . . . ! 
Coruña 
Huelva-.. •'• 
Idem ... ..". 
Huesca.. ; 
Idem-.. . . . • • 
León.. . .... . . . .... .. 
Lérida --v ... ... ... . . . . . . .... .. 
Idem ••• ;; 
Logroño... ... .. 
Lugo 
Málaga j . i .. 
Idem i ... . . . . . . .. 
Navarra 
Orense ... .... .. 
Falencia ; .. 
Salamanca. .. 
Idem. . . . 
Idem • • 
Santander 
Sevilla 
Idem 
Idem 
Soria 
Idem 
Toledo y zona agregada de Ma 
drid 
Zamora 
Idem ••• ' 
Zaragoza y Teruel 
Idem.. . . . . 
Idem ... i . . ^ 
Idem ... . 
I 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
• 4 ' 
1 
I 
2 
10 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
. 1 
2 
1 
1 
, 1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
Especies 
a t a c a da s 
Bovina .. 
Idem 
Idem. 
Idem... .. 
Totales.. 
Bovina • 
Equina ,. 
Bovina .. 
Ovina.. .. 
Bovina •• 
Ovina • 
Equina .... 
Caprina 
Bovina .. 
Idem 
Caprina... 
Ovina .. 
Idem.. . .. 
Equina .. 
Bovina. .. 
Ovina.. .. 
Bovina .. 
Idem 
Idem 
Idem .. .. 
Caprina 
Ovina .. 
Bovina . 
Ovina .. 
Caprina... 
Equina.. ., 
Ovina .. 
Bovina., .. 
Ovina .. 
Bovina .. 
Equina • • 
Bovina • 
Ovina .. 
Idem 
Idem 
Bovina .. 
Ovina.. .. 
Caprina . 
Bovina .. 
Equina .. 
Totales.. 
invasiones p o r mucrlé 
saci-iíicio' 
•3 
6 3 
L 
6 7 
1 
7 
i 
56 
4 
71 ? 
7 
9 
26 
1 
24 
95 
L 
7 
35 
9 
2 
78 
m 
6 
7 
6 
1 
1 
4 
1 
43 
1 
2 
3 
8 
16 
10 
3 
8 
1 
1 
3 
" 1 
6 3 4 
1 
7 
1 
3á 
• 4 
6 9 
9 
7 
26 
7 
24 
95 
1 
5 
35 
9 
58 
8 
34 
6 
7 
6 
1 
1 
4 
1 
38 
1 
3 ' 
16 
10 
3 
8 
1 
1 
3 
5 4 S 
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ENFERMEDAD PROVINCIA Múnicipios 
Carbunco sintomá-
tico ^ ^ 
Difteria fiviar... 
JDistoiBatosls ü í •«• 
Fiebre aftoSíi •.-. .. 
Picbre de Malta.. 
Intt 
It.» «J 
Alava >... 
Avila .,., .... . . . . . . 
Cádiz... , i" . 
Huelvíi . . . j,... iix ••• .•• 
León .j -t si.j. í . . ..¡ 
Lugo , 
Salamanca .. .• • • ^ . j ; . . . . 
Santander ,...; i . . . ... 
Viacaya... . l. .. . . ac-; j . a . .; i-
Zamora j,... ¿.f. 
Burgos . .ETS ..- ? . «I í-oi . ; 
Huesca ... ¡t,..: ^.j _..í a i j 
León . . . ¡«T j-.. E.:.; j.,.- •>.. ...-
SegOvia... ...i i.,.; -•.. .. 
Idetn i...: 
.Soria 
Toledo y zona agregada de Ma-
drid 
Zaragoza y T e r u t l i^i 
^^«zs..., i, . ,,. 
Avila 
Icic.ni ie.-», .»,.•• • .ftjtií 'aJJi 
Burgos..-.! ••.:;>•.; ..•>' i-€ (C..i 
Cáceres ... . . . l...., 
Idem .. r.j; ;. .ji í...>: j 
Córdoba .1 ¡... 
Huesca 
ídem i^ ,-,; J , ¡ J , 3:....) irv 
N a v a r r a . . j 
Idem 
Idem 
Idem . 
Salamanca 
Idem ( . . . . . 
Idem ... 
Idem ... . . . . 
Santander . . . 
Soria y zona lib. Guadala j . i ra . . . 
Toledo y zona agregada de Ma-
drid . . . . . . . 
Idem . . . .... 
Idem 
Idem .. . ..',. . . . 
Vizcaya.. . 
Zaragoza y Terue l . . . ..... .i. .i..,.... 
' .T» fl N •. • t 4 
•ri lív 
•1 ••I scííi 3-1 :*j 
.-s. i . t JLJLl i'-f .. IS-li ÍJ 
?J5 :<-Í X'-S K'-»: loj: ¡O:. 
j-'T y-s ^'t- a.--
ai- í • • :• .-5 
'.Í: .1.>:J>: •.. [... 
.* '.j; í 'Á ¿ • t i... . 
Badajoz..., , , , :.., 
Zaragoza y Teruel• .l- i • i... .v 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
X 
2 
1 
2 
1 
l 
l 
i 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
11 
11 
S 
5 
I! 
1 
15 
3, 
5 
6 
16 
7 
1 1 
1 1 
7 
7 
1 
Especies 
a t a c a d a s Invasiones 
Bovina j . . 
Ovina .... 
Bovina . . . 
Idem 
Pe reina . . . 
Bovina . . . 
Idem. . . 
Ovina .^ . . . . 
Bovina »«. 
Ovina 
Capr ina .... 
Porcina . . . 
Bovina .... 
Capr ina .... 
Porcina ... 
Ovina 
Bovina . . . 
Idem 
é 
Idem 
Ovina 
Porc ina . . . 
Capr ina ... 
Bovina ... 
Ovina.. .. 
Tota les . . 
Capr ina .. 
Totales . . 
Equina ... 
Totales... 
105 
215 
176 
452 
94 
22 
127 
9.197 
485 
8.610 
82 
14 
2.346 
475 
666 
7.182 
209 
200 
4 1 7 
3 . 0 9 6 
3 2 7 -
6 5 3 
6 
249 
3 5 . 4 0 5 
2 
Bajas 
por muerte o 
sacrificio 
Bovina ... 5 5 
Idem 3 3 
Idem 2 2 
Equina . . . 2 2 
Bovina ... 9 3 
Idem 3 3 
Idem 1 1 
Idem 1 1 
Idem. . . ..-. 1 
Idem 1 1 
Totales . . . 28 27 
Gal l inas . . . 9 
Idem 478 47 
Totales . . 487 47 
Bovina . . . 2 i 
Idem. . . . . . . 1 1 
Ovina 5 5 
Idem. . . . . . 4 
Idem. 3 7 
í d e m . . . . . . 52- 32 
Tota les . . . 47 46 
7 
2 
1 
55 
16 
12 
5 
27 
111 lech. 
15 
5 • 
28 
36 
3 2 5 
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ENFERMEDAD PROVINCIA Municipios Especies a t a c a d a s 
Invasiones 
Bajas 
por muerte 
o sacrificio 
Mal Rojo 
Papera 
Pastereulosis .• 
Pastereulosis aviai 
Perineupionia exu-
dativa contagiosa. 
Peste aviar. 
Peste porcina.. 
R jb i a ^ T. 
Alava .•• '••• 
Cácéres . . . ••• 
Lugo ••• ••• 
Santander 
Sevilla 
Soria y zona ' l ib . Guadalajara 
Zaragoza y Teruel 
Sevilla. 
Huelva . 
León. . . . 
Navarra 
Sevilla... 
Lugo. . . 
Vizcaya 
Huí lva . . 
Avila ... •• 
Baleares . . . •.• . . . ••• 
Cáceres .... . . . •. 
Coruña 
Lugo . .. 
Orense •• 
Ovi,edo . . . --
Pontevedra 
S.^lamanca . . . ... 
Segovia -r. 
Sevilla . . . .. 
Toledo y zona agregada dé. Ma-
drid : ... 
Valladolid . . . . . . . . . .. 
Zamora 
Zaragoza y Teruel ... 
Avila 
Cáceres . . . 
Coruña . . . 
"Idem ... ./. 
Guipúzcoa.. 
Lérida ••. .. 
Orense . . . 
Oviedo 
Palencia... . 
Pontevedra 
Santander .. 
Segovia ... . 
Idem 
Idem 
Sevilla 
Idem .. . . . . 
Idem .:. .. . 
Idem 
3 
3 
3 
.2 
1 
1 
3 
• 1 
3 
' 4 
14 
4 
2 
1 
2 
.7 
5 
3 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
5. 
.1 
1 
2 
1 
2 
1 
•2 
1 
Porcina • 
Idem.. . . 
Idem. . . 
ídem. . . . 
Idem.. . . 
Ideni. . . ,. 
ídem. . . . 
Totales. • 
Equina .. 
Totales. 
Porcina.. 
Idem. , . .. 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Totales.. 
Gallinas.. 
Totales-.. 
Bovina . 
Totales. 
Gallinas . 
Totales. 
Porcina.. 
Idern... , , 
Idem. . . . . . 
Idem.. . ... 
Idem 
Idem.. . .. 
Idem. . . .. 
Idem 
Idem.. . .. 
Idem 
ídem 
Idem.. . .. 
Idem. . . 
Idem 
Idem. . . . 
Totales. 
Canina . 
Idem.. . .i 
Bovina .. 
Canina . 
Idem.. . • 
Idem.. . .. 
Idem. . . > 
Idem.. . • 
Idem •• . 
Idem .. . 
Idem..-. . 
Bovina .. 
Canina... 
Felina .. 
Bovina .: 
Equiña .. 
Canina . 
Felina.. . 
5 
7 
1 
2 
3 0 
4 4 
60 
149 
_100_ 
TOO 
5 1 
12 
5 5 
lis 
62 
62 
8 
1 
6 
2 
1 
10 
21 
135-
2 5 0 
15 
. 18 
5 1 7 
20 
4 
5 
4 2 
108 
147 
4 4 
3 
1 
6 7 _ 
1 .376 
2 
4 
2 
11 
2 
1 
1 
3 
1 
5 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
6 
4 
^ 
25 
7 
« 11 
58 
_52_ 
2 
84 
100 
* 19 
14 
286 
18 
4 
4 
32 
107 
12 
3 
1 
_ V 
j ó T 
2 
4 
2 
11 
2 
1 
1 
3 
1 
5 
3 
1 
í 
1 
3 
1 
6 
4 
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Municipios 
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i-, 
fe 
Síirna ... 
Tifosis aviar 
Tuberculosis 
PROVINCIA 
Viruela... 
Soria y ' zona lib. Guada la ja ra . . . 
Zamora 
Zaragoza y Teruel .... ,.•• 
3 a d a j o z . . . . . . ' • • . . . . 
Burgos 
León , ••• 
Navarra . . . . ••• .••• 
Z-smora •• 
/ 
Alava 
Avila 
Cáceres . . . . . . ..•• ••• 
Cádiz :...; s...; . . . 
Córdoba 
Coruña ... • .. 
Granada 
Guipúzcoa. . . . . . . . . ... 
Las Palmas .... . . . . . . 
Logro-ño 
Oviedo 
Vaíladolid . . . .... . . . 
Vizcaya . . . .... 
ídem ... 
Zamora ./ . . 
Zaragoza y Teruel ..,. 
Burgos •...• . . . . . . . . . 
Castellón .... . . . .•• 
Huesca . . . 
Navarra. . . . . . . 
Falencia 
Segovia 
Soria y zona lib. Guadala ja ra- . 
Vaíladolid -
Zamora 
Zaragoza y Teruel .... . . . . . . . . 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
5 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
l 
8 
5 
10 
16 
Especies ' 
atacadas 
Invasiones 
Canina 
Idem. . . . . . 
Idem. . . ... 
Totales . . . 
Ovina 
Idem 
Caprina ... 
Idem 
Tota les . . . 
Gal l inas . . . 
Tota les . . . 
Bovina . 
Idem. . . 
Idem -. ,. 
Idem. . . . 
Idem. ; . . 
Idem... : , 
idem-.^.. .. 
Idem...r, = 
Idem.. . . . 
Idem. . . .. 
Idem.. . . , 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Porcina . 
Bovina . 
Idem: . . . 
Totales. 
Ovina. . . 
I dem. . . , 
Idem... ; c 
Idem.. . . 
Idem. . . .. 
I d e m . . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem... , .... 
Idem. . . 
Idem 
56 
299 
24 
323 
30 
30 
2 
1 
3 
5 
.13 
6 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
9 
2 
1 
9 
62 
Totales . . . 
. : 10 
50 
L260 
^ 100 
306 
30 
155 
395 
1.468 
3.346 
7.120 
«I -Aborto epizoótico 
Carbunco bacteridiano •. 
R E S U M E N 
ESPECIES ATACADAS 
Bovina . . . . . . . . . 
Bovina . . . 
Capr ina 
Equina y.. 
Ovina . . . 
Tota les . . . 
Bajas 
por muerte 
o sacrificio 
-
56 
- 2 
* '2 
28 
28 
2 
1 
3 
5 
13 
" 6 
1 
3 
2 
2. 
1 
2 
9 
2 
1 
9 
62 
3 
15 
22 
19 
3 
18 
7 
42 
155 
284 
Invasiones Bajas por muerte o sacrificio 
-67 1 
156 
104 
16 
358 
' 131 
50 
' 351 
, 634 
r . 
-
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ENFERMEDADES ESPECIES ATACADAS 1 Invasiones 0 sacrificio 
26 25 
•2 Csi 'bunco sintomático ÜÍ ÜÍ • 2 
< 
Totales.. . , 28 27 
It Gallinas ..< u . >_.JI ... ¡ 487 47 
Í> 
r ^ . . ' 
DiPtpmatosis' , ._!. R^ ..- U.-.. L----
Bovina W KÍÍ ÍCO; >. .• J • •, Í-OJ ¡T- • 
O v i n a . . Í ¡CIS I - . . . F 
1 
¡ 3 • 
44 
i 
i 2 
44 
• -Í' 
• r N. Totales.. .; Ü.. 47 46 
• 
Fiebre aítosa ^u. '-u is t ¡i---• 
Bovina . . k . / j • i'.» *• •. .••• i---: > • • 
Capr ina ...T ..... >.. >•• 
Porcina 
Ovina . . . ...1 . . . 
4.54.5 
1.210 
1.101 
1 28.549 
132 
163 
30 
ífi .i¡ • f.í 
Tota les . . . ?.. 1 35.405 325 
Fiebre de Malta ^.r rs'. Caprina i fs »jt t.-i t ü 3 — 
k 
iní luenza . . . ¿ta ksi í-- Fquina . . . £.t.>!. . . . .•••: f - 2 2 
Mal lojo ..« EE5 I". -••• P o r c i n a II.A! R>I F .-I. S-.. SLTS I.»;* ¡E.-- 149 21 
1 
Papera i»>«. ÍHÍ Equina . . . R.J . . . ..... F I í-í f . 100 3 
1 
Fastereulosis SES EÍB SJÍ Í-- I--
^ ! 
P o r c i n a . . . I I.,... «.IT >•• 118 58 
Paster |ulos)s a^iar . . . J^ E i .- Gallinas ..T 1.... »-ifí vxa «ROS 62 ' 52 
Perineumonia exudativa conta-
giosa I- - IÍ-.J: Í-.. IÍI ..I. Bovina KÍ-Í T. ' R<.» rxt ±}í 2 2 
L-Í.' 
Peste aviac . . . 5.Q1 J^x e^e cu; tc-i • • Gallinas T.T ÍÜ:.» . . . . . 8 8 
i) 
t Peste porcina ^ xvx iou. ^ a^j Porcina <-.3 xv. x n •••• • • k^i • 1.376 765 
M 
Í . 
Rabia xii a,t rm ecc 32j: ¡lle >!• 
Bovina . . . . . » : ¡t.'j- • • > *i£ • 
Canina ..., a-*.'] it.Tj ^t.: i.,...; >*.* ••• 
Equina . ^ * ^ . . - > • • • • 
Felina ..x ¿..j a,.., :..., ..j^ . 
6 
44 
6 
44 
1 
5 
Tota les . . . i . . 56 56 
E , 
Scirna TÍT >1» T.Tr rnT. ' . ' í . i . i V»:* Caprina ¿-.s sr.>- i*": :<••: :•••: 
•s 
523 
* 4 
Tota les . . . ;... 323 4 ÍKI- ' 
Tifosis aviar p:gv i^s; >.t >.; Gallinas . . . :,.,. 30 •• • 28 • 
Bovina . . . > ;.., .•• ÉO. 
Porcina ..... '...• 2 2 
Tota les . . . >.'. ,62 62 
Viruela .... . . . .-,. . . . Ovina ...- J . . I.- • •... . . • • 7.120 
• 
,.'284 
m 
* Las cifras con asteriscos en las casillas de bajas, corresponden .^enfermos de meses an te r io res . 
Burgos, 8 de septiembre de 1938 . - I I I A ñ o Tr ius i f a l . -E l Jeíe del Servia-o N-.:innal de 
lía, Mariano Rodrísucz de Torres, 
[ANEXO ÚNICO 
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¡Patronato de H u é r f a n o s del A r m a d e Infantería 
Estado de cuentas c orre sp o n d i e n t e al mes de agosto da 1938 
Existencia en fin de julio anterior 
Íní^iesado por cuotas conespondientes al mes actual y atrasados 
hdem por donativos en igual período ... .., • . . . 
ÍRecibido por benchao de la venta de ia escaUlla del Arma ... •.• ioi.^o 
Suma ... 52Q.124,2dt 
H A B E R ° , PESn 
IPagado por pensiones de una peseta diaria durante el mes de la fecha y atrasados conce-
I '' didos en el mismo _ '' 43.663,00 
Pidem por ídem de 2,50 pesetas diarias a huérfanos comprendidos en los artículos 50 y 52 
I del Reglamento en igual período 465,00 
íldem al conservador del edificio- del Colegio en dicho mes • •  250,00 
[ídem por materiál de escritorio y otros gastos diversos, todos justificados--. 672,50 
ÍEnia Caja del Patronato - ••• ... - 2 .5H82 
ÍEn la de, del Banco de España en 31 de dicho mes ... 238.1/6,17 
(Ingresado en la misma el día 5 del actual por giros recibidos .' -... .... •. 14.342,75 
Suma ., ... 320.124,24 
oledo, 10 de septiembre de 1938.—III Año Triunfal. 
El Vocal Tesorero 
V." B." 
• Vi' B.o ;• - . . • 
El Gensrál Presidente, _ . - El Auxiliár de Te.screria, 
Jiménez . . Rafael Barrerá"' 
[Nofa.—Número de huérfanos con pensión de una peseta diaria •. . ' . . : '948 
Idem ídem ídem 2,50 ídem ídem . . ' . . . ... ^ 
Idem de socios que han abonado cuotas ,:S,70S 
|Ofia,—Se ruega a todos los señores Jefes de Cuerpo, Centros, Dependencias, Unidades aisladas y socios, 
que al remitir el importe de las cuotas mensuales utihcen el Giro Postal Oficial (que es gra-l' 
tuito), con el fin de no distraer cantidades, que repercuten en perjuicio de los huéfíários ; 
l A n u n e i o s o f i c i a l e s 
|C o M I T E DE M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
11 D¡a 21 de septiembre de 1938 
Cambios de compra de mon£-
| c a a de este día, publicados de 
fcacuerdo con las disposiciones vi-
Eígentes, 
Divisas procedentes «le expor-
taciones 
; „„„ 
p b r a s 23,80 
bólares , 
f i u a s . . : : . ; 
[francos suizos"." 
¡^eichsmark ... 
tBelgas - ,3 ,45 
l lor ínes 
Fscuclos 
N s o de mon;da ie^;^ ^ ^ 
Coronas checas ... 30.— 
Coronas suecas ... 2,19 
Coronas noruegas ... 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos 29,75 
Libras 53.05 
Dólares 10,72 
Francos suizos ..> 245,40 
Escudos 48.2ñ 
Peso moneda legal 2,80 
DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA 
A N U N C I O 
La Sección de Vías y Obras de la 
Diputación Provincial de Sevilla, 
debidamente autorizada por la Co-
misión Gestora en sesión de 2 de 
junio d€l corriente año, saca a con-
curso entre productores e indus-
triales nacicna!:s, el suministro y 
montaje de la maquinaria para ele-
vación de agua potable con desti-
no al abastecimiento del pueblo de 
Eslepa. Las características princi-
pales de esta «levación son las si-
guientes: altura mancmétrica, 100 
metros; caudal a elevar, 65 metros 
cúbicos por hora. La instalación 
constará de motor eléctrico para 
corriente alterna t r i í ^ i ca a 5o" pe-
riodos por segundo, 220 voltios y 
tipo asincrono a 1.450 revolucio-
nes por minuto, protegido contra 
goteo y directamente acoplado a 
bomba centrífuga con rodetes de 
bronce .y empuje axial compensa-
do. La longitud tctal de la - ele-
vación es de 370 metros y será con 
tubos de fundición de 150 ín/m de 
diámetro interior, modelo normal 
probado a 20 atmósferas. Se com-
prende en el suministro todos los 
aparatos de seguridad y accesorios 
de la instalación de la bomba, mo-
tor y tubería, a saber; válvula 
de r^t.'ínción. válvula ' conipuer-
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ta . válvula de pie, manómetro 
y vacuómetro, cxiadro para el mo-
tor con su amperímetro, vol-
tímetro, indicador de voltímetro, 
automático de máxima y mínimo, 
interruptor de palanca, arrancador 
para el motor, fusibles y contador 
ti ifásico de fases desequilibradas. 
El precio que se ofrezca debe com-
prender el suministro y montaje 
de todo el material y de la tube-
ría. excluidos los trabajos de al-
t a ñ i k r í a necesarios y ejecución de 
zanjas para emplazamiento de tu-
berías. Todo el material ofrecido 
debe ser de fabricación nacional 
y la proposición ser lo más deta-
llada posible. 
La presentación de pliegos para 
este concurso—extendidos en pa-
i;el con timbre del Estado de 4,50 
pesetas y sello provincial de 2 pe-
setas—deberá hacerse en la Secr.s-
tnría de esta Excma. Diputación 
antes del día 5 de octubre a las 
doce horas, fijándose para la aper-
tura de los mismos el día 10 del 
próximo mes de octubre a las doce 
horas. La fianza ' necesaria para 
tomar parte en el mismo será de 
mil pesetas, la cual se devolverá 
inmediatamente después de adju-
dicado el concurso a los autores 
de las proposiciones no favoreci-
das. 
En la proposición se indicarán 
í)r&cios y plazo de entrega y mon-
ta j e de todo el material, reserván-
dose la Diputación la facultad de 
adjudicar el suministro a ia pro-
posición que estime por conve-
Kiente.-
Sevilla, 5 de septiembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ingeniero Di-
rector de Vías y Obras Provincia-
les, Antonio Arb'oli. 
Y OBRAS DE Í A DIPU-
TACION PROVINCIAL DE 
SEMLLA 
A N U N C I O 
La Sección de Vías y Obras de la 
Diputación Provincial de Sevilla, 
debidamente autorizada • por la 
Comisión Gestora, en s-ssión de 8 
del mes actual, saca a Concurso 
filtre productores e industriales na-
tlcr.ales el suministro y montaje 
de la maquinaria para elevación 
fle agua potable con destino al 
Rbastecimiento del pueblo de Le-
brija. Las características princi-
pales de esta elevación son las si-
feuitntes: altura manométrica, 62 
íiietvos; caudal a elevar, 30 metros 
cúbicos por -hora. La instalación 
constará de motor eléctrico para 
corriente alterna trifásica a 50 ps-
rioaos por segundo, 220 voltios y 
tipo asincrono a 2.800 revolucio 
nes por minuto, protagido contra 
goteo, directame;ite acoplado a 
bomba centrífuga con rodetes de 
bronce y empuje axial compensado. 
El grupo asi constituido estará pro-
visto para su accionamiento auto-
líiático mediante flotador. Se com-
prenden en el suministro todos los 
aparatos de seguridad y accesorios 
do-la instalación, á sabsr: válvula 
de retención, válvula compuerta, 
válvula de pie, manómetro y va-
cuómetro, cuadro para el motor 
con su amperímetro, voltímetro e 
indicador de voltímetro, interrup-
tor para accionamiento a distan-
cia con relés térmicos; interruptor 
de palanca, arrancador automático 
para el motor, cortacircuitos, inte-
rruptor accionado por flotador, 
coiitador trifásico de fases des-
equilibradas. El precio que se ofrez-
ca debe comprender el suministro 
y montaje de todo- el material, ex-
cluidos los trabajos de aibañilería 
necesarios. Todo el material ofre-
cido debe ser de fabricación nacio-
nal y la proposición ser Ip más de-
tallada posible. 
La presentación de pliegos para 
este Concurso—extendidos en pa-
pel con timbre del Estada de 4,50 
pesetas y sello provincial de 2 pe-
setas—deberá hacerse en la Secre-
taría de esta Excma. Diputación, 
antes del día 5 de octubre, a las 
doce horas, fijándose para la aper-
tura de los mismos el día 10 del 
próximo mes de octubre, a las doce 
horas. La fianza necesaria para 
tornar parte ,en el mismo será de 
quinientas p-csetas, la cual se de-
volverá inmediatamente después 
de adjudicado el Concurso a los 
autores de las proposiciones no 
favorecidas. 
En la proposición se indicará 
precio y plazo de ent r fga y mon-
taje de todo el material, reserván-
dose la Diputación la facultad de 
adjudicar el suministro a la propo-
sición que estime por conveniente. 
Sevilla, 9 dé septiembre de 1838. 
n i Año Triunfal.—El Ingeniero 
Director dg Vías y Obras Proviri-
ciales. 
JEFATURA BE OBRAS PUBLICAS 
DE LA PROVINCIA DE HUELV4 
Sección Carreteras. — Negociado 
Construcción 
Terminada la liquidación fi» ijj 
obras del proyecto de ccchsra-ai. ' 
mac en para ' .depósito de apisona, 
doras y cámaras tanques eii 
travesía 631 Odiel, carretera ¿ 
A l c a l á de G u a d a i r a a H u 3 l v a , ¿ 
que es contratista don Juan ¿on. 
si'.egra de la Cruz, cuyo paradero 
S3 ignora, y siendo indispsnsab'.e 
pesar al interesado aquella llqui. 
dación para su examen y confor-
midad, conforme a lo que se ditír-
raina en el artículo 61, párrafo se-
gundo, del pliego de condicicKs 
generales para la contratación ¿e 
obras públicas, aprobado por feal 
Dscr-cto de 13 de marzo üe 1S03, 
esta Jefatura, por la circunstancia 
de desconocerse el paradero del 
interesado, ha acordado., en áscre-
to de esta misma fecha, inTüarls 
parrr que en t i plazo de im mes, 
contado a partir del día sigiiiínte 
en que aparezca este anuncio inser-
to en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, sé persone ante esta Je-
fatura, para que, previo esa-Tiea 
de aquella liquidación, la- acepte, 
prestando su. conformidad o expo-
niendo, en caso contrario, lo que 
estime pertinente. 
Lo que en cumplimiento de ¡o 
que se dispone en el articulo 70 
del Reglamento de procedimiento 
a d m i a i s t r a t i v o de l Ministerio ds 
Fomento de 23 de abril de 18Í0, se 
hace piiblico en este periódico ofl-
c id para conocimiento del iiitere-
saco. . 
Huaiva, 13 de diciembre de m 
II Año Triunfal. — El Ingeniero 
J í f s accidental, José Olivares, 
A n u n e i o s p a r í i c a l a f e ' 
B A N C O D E E S P A Ñ i 
S a n t i a g o 
Habiéndose extraviado los 
guardos de depósito intransmis 
bles, núm. 3,185, de la Deuda F 
petua al 4% Interior, de P ' f ^ 
nominales 131,700; núra. S.SJD, u 
la Deuda Amortizable al 
sión 15 de febrero ae , , 
impuesto, de pesetas nomm« 
10.000; núm. 3.414, de la ^^ ^^  
Amortizable al 5%, emisión 
enero de 1927, sin impuesto, c^^^ 
setas T.ominalcs 6.500; .•"uir. ^^  • 
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. „ T>»uca Amor t i zab l s a l 5%, 
' ' • ™ l"o de enero de sin 
• f r e s t o <£ pesetas nominales impuesto, u . ^ Deuda 
S r S m i n 5 ¿ s \ . 0 0 0 , expedidos 
^ ¿ t a sucursal en 26 de 3unio 
í ' l % de julio de 1929 23 de 
! marzo de 1930 y 16 de atanl de 
¡ S respectivamente, a favor el 
I p i e r o de doña Antonia A l o j o 
L r c i a reservable mí ñores Dolo-
res y Josefa de la Mota Insua y 
los demás a favor de doña Anto-
ni;i Alonso García, reservadle a j a -
vo- de la menor Dolores de la Mo-
ta Insúa, se anuncia al público por 
^ única vfz para que el que se crea 
cüi- derecho a reclamar lo verifi-
que dentro del plazo de- un mes, 
a contar desde la • publicación de 
este anuncio en el BOLETIN OFI-
• CIAL DEL ESTADO, de Burgos, y 
s-i les diarios "Diario de Burgos" 
(' ''El Cómpostelano", de Burgos y 
ífta plaza, respectivamente, según 
ieterrainan los artículos 4 ° y 41 
ác-1 Regllamento vigsnte de este 
3snco, advirtiendo que t ranscurr í -
ño diclio plazo sin reclamación de 
tercero, se expedirá el correspon-
diente duplicado de diclicB res-
guardos, anulando los primitivos y 
íusdando el Banco exento de res-
ponsabilidad. 
Santiago, 19 de septiembre de 
[KSS.-III Año Triunfal—El Se-
íiítario, Manuel Reino Martínez. 
B.4NC0 ESPAÑOL DE CREDITO 
C ó r d o b a 
Habiendo suírido extravio en po-
'tíer del interesado la libreta, de 
ahorros número 4.064, expedida por 
esta Sucursal a nombre de Patri-
cio Cánovas Albarracin, con un 
\ saJdo a] 30 de junio de 1838 de ps-
: setas 1.032,80 (mil treinta y dos 
con ochenta), se hace público., el 
extravío por medio de este anuncio, 
que se publica en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO y en el perió-
aico "El Defensor de Córdoba", de 
Córdoba, advirtiendo que de no 
presentarse reclamación justiñcada 
jantes del día 20 de 'octubre pró-
Smo, este Banco anulará dicha 
libreta y extenderá una nueva a 
f nombre de su titular, quedando 
Wento de toda responsabilidad! 
ardoba, 30 de septiembre de 
í Año Triunfal.—El Direc-
Juan M. Velarde Garnica. 
C03ÍPAÑIA ARRENDATARIA DEL 
MONOPOLIO DE PETROLEOS, 
S. A. 
Concursa S. A. C. 10, para la ilu-
minación de hojalata 
Esta Compañía abre un concur-
so para la iluminación de hojala-
ta blanca de su propiedad, con des-
tino a la construcción de latas li-
tograf iadas en su Factoría de As-
tillero (Santander) y podrán to-
mar par te en el mismo, por sí o 
por medio de Representantes .le-
galmente autorizados, lojs fabri-
cantes nacionales del ramo, do-
niiciliádos eii el territorio ocupado 
por el Glorioso Ejército Español. 
La documentación correspon-
diente se hal lará a disposición de 
los concursantes en la Central de 
esta Compañía, Sección de Com-
pras y Almacenes, Avenida de San-
jur jo , 36 (Puente Gasset) , y en 
lí. Factoría de Astillero, todos los 
diaíí laborables, de diez a trece. 
Las proposiciones se ent regarán 
en Burgos, en la referida Central, 
t s iminando el plazo de admisión 
de las m.ismas a los quince días 
naturales , a contar de la fecha de 
li-iserción de este anuncio en el 
BOLETm OFICIAL DEL ESTADO, 
dicha fecha inclusive, y a las 
doce del día.—El Director, José 
Al villa. 
COMPAÑIA DE AGUAS DE 
BURGOS 
En cumplimiento de acuerdo-
adoptado por el Consejo de Admi-
nistración de esta Compañía, se 
convoca a Jun t a general extraor-
dinaria de accionistas, que habrá 
d? celebrarse en el domicilio de 
esta Compañía, Plaza de Alonso 
Martínez, núm. 3, el domingo, 2 
de octubre próximo, y hora de las 
cuatro de la tarde. 
Es el objeto de la expresada 
Jun t a general extraordinaria, acor-
dar lo que proceda sobre: 
. a) Propuesta del Consejo de 
Administración, en uso de la auto-
rización que- le fué dada por la 
J u n t a general extracirdinaria de 
accionistas celebrada el 23 de ju-
nio de 1935,.en relación con las ac-
ciones números 5.001 a 6.000. 
b) Propuesta de aumento de ca-
pital." 
A ella podrán concurrir, por si 
o representados mediante car ta 
mraidato especial pa ra ello, todos 
¡es señores accionistas que has ta 
el día uno de octubre próximo y 
hora de las dieciocho, depositen 
en las oficinas de esta Compañía 
sus acciones, resguardos, o, en 
atención a las presentes circuns-
tancias, documento acreditafiyo a , 
juicio del Consejo, de ser propie-
tarios de aquéllas. 
En concepto de gastos de movili-
zación de titules, se abonará, como 
en anteriores reuniones análogas, 
5 pesetas por cada acción l iberada 
y una peseta p'or cada acción no 
liberada, que concurra a la ex-
presada Jun t a general extraordi-
naria.' 
' Burgos, 19 de septiembre de 1938, 
III Año Triunfal.—Por la Compi 
ñia de Aguas de Burgos, El Diret 
tor Gerente, Pascual Eguiagaray. 
í 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
CIUDAD RODRIGO 
Den Ramón' Hernández Ruiz, Abo. 
gado del Ilustre Colegio de Gra -
nada y Secretario del Juzgado 
• de Pr imera Ins tancia de es ta 
ciudad y su partido.. 
Doy fe : Que en el expedienta 
seguido en este Juzgado, a ins tan-
cia de Florentina Collado Navais, ' 
scbre declaración de ausencia de 
su marido Isidoro Félix Tienda Do-
mínguez, se h a dictado el siguiente 
Auto.—Ciudad Rodrigo, seis ds 
septiembre de mil novecientos 
t re inta y ocho'.—Resultando: Que 
Florentina Collado Navais, de 45 
años de edad, casada, sirviente, 
.vecina de esta ciudad, acudió a 
este Juzgado, por medio de escrito 
de fecha veint icuatro de agosto 
último, exponiendo que su esposo 
Isidoro Félix Tienda Domínguez, 
na tu ra l de Navasfrias, mavor de 
edad y vecino del mismo pueblo, 
marchó a la República de Cuba 
el diecinueve de noviembre de mil 
nox'ecientcs veinte, en busca tía 
t rabajo , sin que haya vuelto a t e - ' 
ner noticias de su paradero e ig-
norando en la actualidad si vive ' 
o ha fallecido, no obstante las mu-
chas gestiones que ha pract icado 
para averiguarlo; que al ausentar -
se del pueblo de Navasfrias, donde 
vivían en unión de sus tres hi jos , 
Felisa, Pedro y Jacinto, éste falle-
cido en el f ren te del G u a d a r r a m a 
en el año 1936, no dejó su citado es-
poso apoderado ni persona alguna, 
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encargada de la adiiiinistración de 
sus escasísimos bienes ni del cui-
dado de sus asuntos y familia; y 
ella ha cuidado de todo como bue-
namen te ha podido, con el pro-
ducto de su t rabajo personal, a la 
crianza y cuidado de sus hijos, 
pero habiendo tenido la desgra-
cia Qus , uno de ellos haya caído 
en defensa de ,1a Patria y exigién-
dcle ahora el Gobernador Mili-
t a r de esta proiincia, el testimo-
nio de la declaración judicial de 
ausencia ds s;i repetido ríiarido, 
p&ra la concesión de pensión, se 
ve en la precisión de tener que 
acudir a este' Juzgado, que es el 
competente por ser el jugar del 
ídtnno domicilio .del ausente, a .fin 
de que se sirva declarar dicha au-
sencia' por -más de dos años, y en 
su consecuencia nombrar a la re-
currente administradora de sus 
bienes y de los óe la sociedad con-
yugal, facultándola, para repre-
sentar al Eusrnts en toáo lo que 
sea necesario, de conformidad con 
lo dispuesto en ios artículos 183, 
184, 185. 187, 1S8, 220 y 1.441 del 
Código Civil; pues' disponen ter-
Dúnantemente que el cónyuge que 
se ausente será representado por 
el que .so halle • presente cuando 
no estuvieren Ifgalmente separa-
dos, circunstancia que no existe 
en el caso actual; que la declara-
ción de ausencia la puede pedir, en 
p-imer término, el cónyuge presen-
te ; que . la administración de los 
t i enes del ausente, asi como los de 
la sociedad conyugal, se conferirá 
en primer lugar al cónyuge no se-
parado legalmente y que éste se 
efectuará cuando la mujer pida la 
declaración de ausencia del mis-
mo marido, como la administra-
ción ds sus bienes y los del ma-
trimonio: por elló ofrecía infor-
nación testifical sobre los siguitntes 
extremos: 
1 ° Que su esposo. Isidoro Félix 
Tienda Domínguez, se ausentó del 
•pueblo de Navasfrías. donde tenía 
su casa y domicilio, el día 19 de no-
viembre de 1820. dirigiéndose a la 
República. de Cuba, en' busca de 
t rabajo , sin haberse tenido dssnués 
noticia alguna de su existencia. 
2.° Que al abandonar su domi 
ciJio no dejó apoderado ni 'persona 
autorizada por él para cuidado y 
administración de sus bienes del 
ausente Tsidoro Félix Tienda Do-
mínguez,.^coñ expresión de la ren-
ta- que. producen, ^consistente en 
una tierra en término de Navasfrías 
de una cuartilla de sembradura 
próximamente, de inferior calidad, 
cuya renta es de diez pesetas al 
año. y suplicaba al Juzgado, que 
teniendo, por presentaéro el escrito 
con la certificación de nacimiento 
del ausente, la del matr imonio de 
ambos y la relación de bienes, ante.s 
referidos, se declare ausente en ig-
norado paradero a su marido Isido-
ro Félix Tienda Domínguez, por má,s 
de dos aiios; se recibiera la infor-
mación testifical que ofrecía con 
citación del Ministerio Fiscal, pu-
blicar los edictos y practicados los 
demás trámites, conferirle la ad-
nr'nistración de los bienes del au-
sente y los de la sociedad conyugal, 
si los hubiera, y mandar que se le 
provea del correspondiente testi-
nioiiio en que así se acuerde, para 
poder acreditar su derecho donde 
Is convenga. 
Resultado: que con el escrito de 
solicitud se han presentado una 
certificación . del Registro Civil de 
Navasfrías, del ac ta de inscripción 
d-e matrimonio de Isidoro Félix 
Tienda Domínguez con Florentina 
Collado ISíavais, verificado el día 10 
de agosto de 1911; otra d-:l acta de 
iní.xripción de nacimiento de Isi-
doro Féiix Tienda. Domínguez, que 
n&ció -el día 30 de agosto de 1883, 
hi jo legítimo de Dámaso Tienda 
López y de Candelas Domínguez 
Acosta, y otra certiñcación expedi-
da en 29 de abril de 1SS7, por . el 
Ji.cz Municipal de Navasfr ías y en-
cargado del Registra Civil, en la 
que se hace constar que Jacinto 
Tienda Colla do, es hi jo legítimo.de 
¡Florentina Callado Navais, de la 
cual no puede af irmar si puede con-
sicerarse como ^áuda, aunque mo-
ra; y de hecho, lo es, ya que .su ma-
rido marchó a la República de Cu-
ba hace má í de quince años, siii 
qu{^  hasta la fecha se tenga noti-
cias de'su paradero. 
Resultando: que ratif icada en el 
contenido de dicho escrito la inte-
resada, en presencia de este Juz-
gado, se admitió' la información 
ofrecida; la que se practicó previa 
citación Fiscal en el día y hora se-
ñalado, habiendo declarado tres 
testigos idónecs, de los que dió fé 
de conocer ei Secretario Judicial, 
los cuales unánimes afirman ser 
cierto el contenido de los dos par-
ticulares consignados al efecto en 
el escrito dé solicitud, relacionados 
él anterior resultando; lo que les 
consta per ias Telacio-n'es de amis-
tad "que tuvieron con el ausente 
lí'itíoro Félix Tienda Domínguez. 
Resultando: que pasado el expe-
diente al señor representante dfl' 
Ministerio Fiscal, ha emjtido dicta, 
men favorable a que se haga !a de. 
ciaración de ausencia solicitada po': 
Florentina Collado Navais, Ccnsi-
derando: que aparece acreditado 
i:or los medios que ia Ley establece, 
la ausencia de ignorado parjifs' 
de Isidoro Félix Tienda Don%(¡^  
sin que se haya tenido noticlaitv 
niismo, ni que haya dejado p®. 
na encargada de la administración 
de sus bienes; que ha pedido lad;. 
c]£. ración de ausencia en ignorado 
paradero del mismo su cónyuge 
pjesent-e Florentina Collado Navais, 
i'i que solicita también que se le 
ccí'''fiera la administración de la 
bienes de! ausente y les áe la so., 
ciedad conyugal si los hubiera. 
Considerando: que en virtud a 
lü anter iormente expuesto, procede 
hacer la declaración de ausencia 
solicitada y conferir la acministra-
ción de los bienes del ausente y de 
ia sociedad conyugal al cónyuge-
piesente Florentina Collado Na-
vais. 
" Vistes les artículos 183, .181 185, 
186 y demás de aplicación del Códi. 
go Civil y las coriespondientes apS-
c a b k s de-la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, y de conformidad ccn el dic-
tamen Fiscal,,S. S., por ante mi,el 
Secretario dijo: Se declara ausent» 
en ignorado paradero, por más e^ 
dos años, a Isidoro Félix Tienda 
Domínguez,-y se nombra adminls-, 
t radora de sus bienes y los de la 
sociedad conyugal si los .hubiere a 
su esposa oresente Florentina Cí-
ilado -Navais, la que repreeentai'a a 
Eciuél en todo lo que fuere.necesa-
rj-i y publiquese esta resolución en 
l o s . p e r i ó d i c o s oficiales, cuya decla-
ración de ausencia no surtirá e«' 
fco has ta seis meses despues de í« 
publicación en dichos 
.expídase a la interesada testimf 
r io de este auto. . 
Asi lo manda y firma el senorP 
Fausto Sánchez Hernando, m 
Primera Instancia de e s t a - » 
V S.U partido, de que doy fe.;-'' ' 
to Sánchez . -Ante mi. EamonHt. 
n á n d e z Ruiz.—Rubricados^ • . 
: E! auto inserto fué notifica^» 
el .mismo día de su fechaals»V^ 
i o relacionado e 
conforme con-su original a «ue 
•remito. Y - para que c ® ' ^ a 
püendo con lo mandacío, 
presente' en dos ' P l ^ ' f i s . * ' 
esta- clase, números- 13.88'i i ¡js 
con las pólizas correspondí^ 
para el completo de W" ^ 
m 
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íada uno, rubricadas sus hojas por 
ffll y selladas con el de mi Secréta-
la, y lo firmo en Ciudad Rodrigo,' 
tisiefce de septiembre de mil nove-
;os treinta y ocho.—III Año 
íiunfaL—Licenciado Ramón Her-
indez Rui?. 
G í J O N 
^
Edicto 
_ n Juan González Toca, Alíéviz 
f de Infantería de Marina, Juez Instructor del Expediente ins-truido por pérdida' de la libreta 
ie inscripción marítima tíe An-
«iiio Alonso Bermúdez, folio nú-
'4.905 de la inscripción de 
mer  
3ijón. 
|Hago saber: Que por Decreto de 
ía Superior Autoridad del departa-
mento de Ferrol, queda nulo y siu 
ningún valor el documento de re-
ferencia. incurriendo en responsa-
bilidad Quien lo posea y no haga 
cii'trfga del mismo en esta Coman-
daí!cia de Marina. 
ÍGiJón, 12 de septiembre de 19-3S. 
n i Año Triunfal.—El Juez instruc-
tor. Juan González. 
(on Juan González Toca, Alferez 
tóe Infantería de Marina, Juez 
\[nstructor del expediente de per-
ídida de libreta de inscripción ma-
'jltlma. de Manuel Lorenbe Ordo-
ffiez, íollo 3.927. 
ÍHago saber: Que por Decreto de 
,_ÍSuperioT Autoridad del Dcparta-
. :kento Marítimo de Ferrol, se de-
clara nulo y sin ningún valor dicfio 
documento, ineurrlsndo en respon-
sabilidad quien lo posea y no haga 
entrega "del mismo en esta Coman-
dancia de-Marina de Gijón. 
Gijón, 12 de septiembre de 193«. 
l l i Año Triunfal.—El Juez instruc-
tor, Juan Gonzálesr. 
V 
L E O N 
Cédula de emplazamíenfo 
Por el Procurador, don Nicanor 
Icpez, en representación del "Mou-
k de Piedad y Caja ds Ahorros" de 
;^úe6n, se presentó en este Juzgado 
Piimera Instancia, con fecha 21 
fle agosto de 1«37, demanda de jui-
cio declarativo de amayor cuantía 
contra don Luis, don Patricio y don 
íablo de Azcárate Flórez, mayores 
^fleedad, propietarios, y «n la actua-
lidad tu ignorado paradero; sobre 
aclamación de 80.63040 pesetas, 
^aWéndose dictado en la indicada 
' l i m a por el seaoí Jues auto admi-
tiendo la demanda y confiriendo 
traslado ae la misma a los deraaii-
catíos con emplazainiento pa ra que 
dentro del término de nueve días 
improrrogables, compareciesen en 
los autos personándose en forma, 
diligencia que se practicó mediante 
cédula inserta en el BOLETI?} OFI-
CIAL DEL ESTADO y en eíJ'Bole-
ti!i • Oficial" de esta provincia, de 
fechas, respectivamente, 4 de sep-
.tiembre y 28 de agosto de 1937, 
fijándose también en el tablón de 
anuncias de esta Juzgado, habien-
do t ranscurr ido el plazo de refe-
rencia sin qué'íes indicados deman-
dados se personasen en los autos, 
por lo que proveyendo a escrito de 
la par te actora, se h a dictado pro-
videncia en esta fecha, en la quí 
se acuerda emplazarles nuevamen-
te mediante segundo llamamiento, 
señalándoles para que comparez-
can en el término de cinco dias y 
previniéndoles que de no verificarlo 
se les declarará en rebeldía y se 
dará por contestada la demanda 
con notificación en los estrados del 
Juzgado. 
En su virtud, emplazo por la pre-
sente a don Luis, don Patricio y 
don Pablo de Azcárate Flórez, para 
•que dentro del término de cinco 
días comparezcan en el juicio de 
ciue s.e t ra ta , previniéndoles que si 
no lo verifican serán declarados en 
rebeldía y se dará por contestada 
la demanda, notificándose las su-
c-í'?ivas actuaciones en los estrados 
del.Juzgado., 
- León, 13 de septiembre de 1S38. 
m Año Triunfal.—El Juez (ilegi-
ble).—El Secretario Judicial, Va-
lentín Fernández Alonso. 
ZAKAGOZfl 
Cédula de notificación 
El señor Juez de Pr imera Ins tan-
cia número tres de Zaragoza, en 
cumplimiento de car ta orden pro-
cedente de la Audiencia de este Te-
riitcrio, d imanan te de tercería de 
dominio, instada por D. Mario Sol 
Mestre, contra don Francisco Abad 
Muñoz y otros, h a acordado la pu-
blicación de la presente, con inser-
ción de la providejicia dictada por 
la Superioridad el 27 de junio úl-
timo, siguiente: 
"(^íonstando a es ta Sala el falle-
cimiento del Procurador don Gre-
gorio Enciso, diríjase car ta-orden 
al Juez de Primera Instancia del 
numero tre,s de es ta Capital, a fin 
de que requiera a don Mario Sol 
Mestre, vecino de Lérida, para que 
dentro d^l término de diez dias 
nombre nuevo Procurador que lo 
represente en estos autos; y pa ra 
en el caso de que dicho señor Sol 
liaya fallecido, se port-e la corres-
pondiente certificación de 'de fun-
ción del mismo, y se requiera a sus 
herederos al objeto de que en el 
término de quince días comparez-
can^eh la presente apelación, con 
el apeícibimiento que de no verifi-
carlo se les t endrá por apar tados 
y desistidos de la apelación inter-
puesta". 
y pa ra que sirva de notificación 
én forma a don Mario Sol Mestre,' 
y si éste hubiere fallecido, a sus 
hírederos, a los efectos, término y 
apéroibimiento ordenados en la pro 
providencia preinserta, éxpido la 
presente en Zaragoza a diez de sep-
tiembre de 1933.-111 Año Tr iunfa l . 
El Secretario, (ilegible). 
LA CORÜÑA 
Don José Spiegelberg y Horno, Juez 
de Primera Instancia del distri-
to de la Audiencia de La Co-
ruña . 
Hago saber: Que en este Juzga-
do se sigue expediente pa ra la de-
claración administrat iva de la res-
ponsabilidad civil que, con motivo 
del actual y Glorioso Movimient» 
Nacionalista Español, se deba exi-
gir a Manuel Vieiro Cividanes, ve-
cino de la parroquia de Dejo, e n 
el Ayuntamiento de Oleiros, ac tua l -
mente en paradero ignorado, y en 
cuyo expediente he acordado ci-
tar al expresado Manuel Vieiro Ci-
vidanes, por medio del presente y 
requerirle para qué en el té rmino 
de ocho días hábiles comparezca 
ante este Juzgado, sito en la Plaza 
de Galicia, Palacio de Justicia, pa-
ra que, personalmente o por es-
crito, alegue yVpruebs en su defen-
sa lo que estime pert inente, aper-
'cibiéndole que, de no v-eriñcarlo, 
le pa ra rá el perjuicio a que h a y a 
lugar. 
La Coruña, 8 de junio de 1938.— 
I I I Año Triunfal.—El Juez de Pri-
mera Instancia, José Spiegelberg.— 
El Secretario, Florencio Urlost í . 
Don José Spiegelberg y Horno, Juez 
de Pr imera Instancia del distr i-
to de la Audiencia de La Co-
ruña . -
Hago saber: Que en es te Juzgado 
se sigue expediente pa ra la decla-
ración administrat iva de la reepoa. 
r 
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saibílldad civil que, con motivo del 
actual Glorioso Movimiento Nacio-
ualista Español, se deba exigir a 
José Longueira Seijo, vecino de Nos, 
en el Ayuntamiento de. Oleiros, ac-
tualmente en paradero-ignorado y 
en cuyo expediente he" acordado ci-
t a r al expresado José Longueira 
Seijo por medio del presente y re-
querirle para que en el término de 
ocho días hábiles comparea;a 'ante 
este- Juzgado, sito en la Plaza de 
Galicia, Palacio de Justicia, para 
que, personalmente o por escrito, 
aJegue y pruebe en su defensa lo 
que estime pertinente, aprcibiéndo-
le que, de no veriñcarlo, le para rá 
el perjuicio a que haya lugap. 
La Coruña, 13 de junio de 1938.— 
I I I Año Triunfal.—El Juez de Pri-
mera Instancia, José Spiegelbsrg.— 
El Secretario, Florencio Urioste. 
Don José Spiegelberg y Horno, Juez 
de Primera Instancia del distri-
to de la Audiencia de La Co-
ruña . 
Hago saber: -Que en este Juzga-
do se sigue expediente para la de-
claración admlniátrativá, de la res--
ponsabilidad civil que, con motivo 
del actual y Glorioso Mo-vimiento 
Nacionalista Español, se deba exi-
gir a José Martínez Martínez, ve-^ 
cinc de' la parroquia de Dejo, en 
el Ayuntamiento de Oleiros, ac-
tualmente en paradero ignorado, 
y en cuyo expediente he acordado 
citar al expresado Jo^é Martínez 
Martínez, por medio presente 
y requerirle- para que en él tér-
mino de ocho días hábiles compa-
rezca ante este Juzgado, -sito en 
la Plaza de Galicia^ Palacio do 
Justicia, para que, personalmente 
o por escrito, alegue y pruebe en 
su defensa lo que estime per t inen-
te, apercibiéndole'que, de no veri-
ficarlo, le para rá el perjuicio a que 
haya lugar en derecho. 
La Corufia, 13 de junio de 1938.— 
I I I Año Triunfal.—El Juez de Pri-
mera Instancia, José Spiegelberg.— 
El Secretario, Florencio Urioste. 
CADIZ 
E di c í o ' 
Por el presente se cita y emplaza 
a don Manuel Pérez Fernández, 
Óficial LO de Telégrafos, en igno-
rado paradero, encargado que fué 
de la E l a c i ó n telegráfica de- Vejer 
¿8 la Frontera, para que compa-
rezca en el término de quince días 
an te don Angel del Cid de Vega, 
Delegado Jefe del Centro Provincial 
de Telégrafos de Cádiz, ^dvirtién-
riole que de íio veriñcarlo continua-
rá el expediente sin su audiencia, 
parándole el perjuicio a que hu-
biere lugar. 
Cádiz, 17 de junio de 1938.— 
III Año. Triunfal.—El Delegado Je-
fe del Centro, Angel del Cid. 
V I T O R I A 
Don Carlos Cuerda Santana , Abo-' 
gado. Secretario, de la .Agrupa-
ción de Jurados Mixtos de Tra-
bajo de Alava,. Juez instructor 
del expediente que se dirá. 
En virtud de lo ac.ordado en el 
expediente que tramito, por desife-
líacíón de la Comisión de Incau-
tación de Bienes en esta provincia, 
contra Víctor Alejandre Angulo, 
vecino de Valdegovía (Alava), hoy 
en ignorado paradero, para decla-
rar adminis t ra t ivamente la res-
ponsabilidad que s e j e -deba exigir 
como consecuencia de su oposición 
al t r iunfo del Glorioso Movimiento 
Nacional, se cita a dicho individuo, 
en cumplimiento de lo dispuesto en' 
la Orden de J a Presidencia áSj la 
J u n t a Técnica del-Estado, de fecha 
13 de marzo illtimo, por medio del 
presente edicto, que se publicará 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO y en el de esta provincia, 
requíriéndole para que en el tér-
m.ino de ocho días hábiles, a con-
tar ' desde la inserción del presente 
en dichos periódicos' oficiales, com-
pare.'jca ante este Jüzgado ' ins t ruc-
tor (Prado, núm. 9, bajo!, perso-
nalmente o-por escrito, alegando y 
probando en su defensa cuanto es-
time procedente, bajo • apercibi-
miento de que de no comparecer 
le pa ra rá el perjuicio a que hubie-
re lugar en derecho. 
Dado en Vitoria a 13 de enero de 
1938.—II - Año Triunfal.—El Juez 
Instructor, Carlos Cuerda.—El Se-
cretario, -Ramón Barrio'. 
P I E D R A H I T A 
Don Eduardo G a p i a Galán, Juez 
de Prirnera Instancia de Piedra-
hi ta , 
Por el presente edicto ce cita a 
Antonio García Escudero, Maestro 
Nacional y vecino que lia sido de 
San Mart ín de la Vega (Avila), re-
quíriéndole para que en término 
de ocho días hábiles comparezca 
en este Juzgado personalmíaJ 
por escrito para que aleg-aeyA 
be en- su defensa lo que esti 
cedenté, en expediente adminij'J 
tivo número 1.006 sobre declataiM 
•de responsabilidad ci-vil, apereiJi 
que de no veriñcarlo l» par¡,¡| 
perjuicio que. proceda en deiej,! 
Piedrahi ta , 12 de enero íf® | 
Xt Año Triunfal.—El Juíiífp^j 
mera Instancia, Eduardo 
El Secretarlo, Pedro P, Peí¿ 
L E O N 
Cédula de requerimiento 
Por la presente, dando CUIB-^  
miento a lo mandado por el s f á ^ 
Juez de Primera Instancia de e; 
Partido, comisionado por el lii| 
trísinio señor Presidente de la i 
diencia para ejecutar por 
de apremio ' la resolución dlcí 
por el Éxcmo. .Sr. Gobernador !f-I 
litar, en "expediente de incaiitaíi;-| 
nes seguido ante este mismo Ja| 
gado, contra- el ex Genera! 
ribio. Martínez Cabrera, con i 
abierta y' propiedades en el pusli 
de Andiñuela, de 'esta provii|;i1 
hoy en ignorado paradero, SIÍÍ:-| 
pié-ndose que se encuentre aU 
cío de los marxistas, se le: 
para que en término de cctaíoi 
iiaga efectiva la "respo'nsal);!l| 
señalada en dicho expediente,? 
consist^ en "tres millones des! 
tas", y las costas, bajo apffiil 
miento de proceder contra Iffií' 
nes que le fueron embargadosyf 
más que se conozcan de s" 
dad, has ta cubrir la suma refen' 
y los que pueda adquirir en lo 
cesivo" a esta prescripción, si 
su insolvencia parcial liiibisai?' 
archivar los autos. Al propio » 
po se le requiere para, que dé ln? 
al apremio, designe, si le 
lesa, dentro de segundo-da--
rito que en su nombre inten-^  
con el nombrado por el » 
en la tasación de los bienes.^ 
senten en los seis días itó®;" 
'de propiedad de los inm»®.; 
para su publicación en los F 
dicos. oficiales, con objeto M . 
sirva de requerimiento^aU®« 
t re inta y ocho . - I I Año TriunM-
El Juez, (ilegible). 
expido la presente "en 
co de julio de mil novi 
ImDrenta de: B. O. del 
• BURGOS 
